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ŜTEDIFICIOS FUERON DESTRUIDOS I p I IÍ I I C A Q 
T R S Í N TERRIBLE INCENDIO EN 0 A X A C A ; JAPON, i n r i n U d U c ) 
P QÍEDANDODOCEMILPERSONASSIN ALBERGUE ! j y i [ R [ G | [ ) 0 S 
tísiina t o r m e n t a q u e se d e s e n c a d e n ó e n N o r u e g a 
t'na 1 e r t e a unas v e i n t e p e r s o n a s , n o p u d i e n d o d a r s e l a 
causó la ^ h a b e r s i d o d e s t r u i d a s las v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
no t ic ia , P0 
n r n R l E R N O A L E M A N D E L Dr . L Ü T H E R S E H A N 
POR E L E S T A B L E C I D 0 L O S T R E S T U R N O S E N L A S F U N D I C I O N E S 
Francia 
a 
ha ore d e n a d o a su e m b a j a d o r q u e f o r m u l e u n a p r o t e s t a 
, de l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r R i k o f f , q u e v i e n e 
á ser una n e g a c i ó n d e t o d o lo a c o r d a d o p a r a e l r e c o n o c i m i e n t c 
rjcio RADUn • l ' K ( ; K A F l C O D K I ' " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
. ^declara que tiene plena confianza en 
r ^ M n i n UKSTKI V O TKKS- las personalidades que forman el Go-
R U S I A C E T J E B R A R A D U E L O N A -Enero 30 AK'Í JA PON 
hendió de rápida propagación CIOXAL EN E L ANIVERSARIO DL 
.Iñ ^obre trescientos edificios, I i A MUERTE DE L E X I N E 
¿ ciudad, resultando lesiona-, 
eVavedad. cincuenta pe r sonas . , ^gco i J , enero 20. 
ie no ocurrieron pérdidas de E1 anivprsario de la muerte dg Le-
qtiedando doce mi l personas r(¡ne será celebrado como día de dlie. 
ogar. ilo nacional. 
6B 
iX ÍCRIOSA J V ^ V ^ ' ^ V i Vi)VM)V IMÍOTF.STO E L D O C T O R L I T H K K 
SlDES l>K,\n,VAv V ( , K I F ( ^ , > , : 1 A N O E V A C U A C I O N 1>E C O -VICTIMAS N ( m l , ^ ( . \ 
OSLO. Hn^ro 20 ^ • 
rna furiosa tormenta J " ^ B E R L I N , enero 2 0 . 
.„oo-i aver causj en esta cuiaaa . . . 
iruega a í e r „ ^ n ^ norSr,-i La oedarac ió i : minist 
I . O N I A F*(iK Í Í O S A L I A D O S 
ferial del Dr. 
(Por Eva Cancl) 
La Sociedad de "Beneficencia As-
turiana" es muy querida por mi des-
de hace treinta y tantos años. 
Cuando la presidia el insigne as-
turiano Marqués de Pinar del Río, 
tuve mucho que ver con el la . Cien 
veces he pedido para necesitados y 
otras tantas he peleado con "Gre-
gorio" con aquel secretario, aca-
bando el marqués i o r d i r imi r las 
contiendas diciendo: "la muyerina 
tiene razón, Gregorio: no seas ter-
co." 
Entonces el día de 'a fiesta de la 
Sociedad era un día completo. Aque-
lla misa en la Merced Que he reseña-
do varias veces y jama.- he olvidado; 
la xatina encintada que recorr ía las 
calles camino de la romer ía , tras de 
la pipa de sidra de "Manin" y el ra-
mo de rosquillas que se rifaban en 
el campo y comían a la vuelta, los 
romeros; la chiqui l ler ía regional que 
todavía con el calor dej regazo ma-
terno en las sanotas carnes corr ían 
en pos del carro can ta r ín y la xatina 
resignada, recordando la fiesta de | 
su aldea por el son de la gaita y el 
i estampido de los voladores; los gr i-
|tos que sal ían de aquellas gargantas, 
I cruelmente condenadas a la tisis más 
tarde, por causas y descuidos que no 
LOTERÍA NACIONAL 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . $100,000 
. . . 50,000 
, . . 25,000 
. . . 10,000 
5,000 






E L ENCANTO DE LA COOPERACION—O V I C E V E R S A 
La otra tarde, en aquella encruci-
jada de salones de " E l Encanto" don" 
de se cuajara la crema de nuestro mu-
jerío por ver las lindas sepias de San-
ñer de su flauta. 
¿Literatura?. . . No, Es preciso 
siempre que alguien trabaje y medre 
para que vaquen y gccen los demás-
jehís Yago y oir la palabra melódica: Lo uno hace posible lo otro. L a vie-
de Manuel Aznar, confieso al queri-ija oposición que los románticos ba-
ldo disertante que, vi.ias veces, me [cían entre el becerro de oro y la to-
distrajo de su privilegiado decir la 
'lecurrente interrupción del transpor 
¡tador aéreo aportando al tesoro de la 
casa las últimas ganancias de la jor-
nada comercial. 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
rre de marfil, entre e! burgués y el 
artista, era un simplismo relegado ya 
a la gaveta de los tópicos hueros. La 
sociedad, la civilización, la cultura, 
son frutos de cooperación. E l error 
Y eso que la interrupción era ape-'esta en creer que con esfuerzos ais 
ñas perceptible. E l menudo correo de 
metal se deslizaba por sus rieles sus-
pensos con una discreta y dulce leve" 
leas tekgráfif 
i tuvieran noticias 
el resto del país . 
la muerte de veinte perso 
endo con la destrucción d e ^ L " ^ 1 * comenzó ayer por el elogio SOn de, casp. gritos que reCordal)an 
Eicas y telefónicas, [de. doctor Marx, haciendo extensas ;¡a ansiedad con que en su tierra ha-
del desaa- :consideraciones «obre las modifica-• bían corrido a la incesante r eba t iña 
icones que deben hacerse a la Cons-;de varas desprendidas de la bomba 
i t i tución de la Repúb l i ca . Cuando estallaba en las alturas; es-
ÉjmKKNO M-K.WAN HA ES-: Respecto a la política exterior de-, toa recuerdos, callejeros, sencillos, 
CdBtiUO Kli SJWTIOLÁ D K claró que las leyes para la ejecu-; regi0nalísimoa y ajenos a la pi l ler ía 
s TURNOS EN LAS FUNDI-,ción de los acuerdos adoptados en, repulsiva de otras expansiones, me 
CIONES | la ú l t ima Conleroncia de Londres i vienen a la memoria recorriendo la 
2RLIN. Enero 20 [serán cumplidos con lealtad por Ale-, que recibo correspondiente al año 
nuevo Gabinete ha firmado un m a n í a ; pero elevó KU protesta con i fenecido, 
eto estableciendo el sistema^ de|tra el mantenimiento de la ocupa-^ No8 queda del do función i 
tumos de obreros en las fra-jt.ión del área de Colonia por lo^ 
le este modo las s impat ías de 
hos cientos de hombres empiea-
por los industriales. 
terminante del Tratado de Versalles 
Significó también que está reci-
1 iendo su atención preferente el 
i asunto de la entrada de Alemania 
FRANíV ORDENA A SI KM líA- (JJ1 ,., Sociedad de las Naciones y 
UDOR QL E l'ROTESTL (ONTHA ; t e rminó declarando nue defendería 
BL DISCURSO DE KVKOFF |(.0n toda la ene ig ía necesaria la cau-
sa de la no responsabilidad de Alo-
PAR1S. enero 20. inania en el origen de la guerra. 
El primer ministro Herriot lia | 
¡ ^ j t ea t r a l únicamente , lo menos asturia-
no pero lo más aprovechable, eso ni 
• duda tiene: y sin embargo no se me 
alcanza que haya necesidad de pros-
cribir la misa por ejemplo, la misa 
que exal ta r ía el amor a la patria y 
a la caridad como ningún espectácu-
lo mundano. 
Confío en que a lgún día mis pai-
sanos den media vuelta a la derecha 
y dir i jan sus pasos al camino de 
Federico 
Alazar Se 





J/rtré/fl mé'lmtf Arépilei 
lados se va a alguna parte. ¿Cómo 
va a trabajar el artista, si no hay 
hombres ricos que le compren o le 
dad, muy tácito, muy callandito, co- apadrinen su obra? ¿Ni quién habría 
mo si comprendiera humildemsnte su|de sustentar a la humanidad en lo 
material función y se esforzase en no I material, si todos nos dedicásemos al 
turbar el atento recogimiento de la 
muchedumbre, embriagada de la bella 
oración al arte y a la mujer, cosas 
tan espirituales. Pero precisamente en 
acuella misma regularidad silenciosa 
di carrito portador parecióme sorpren 
ocio contemplativo? Sí: es menester 
que artistas y comerciantes vayan del 
brazo. Por eso, esta plausible, esta 
edificante, esta ejemplar dualidad en 
que desde hace tiempo está empeñado 
" E l Encanto" al dar ocasión y hospi" 
der una suerte de parabólica enseñan-j talario cobijo a las actividades espiri-
za. El trabajaba todo el tiempo, mien" j tuales de nuestro medio, es un poco 
tras nosotros oíamos la fina plática; ¡como la constante y callada interven-
mas su itinerario pasaba por cima de 
ruestras cabezas, y se dijera que ca-
da paso suyo era una visita de cu-
riosidad que nos hacía, una intrusión 
a hurtadillas, como las de los humil 
des que ¿e asoman durante la tarea al 
regocijo de los ricos. Y se me anto" 
jó, pues, que aquel carrito represen-
taba el concepto del deber, de lo uti-
itario y de lo cotidiano, al margen 
de nuestro lujo: que era como un re-
cado irónico de Mercurio circulando 
por entre el ocio contemplativo del I 
¡ auditorio, y que este recado era: "Di-! 
I flores que t r i l l ábamos en tiempos 
DOS NTEVOS MINISTROS D E L 'dei D Leopoldo bien querido por los ido instrucciones al Embajador ; 
«tte en Moscou para que for- - A B I x K T E I M P E R I A L ALEMAN | as t i i r iaños V de Rosendo"Fe'ruá'ndez^ 
DEL D R . L I T H E R --«ole la protesta del ( ¡obiemo de 
Francia contra el discurro promin-
fiado por pl Jefe Comisario del So-
viet Rykoff, que es casi una nega-
dón de los acuerdos teñirlos cuan-
reconocimiento de aquel Go-! gchliben. 
DO. 
U.BRO A P I . V M n n H K I , VAPOi; 
IJKORGK W A S H I N O r o V <().N ,J 
MILLONES DE l'KSOS 
PI-VMOCTH, -Miern j o 
ijrer arribó a PSU» puerto el trasat 
lintifo d" bandera a marica na "(íeor-
I? WasUgton". célebro por haber 
| (tndncido al PX Presirlentr- Wilson 
su primer viaje a Francia, con-
^ • « n d o seis millones de ppsos en 
P*ra varios países europeos, riu<í 
man parte dr. los emprést tos con 
tados en loe Estados Unidos re-
itemente. 
aquel lua rqués todo arte y todo co 
I razón, que organizaba el coro de la 
; misa y la cantaba él mismo, 
de Pinanzasj Pasaron años , 16, y no l legué a 
Luther es Von' saber cuaudo volví a la Habana, 
antiguamente Secretario, porque se habían olvidado las tra-
—— . | diciones amorosas y dulces del día 
(Pasa a la pág. CUATRO) [de la Santina. 
Alguna vez tuve que recurrir a mi 
B E R L I N , Enero 20 
El nuevo Ministro 
del Gobierno del Dr 
M A P A DK I i A K A B I 1 A DE A VOY V, KA.—Está, l imi tada a l K c r t * por el 
Mar, al Kste por el ferxocarr l l y carretera de Oeuta a TetuAn, a l Snr y Oeste 
por la carretera de TetnAn a Tánger.—I .OB nombres de los lugrarea citados en 
la c rón ica de hoy, pueden f á c i l m e n t e verse en e»te mapa. A s i se r e : Alc&zar 
í-eg-ner, al I for te , puerto do mar ; Pondak y Zeyera a l Sur; ¡Sarda y Fahamm 
en el centro. 
NOTICIAS DE MADRID DEL 24 
DE DICIEMBRE 
ción del carrito portador. Mercantil, 
pero curioso de las cosas nobles. Cons-
tante en su medrar, pero atento a las 
voces ideales que cruzin su itinerario. 
Mientras llevaba los cuartos, el ca" 
rrito pasaba de refilón la tribuna es-
tética, y parece que ensartara sigilo-
samente un copo de la undosa char-
la de Aznar y se lo llevase, con el 
otro oro, al arca generosa. ¿Quién 
habla todavía del becerro áureo? Oga" 
ño, como la vaca de Europa, el be-
cerro lleva a Apolo a la jineta 
Pero es menester decir algo, otra 
vertios amigos, con las nobles cosas vez. sobre los dibujos de Sanchís Ya-
supérfluas, que nosotros abajo traba-
jamos por lo supérfluo de lodos los 
días." Y Apolo se distraía un instante. 
Y a! cabo tornaba, como más solaza-
do por la compensación, al ocioso la-
go. Y entonces—mañana—sí que ha-
brá que dejar de lado toda aparien-
cia de literatura. 
Jorge MAÑACH. 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
D E A N T 1 L L A 
(Por telégrafo) 
Ant i l la , Enero 20. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Mañana , miércoles 21, a las doce 
del día y con bril lante programa de 
festejos será inaugurado el primer 
LA S U B L E V A C I O N 
R O S EN LA R A B I L A DE ANYERA 
Los chispazos que acaban de or i -
ginarse a retaguardia de nuestra lí-
nea deí ini t iva en la pacifica ca-
querida sociedad para recomendar I hila de Anyera—, han sido un aviso, 
un desgraciado, siendo presidente el i doloroso por cierto, y el Mando ha 
señor Alonso Forcelledo, y con bou-1 Intentado apagar los focos de re-
dad caritativa fué socorrido mi re- ¡ beldíu que se han manifestado aisla-
comendado. En este caso el presi-1 damente en Alcázar Seguer, zoco el 
dente me otorgó la razón contra su : Telata, o en algunas partidas suel-
secretario, como el Marqués de Pi- tas que han tiroteado el servicio de 
nar del Río me la otorgaba siempre Protección de la caretera de Ceuta, 
contra el suyo. Concentrados ya los grandes nú-
cleos d'e fuerzas que existían a - l o 
Pero es el caso que los estatutos ¡ larg0 de las uneas y posiciones su-
de nuestra sociedad benéfica no de-j pr{inIdaSi propósito del Ge-
jaban resquicio al bien obrar extra-1 neral en jefe caatigar estas manifes-
na Iba mandada por el coronel Fan-
j u l , y fué muy duro el combate que 
sostuvieron las fuerzas cuando cru-
DE LOS MO- zaron ©1 r io , previo el tendido de 
un puente que hicieron los ingenie-
roa. 
Abandonado Uad lia-u y desman-
telados los puestos de la bahía de 
Bmsá, se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de establecer una línea 
de posiciones desde el macizo dej 
Gorgues al mar, y en estag operado-i 
nes ha empezado a ut i l izar el general j 
en jefe parte de las tropas que se 
L O Q U E P U D O S E R D R A M A , P O R O B R A D E L E M B A J A -
D O R D E L O S E S T A D O S U N I D 3 S E N I N G L A T E R R A Y D E -
S I G N A D O P A R A S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S , M I S T E R K E L L O G , Q U E D O E N P A C I F l -
C A E S C E N A . A L R E T I R A R E S T E S U P R O P O S I C I O N 
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oficial , los secretarios no entendían j taclones de rebellia y consolidar la 
Ayuntamiento de este Pu^10' ^ de blanduras que no constasen en el i nueva linea( rea]i5,ando para ello las 
l i c T , , , .alcalde municipal Sr. Wenceslao articulado. los secretarios de toda ODeraciones necesarias establecien-
v ! v ™ P A S OOHH-RXO HAN Aguilera Feria inicia la labor admi-; sociedad ^ aferran a la palabra es. ^ ^ ^ ^ ^ 
VENCIDO A CAS FUERZAS DEL 
GENERAL CHI HSIKH VCAX 
nistrativa con ocho concejales libe- crita( conservan recuerdo inalterable 
rales, uno popular y seis conserva-; de cada articulo. mejor si es restric-
¡dores , habiendo nombrado Jefe de t ivo; y p0. repubiican0g y 1^31^1,̂ 33 
¡wHAI, ^nero 20. Policía al teniente liberlador Aquí- que sean 0 d¡gan ser) cuando se tra-
•n una batalla librada cerca d'?' lino Leiva. E l Gobernador de Orlen-1 ta de abrir la mano un poco en bien 
"udad, las tuerzas del Gobierno ¡te, el Jefe del Distr i to Mil i tar y De-| dei desgraciado, que ya lo es por 
' vencido ÜO un modo derisii-o: legados Especiales de todos los té r - j jmpiorar aUxillo, se vuelven más 
i^neral Chi Hsieh Yuan, compe-i minos de la provincia concur r i rán a conservadores qUe y0 gj de política 
100I0 a retirarse más allá de Suts-'tan solemne acto, para el cual han española se habla, 
n. donde ha concentrarlo sus nifíl- ¡ofrecido su generoso concurso el co-¡ taies Secretarios se les pudieran 
P M fuerzas y levantado una nue-'mercio, el cuerpo consular, los navie-1 apiicar iog versos de Marquina; de 
^ de defensa contra las tro-1 ros, consignatarios, banqueros, i n - ; otro Marquina que escribió mejores 
y colonos, dramas y mejores versos que el ac-
ares de Santia- j dicho sea sin objeto de soli-
M de Cuba y municipales de Ma-1 viantar las entretelas crí t icas de ver-
U ) \ i i .Tlí<) EST^DO itv, I»o yarí y B a ñ e s . I sifleaderes modernistas; 
I \ l <>>|SI,)ERA XECKSARIO El comercio ce r r a rá sus puertas! Eduardo Marquina el ú l t imo bo-
HtENTK CMDO CONTRA E I J el día 21 y durante ese día y Q\ 22 fcemio callejero y tabernario de Ma-
COMl'MSMO y 23 serán autorizados to ?a clase de 1 dr id dijo en su drama " E l Grano de 
y ^ , , ¡ juegos lícitos y diversiones popula- Tr igo" . 
gTOvlA, enero 20. res en el s impát ico pueblo que nace * ' \o hay picaro que no sepa el 
I» una entrevista con el Corren i a su nueva vida de independencia código de memoria", 
ai del periódico "Le Petit Pa administrativa. Ha sido invitado es-' Tan lejos de llamar picaros a los 
tíonT f1pclâ <,» el Ministro de Reía- pecialmente para el acto de la ben-1 secretarios que defienden con uñas 
feT Extranjeras, M . Skzvnski dición del nuevo ayuntamiento el y con dientes el tesoro de las Socie-
os necesaria la a v i ó n urlUa d - i ilustrfsimo señor administrador dades cuyas actas les es tán enco-
•aciones contra la propaganda ' apostólico de Santiago Monseñor Zu- ' mendadas, creo ponerles una corona 
'•e del comunismo en todo el I bizarreta. Reina indescriptible en- de exagerado cumplimiento, si es que 
\ en el cumplimiento puede haber ex 
i ceso. No puede haber exceso, pero 
si no me lo toman a mal, diré que! 
puede haber empacho. 
I Contra tales empachos o excesos| 
I de conservatismo, reacciona la muyj 
i respetable sociedad de Beneficencia 
¡As tu r iana bajo la presidencia del ' 
¡nunca bastante alabado D . Genaro 
¡Acevedo y Solares. 
Los estatutos de la sociedad que 
y. . Piensa conira las tro- 1 ros, cons igna ianu» , ua 
»»! T in lr,an(ia(iíis por el Ge-' dustriales. hacendados 
Lu Yung Hs:.ang. i Vendrán bandas milita) 
go 
escrutinio^ 









han replegado de zoco el Arbaa. La I T R A T O MISTER K E L L O G , A L IR A FIRMAR E L CONVENIO ALLADO 
columna de Fanjul puso ayer cinco | DE PARTICIPACION EN L A S R E P A R A C I O N E S , E L 14 D E L CORRIEN-
^ ^ " a v ^ c i ó ^ n o p^manece i n a c t í - I S J ^ ^ QUE S E Q U I T A S E A L O S ESTADOS UNIDOS D E L 
va, más que los días que el estado 
atmosfér ico lo exige. Estos ú l t imos 
dias ha bombardeado los puntos de 
Anyera donde se manifestaron los 
focos rebeldes y apoyó a la columna 
Fanju l . 
ado. 
' ^ • v V J i y ^ <ivv *E I W K - s . 
' A M T R U ÍOV 1>K DESAR 




^rio A ^ " ^ u e s l o ^ di-l Mi 





A b e n . 
nlentes para asegurar el tráfico de 
la carretera Tánger -Te tuán-Ceu ta y 
la tranquilidad del valle del Mar t ín . 
Como primera parte de estos pro-
yectos, pueden anotarse los movi-
mientos de estos dias de la columna 
del coronel Orgaz, que ha restable-
cido la antigua posición de Xeyera 
y colocado un puesto que cierra con 
Alalex en las inmediaciones de Fon-
dak. 
Por lo que se refiere al valle del 
rio Mar t in , y en evitación de los 
"paqueos" de que el enemigo hacia 
objeto al poblado, ayer se verificó 1A>B 
la primera operación para alejar al 
enemigo de la otra banda del r io , 
donde solía bajar a tirotear el po-
blado y su embarcadero. La colum-
LA C O M M N A S A R O 
T E T U A N . — La columna que man 
da el general Saro en las operaciones 
en la cabila de Anyera, columna for-
Aliado más , en vez de Asociado, ade-
lantarse a ésas acerbas crí t icas de 
Hyram Johnson, Senador de Califor-mada por seis batallones, los Regu-: - „ c,„„„, . , , 
lares de Te tuán , tres ba te r ías y fuer-1 m.a ' . / Bor fh ' f 6 ¿ 1 S " 
misión at. Asuntos exteriores del Se-
FRONTISPICIO D E L CONVENIO, DEJANDO A TODAS L A S DEMAS 
NACIONES FIRMANTES 
/.Quiso con esto es« futuro Secre-1 proposición de Mr. Kellog h a b r á de 
tario de Estado, gur- ya habia acep-, ter un arma que esgr imi rán los se-
fado antes, a proouesta de Mr. Lo- uadores irreconciliables de los Es-
gan. Agente General de Reparaciio- lados Unidos, para probar que por 
res, también norte-americano, que se ct-e cobro de los 600 millones de pe-
llamase a los Psiados Unidos un sos que los Estado? Unidos van a 
zas auxiliares, consiguió llegar a la 
posición de Xarda, evacuándola y 
replegándose después sobre An Fa-
hamm, donde pe rnoc tó ; al día si-
guiente se replegó sobre Zina . 
Se 9ab« que esta columna encon-
t ró bastante resistencia en el ene-
migo. La columna Franco sigue en 
nado, precisamente por haberse Iden 
íificado y sumado los Estados Uni -
realizar de su deudora, Alemania 
por medio de las "Reparaciones", 
han abierto de par en par las puer-
tas a una constante int romisión en 
iodos ios conflictos que puedan sur-
gir, cuando Alemania dejase de pa-
gar. Es decir que los Estados Uni-
A s a l t o y r o b o e n C á r d e n a s 
(Por t e légra fo) 
Cárdenas , Enero 19 de 1925. 
DIARIO, Habana. 
Ha producido indignación y sor 
presa el audaz asalto y robo perpe- preside pugnan con su amor al pró-
por el Distrito del trado en esta ciudad en la refinería gjnio; con su caridad inagotable em-
^amar llamó la a t e n c i ó n ' 3 3 0 por desconocidos foragidos des- pieada sin selección de pueblos nü 
* de la* Scbre l3"3 responsabi- pojando a un matrimonio honrado y regiones; con sus brazos abiertos pa-l 
^ r n o 1^1,e.rra >' agregó que i trabajador de doscientos pesos pre ra estrechar en ellos al paisano que; 
rii(a8 afj mán cont inúa sobre ¡v ias amenazas y ultrajes. Las auto- vi5 ia iuz en aquella provincia, no 
qn^' 1^niando su inocencia . ridades const i tuyéronse en el lugar mejor que otras, como española asi 
te asu . investlgue debidamen ] de hecho y se activa la captura de i0 creo, pero nunca inferior a la que 
bles am ^ara 1)res:Fntar a los ' los malhechores que en opinión de por superior se tenga. 
l« los ojos de todos. ¡ la policía han de pertenecer u ele- Don Genaro Acevedo tiene un sitial 
mentes ajenos a la población. ; ganado entre los nobles asturianos 
González Bacallao. que en otros tiempos miraron por los¡ 
' suyos, y por lo mismo pretende des-i 
anquilosar los estatutos que ponen! 0p(>sici(,N 
g L O f B l N E T E L E I i DOC-
NO ENC'CEXTRA 
EN LA PRENSA 
• l e c l a í r 0 20 ' el aracion 
no h r T^th 
^ p ^ * o c o l ; ; , m i d a 
f0niuni8t-' • - eX('ePción «le-
ministerial hecha 
er ante el Reichs-
por cas' 
L O S P R A C T I C O S D E F A R -
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18 "La Bandera Ro 
¡ÍL0 ^ i0sq"ef dePenderá en lo 
SI0' atando HS Post^iores del 
, 8í,nos d a ' ^ ^e acuerdo hasta 
una acti-
^ Ú . n . „ . . e la resolución 
lacló 
¿a?** los Nacionalistas del nvleVo Gablne. 
« r - p e r a n M ! . 
Permanece en 
trabas al muy necesitado. 
Ejemplo: una asturiana viuda por 
que fué casada con hombre no as-
turiano no tiene derecho a que se 
la socorra y se la ampare: los esta-
Ayer hicieron una visita a nuestro tutos hablan claro. 
Director con quien estuvieron depar- —Esto no puede seguir siendo— 
tiendo largo rato, los señores Sal- pipnsa el presidente; y como estoy 
vador Morales y Pedro S- Núñez, Kegura de que los socios le secun-
Presidente y secretario, respectiva- d a r á n en estas alteraciones raciona-1 
mente, de la Asociación de Práct icos ie8 y nobles que acuerde la Directiva 
de Farmacia. presidida por él, espero que nuestra 
Los visitantes explicaron a nuestro sociedad segui rá viento en popa au-
Director los fines de dicha Asocia- mentando su caja que más aumenta-
ción y las razones en que se fundan rá cuanto más bienes haga, 
para pedir la modificación del ac- voy a seguir la memoria en 
tual Reglamento de Farmacia gug voluminosas páginas Reveladoras 
E l D r . Rlvero agradeció !& corte- del auge que toma la vieja sociedad 
sfa, as í cerno los elogios que hicieron 
• exPectante. aunque d e í DIA1UJ DE L A M A R I N A . i (Continua en la pág. CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
De la India están mandando 
a centenares los monos 
a Europa con el pretexto 
de hacer de los viejos mozos. 
¡Dios nos coja confesados! 
Parece que esos curiosos 
animales, según Darwin 
ascendientes de nosotros, ^ 
tienen una glandulita 
cuyo lí^jildo precioso 
Inyectado en los caducos 
matusalenes, a poco 
de tenerlo entre la sangre 
vuelven al dulce retorno 
de la Juventud. Y sienteh 
vigor, fortaleza, fósforo 
en el cerebro y las venas 
llenas de glóbulos rojos. 
¡Una hermosura! De modo 
que los viejos achacosos 
de todas partes que sienten 
bellos y amables antojos 
restrospectivos y cuentan 
con medios en plata y oro 
y billetes para hacerse 
nuevos Faustos, sin socorro 
del Diablo, naturalmente, 
deben de soñar con mono» 
y g lándulas e inyecciones, 
para correr otro corto 
espacio de tiempo en busca 
de Margaritas. 
Supongo 
que gastaran su dinero 
inú t i lmen te pues todo 
lo que acaba no r e v i v e . . . 
hasta convertirse en polvo. 
Las arrugas y las babas, 
la perlesía, los ojos 
que no ven a diez cen t ímet ros , 
la tos, el reuma, el ahogo, 
la flojera de las piernas 
las quita de franco modo 
una mona que se llama 
la muerte. Y acaba todo. 
C. 
XUSEZ DE PRADO CONDECORA-
DO 
Por mér i tos contraidos en las úl-
timas operaciones ha sido propues-
to para la medalla mi l i ta r el tenien-
te coronel Núñez de Prado. 
dos a las futuras contingencias delirios entran en el Tratado de Versa-
pago do las Reparaciones por parte 
d t Alemania, inclaso al de hostigar-
la a raanudair el pago de las Repa-
raciones, si lo suspendiese? 
Pudiera ser, y en ese caso habr ía 
dado un argumento poderoso a esos 
dos Senadores del grupo de los i r re-
conciliables, "caballeros de la Mesa 
Redonda", que a 
Mr. . Henry Cabot 
lies no por la puerta grande de la 
rat if icación, que repudiaron, pero sí 
por la puerta, egeista si se quiere, 
pero también de responsabilidad, de 
¡as Reparaciones. 
Pero el Gobierno de los Estados 
Unidos no entiende las cosas así y 
f n Washington, "cu rándose en sa-
falta de su jefe l u d " p "poniéndore el parche antes 
Lodge, reciente- 1 de la herida", ya se dice, s egún los 
P O S I C I O N H O S T I L I Z A D A 
M E L I L L A . — Un grupo enemigs 
hostilizó durante la pasada noche la 
posición de Izen Lasem, y resul tó 
herido el soldado de ametralladoras 
Francisco J o s é . 
LOS LICENCIADOS 
En la tarde de ayer marchó a la I 
Península la ú l t ima expedición de 
licenciados del 21 ; fueron despedidos 
en el muelle por las autoridades y 
numeroso públ ico . 
PARTES OFICIALES 
La columna del genera.! Saro regle-
mente fallecido, hicieron posible que periódicos del 16 de1, corriente, que 
r-i Senado no- rat'ficase el Tratado Washington fué a Pa r í s para poder 
de Versalles, cuando por esa puerta ( obrar los S00 millones de pesos que 
de la reparticin de las Reparaciones le debía Alemania, sin dejar en las 
han venido a dar%de bruces en él, zarzas del camino n ingún aceidente 
porque esas "Reparaciones" tienen de su independencia y des l iéamien-
su origen y su desanollo en ese Tra—to de los asuntos de Europa. 
^ P ^ r o Mister Keiiog. después de I (Pasa a la jjjST CUATRO 
la proposición de quitar e l ' 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a d e C u b a 
La sos ¡ó 11 de 
m a ñ a n a 
El caballeroso Secretario Gene-
sa a L a u d e n . — E n Ain Y i r no 
varia la .situación. 
La "Hoja Oficial" dice lo siguien 
hacer 
nombr^ de los Estados Unidos del 
epígrafe del documento que conte-
t í a el Tratado, re t i ró su petición, al I 
-er la oposición de los demás Dele-: 
gados. 
Luego pidió Kellog, que se enten-
diese, nue el Gobitrno de los Esta-
dos Unidos estaba ligado a ese docu-i ral de la Sociedad Geográfica de 
men tó solo "en cuanto a los dere-1 Cuba, Ingeniero Juan Manuel Pia-
ches qu*- a favor de ellos se despren-! ñas , nos remite atenta invi tación 
diesen de ese documento." i Para la sesión solemne que ce lebrará 
Winstcn O h u r r l r l l que vió des-1 la docta entidad m a ñ a n a , miérco-
plomaibe toda la obra de solidaridad ' les 21 , en el edificio de la Cruz 
para el futuro cobro de. los Aliados,! Roja Nacional, (Zulueta, entre Dra-
comprendienoo a los Estados Uni-1 gones y Teniente Rey), a las 8 y 
dos como uno mar de ellos, a rgüyó media de la noche. 
Sesión interesantlsin a juzgar 
curso dr las discusiones para llegar I el sugestivo programa combinación, 
a la f i /ma de ese Convenio, se había | qUe es el siguiente: 
:-ntendido por todos que los Esta- i.—Discurso de bienvenida a la 
."•os Unidos f i rmarían la totalidad de I scñora Maríe Ghávez de Heredia. 
i los arLículos pactados lo que ven ía ! V5uda dei fundador, por el Dr. Pe-
te: 
"Noticias oficiales de Marruecos. 
Parte de Guerra del día de aver. 
ZONA OCCIDENTAL. — La co-1 j 1 1 o , en contra diciendo que durante el : lumna del general Saro ha llegado _.._„_ " ' ; 
a Lauden después de haber evacua-
do posiciones Zina Norte y Sur. En 
Ain Y i r la s i tuación sigune igual, 
y en la zona de Larache, sin nove-
d a d . " 
En la Oficina de Información y 1 construirlos en ah* parte totesraí drp M. O. ChacóA, Socio de NHimerb. 
esta madrugada del P l m de los f «ri tos Internacio-nales, respecto Ce Alemania. 
Prensa facilitaron 
el siguiente parte: 
"Zona o r i en ta l .— Grupo enemigo Tanto Clemente!, Ministro de Hr 
a tacó posición Izen Lasen, resultan- cienda de FrancU. como Theuuh. ! 
do herido leve un soldado. Resto ^residente del Crruejo de Ministres! 
ter r i tor io , sin novedad. de Bélgica, y St^fani, Ministro de 
Zona ocidental .— En zona Lara- Hacienda de I tal ia , se sumaron a! 
che, columna coronel Carrasco as- Winstor. Church: 1 t n la manera ^©j 
lió esta mañana de Yumaa-el-Tolba, POténdef la posoión de los Estados | 
ocupando posición Hagera Tulla Co- Untóos, cuya Nación, dijeron, no PO 
2. —Contes t ac ión , por la señora 
' Marle Chávez de Heredia, Socio de 
: Honor. 
3. — " E l Universo Estelar", dis-
curso de recepción, por la Doctora 
Isolina de Velasco de Millás, Socio 
dt Número . 
4. —Discurso de contestación, por 
la doctora Guillermina Pór te la , So-
cio de Número. lumna coronel Boloix, que salió de ^ a esperar una par t ic ípacón en las, 
Tzelata, estableción posición Taml- "Reparaciones" sla tener ninguna! . 0-—Felici tación de la SOCIEDAD 
isa, entre Rapta y Aulof . Columna Claaé de imposibilidades. j GEOGRAFICA DE CUBA al Insigne 
iTzenin ha establecido, sin novedad, Por f in , tanto Kellog, como Lo- ! J°8é Carl08 Millás, Socio de Número , 
blocao de Ñafia, sobre la carretera i & u y Herriot , Embajador de ios1Rirector del Observatorio Nacional, 
¡Tánger , dominándo puente de aquel Estados Unidos en Francia, y del! Por el InK; Juan Manuel Planas, So-
, nombre, barrancos inmediatos, gran que se dice que será trasladado a clc de Numero. 
(Pasa a la pág . tres) 
7jOndres, firmaron el Convenio. 
1 Nadit de j a r á de pensar que esa 
El acto s e r á amenizado por la 
Banda del 7o. Distri to Mi l i ta r . 
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COSAS QUE CHOC AN 
Con perdón del amigo Torriente y 
sin meterme ea política ni dedicarme 
a lo cómico, siento la necesidad de 
sorprenderme en público al ver có-
mo el tiempo, supremo desfacedor 
de todos los entuertos, con la cola-
boración de los hombres de alma no-
ble y de talento claro, da la razón 
a quien la tiene. 
Desde que de te rminé callarme, por 
r.igun tiempo, en el asunto de la ciu-
dadan ía de los españoles esperando 
lo que poco a poco va v invndo , han 
surgido diferentes chispazos produ-
ciendo destellos de luz que los des-
cendientes de Sancho con ínfulas de 
Don Quijote no pueden n i podrá'n 
negar ni oscurecer. 
Aparece copiado en recientes IM-
PRESIONES un ar t ícu lo de Blanco 
I'ombona que no tiene desperdicio. 
Se habla de una idea, im»:rjlctica-
t l e por exceso de poesía, removien-
do una práct ica representativa de un 
ideal perfectamente asequible. 
La representac ión oficial en las 
Cortes de un país, no puede exce-
der de los habitantes del país. 
Pero la c iudadanía racial en los 
diferentes países de un mismo origen. 
del noble encanallado y del canalla 
ennoblecido. Nobles en el valor y en 
la idea de la superioridad, eran por 
lo general canallas en los abusos y 
en lós procedimientos. Canallas pof 
el relajamiento de sus costumbres 
y por la falta de sentido moral, eran 
caballeros ante lar, mujeres de su 
clase (en el aspecto noble) y en las 
inspiraciones elevadas que solían te-
ner y practicar. 
Así ciertos hombres del día son 
lo uno o lo otro, según piensan en 
los garbanzos y obran por espír i tu 
de envidia o según miran hacia algo 
bello y hablan de cualquier lugar 
más o menos común, pero ha lagüeño 
al oído poco avisado. 
Hay, todavía , feudalismo moral o 
espiritual. Hay quienes tienen valor 
para atacar hasta más al lá de la in -
ju r i a y la calumnia y se empeñan 
en estar arriba, a i ínque para verles 
haya que mirar a la ruta des los 
escarabajos. Hay quienes abusan del 
lugar donde están y proceden a ba-
se de inmunidad más o menos afec-
tiva, aun cuando e:i el fondo tengan 
algo bueno y en la forma un deste-
llo caballeresco o cordial. 
Pero viene el derrumbe, cuando 
los verdaderos paladines del ideal, 
r.o sólo puede, sino que debe sei I luciendo el blanco penacho de sus 
un hecho cuya trascendencia es di-
fícil calcular por £U extensión y por 
su profundidad. 
Hay argumentos que chocan por 
lo que destruyen, de una plumada 
nobles intenciones y enristrando la 
irresistible lanza del sentido común, 
SE leu a la palestra y blandiendo el 
genio y la razón desbaratan los frá-
giles armatostes que a guisa de es-
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
p o r l a v e n t u r a y p r o s p e r i d d i c l d e l o d o s . — 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
L o s d e b e r e s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
a 
Con motivo de la protesta general) pero no 
con que la nación cubara ha acogido 
la noticia de que los senadores ame 
impone oblieaein 
a a los sentimientos que s^8 
r icanos-algunos de l o s ' m á ^ l o ^ c i : nasSÍreaMare%r¿Pat,a 
dos por lo menos—pretenden oponer-; por tentó L ^ Z * ' y ™ P * * ^ 
se a la rat if icación d3l Tratado Hay- Acaso á l g u n o s ' ^ r 
Quesada, a pesar de que todo es fa-! tén el espfrUu H ^ 
vorable a la legitimidad de Cuba1 una cadena fUert, Trata<1« S 1 ' 
respecto a la posesión de Isla de1 día más a Cuba c o n ^ 
certera, los castillos de escándalo y I p an t apá j a ro s erigieron loa fuertes 
las mon tañas de intransigencia que 
crearon algunos señores feudales na-
cidos por error en esta época. Dígo-
lo así porque, a m i juicio, los seño-
res feudales apreciados en conjun-
to y sin án imo de ofender, son la 
más perfecta y absurda mescolanza 
do pacotilla y los nobles de similor 
Cuando un hombre como Blanco 
Fombona habla de lo que hablíl , / 
¿qué rep l icarán nuestros ilustres 
ecaparadores del patriotismo? Espe-
remos, sentados por si acaso, un nue-
ve parto de los montes. 
D I N E R O 
D E M I N A S 
I Í A S A \ T A OBI i A DE DON MA-
NUEL ARGUEJyElOS 
Ant3S de formuMr el riesgo a 
que este escrito ve. encaminado, quie-
l o hacer un poco de historia . 
Minau es un r-ir^blo de relativa ';n 
rortack 'n, situado a solo treinta m;-
cutos óe la capital por ferrocarr i l , 
l i ene ol poblado unas m i l dos-den-
las casati y más do quinientos habi-
tantes. Además posee una extensa 
y bien cuidada zona de cultivos, don-
de hauitan otra¿ quinientas perso-
ra» . 
Un total de mi l almas perdidas en 
el desierto sin luz de los arreligio-
600. 
Algunas familias cristianas vivie-
ron siempre en el lugar y cumplían 
sus deberes de catól icos, apostólicos 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 3 . — C U B A No. 8 0 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . . . \ 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina míen* 
tras le arreglo la suya. 
Algunos se decían protestantes y 
otros tenían a gala pertenecer a dis-
tintos sectas de Impiedad, sin saber 
a fondo lo que hacían, n i lo que de-
cían. 
Cierta vez, las familias cristianas 
•utentaron levantar una ermita y fra-
casaron completamente en su Inten-
t o . 21 espí r i tu del mal triunfaba 
siempre •del esp í r i ' u del bien. Y. era 
que a la grey descarriada le hacía 
Sobre Joyas y muebles en todas Can-
tidades a módico i n t e r é s . Realizamos 
ün variado surtido en Joyer ía y relo-
j e r í a f ina p roeeden té de émpeflo a m i -
tad de su valor . Compramos oro, p l a t i -
no, b r l l l a n t é s , objetos de arte y mue-
blen moderno:;. Hacemos y reforma-
m ó s toda olasé de Joyas éñ nuestros 
talleres por difícil que bta su obra . 
No deje de aprovechar laa ventajas 
que a q u í le ofrecemo.-. 
XiA ZDHATJ 
Anima* y Crespo Tel. A-9783 
a l t . t D lc . 
M A T A Ñ C E R A S l 
si^l Norte, lo mismo 7n of8 Tecin(* 
e sp ín tu de los t r a f a d ^ ' " ^ o 
brepone a la letra cuandn ,0 te 
así sus interpretador". d0 lo ^ 
Pinos, hemos oído formular la 
guíente pregunta que sintetiza el mo- ' t ico que e n ' e í 
mentó internacional que nuestra pa-
tr ia es tá atravesando: 
— ¿ P u e d e Cuba, sin faltar a sus 
deberes Internacionales mostrarse i Basándonos e n _ u ' . T 
disgustada porque no se atienda una tado, podemos afir™ a de e!* TS 
petición, justa en extremo?. . ¡los cubanos se « ^ ,que' cuan?: 
Los autores materiales de la pre-¡ protestar de lo n n f iv0s nt l 
gunta, ya que los morales son todos i usurpación, como r^0nÍlderan t í t 
aquellos cubanos que se Interesan'ximan a las demá* ^ Ee anr¿ 
por el porvenir de su patria más qu»; americanas v aun a i n?S ^Pauc 
por los ú l t imos ' fox" y las recién de- ña. para o f r e c e r l e ^ e ^ Í 
butadas estrellas del cine—SÍ» re- de todos los puntos úl <!«. 
fleren a las obligaciones que imponej emostrar que se sientan ' i o i ^ 
a nuestro país el- Tratado apendicu-jsu origen y de su lenrn.t,rgUllosoi <i¡ 
lar de la Const i tuc ión . [quiere, harán patent—' y aUl1 si« 
Acaso se diga que es ese un asun - l^r libres hablándola m, prefiet9tt 
to demasiado grave para resuelto en'chapurreando otro Iciinm v 6 8 ^ * 
un a r t ícu lo per iodís t iéo; y tendrla |y que ha dado a ia FrWníerm*<>. 
razón quien afirmase tal cosa, si la, des nombres, pero que no a m * 
respuesta pretendiese estar colocada1 A nadie, ni aún a los miVJ* 618,lyo 
en el terreno judí r ico . o s ímplemen-l del Norte se les ocurrirá r ^ 0 5 
te en el his tór ico, ya que de ambosLve ello conrtituye uña b8taDt? 
W r t i e l » . Tratado, s.no que DO' 1 ola^n Jt. 
Tranqui l ícese el lector; porque se e s m e r v á n en t j * t « V S ^ * 
ninguno de los dos puntos que re- se merece i?s nacív, L „ b:i c ^ 
nntoi-an ovf vo ir, „-S , . . . ro ndLlOiies nua quiere extraord naria competencia cen sus derechos í H es que 
saben se rán discernidos a q u í . i tu r venri-udo la a 
No significa esto, qve dejemos sin miento qqe da vers- n e a L L apooa-
atender esa in terrogación que está lodo Pequeño y ai/. 
presente en el fondo de todas las Es el presente un Instanfp 
dudas que sienten los cubanos en de esos que no se ofrlolí cm,-0• 
estos momentos, dudas que se ma-¡ veces en la vida de b,, InucllM 
mfiestan por la relativa indiferencia Se puede pensar 'omo ¿ T * ' 
con que ciertas clases observan el sentir como cubano sin f a l f i r . y 
desarrollo de los acontecimientos, deberes internacional^ „«< ™ 105 
Sentimentalmente, sin que se fal- puede disfrutar d e - l a ' 
te a ninguno de los deberes interna-
cionales, Cuba debe, no sólo defen-
condición do 
puebio libre sm miedo a los m*^ 
rondums del tutor, los cuales que?in der sus derechos territoriales, sino para cuando los g o l ^ n t e s S * ' 
inclinar sus s impat ías hacia el lado'sus obligaciones ernante8 olvida; 
que más le plazca. 
^ J t l ^ ^ J l ^ ^ Permanente.' única l í ñ e a ^ 0 ^ ^ * ? * ' w 
Esta es, sentimentalmente. 
la famosa enmienda Platt. exige o uo sTguTr Tos" cu baños*3 dftfc 
en este país haya paz y normalidad 
absolutas, amén de otros pormeno-
res que se cumplen e s t r i c t í m e n t e ; 
¿Es t a r án de acuerdo con ella 1 
juristas y los historiadores' 
José C A B R U J A Y PLANA < 
S A L V A D O R M A S S U » 
y romanos, concurriendo de" tarde en i ía^a ^ conductor de alma pura, 
tarde a las iglesias de la capital o 
de Gu.mabacoa. 
Pero la Inmensa moyar ía vivía 
siempre en completa Ignorancia de 
noble y grande, Ge actividad máxi-
•na y de carác te r inflexible. 
Y al f i n , al Supremo Hacedor le 
Tdugo que ese hombre llegara al pue-
los preceptos de la santa religión d e j ó l o en la venerable persona del Cu-, 
Cristo. Pá r roco don Manuel Argüel les . 
Los vicio» y ISG hereg ías crecían ' lombre virtuoso >• Padre Argüel les . 
con exuberancia de florución tro-
pical y eran todas las rosas negras 
del pecado como en un ja rd ín de 
maldición. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay 
Diges t ión 
j a lud completa sin buena 
y é s t a no existe si no hay 
de vida ejemplar, dt fé sól ida dd 
palabra convincente, de gran amor 
a la humanidad, entusiasta y deci-
dido, di había de ^ « l i z a r el milagro. 
Y lo real izó . Quien conociera a Mi-
nas hace dos afiós. y le volviera a 
»er hoy, quedar í a cempletamente ad-
mirado de la t rans formac ión efectua-
da en sus habitantes por esto santo 
sacerdote. 
E l ccnquis ló a todos con su dul-
zura y en todas las almas infiltró su 
fé y sus entusiasmo por la Sana Igle-
sia Romana. 
De los creyentps tibios hizo cre-
yentes fervorosos; y de los ateos hi-
zo fei corosos soldados de Cristo. 
A su impulso, los vecino'! inicia-
ron una suscripción popular, que 
unida a¡ generoso donativo del Obis-
pado ií» la H a b í ' p i , ha dado como 
icsultado que ya tengamos nuestra 
Lermoaa ermita en Pl<*-
Además los muy católicos y muy 
oondadosos doctor Ignacio Pía y se-
ñora, l ' úd r inos do dicha ermita han 
donado una precio¿a imagen de Núes 
d a Señora de la Caridad, mandada 
a tallar oxpresamerte a Barcelona, 
y que en la actuaMdad se halla ex-
puesta al públlc:) en la calle de 
O'Rell'y esquina a Bernaza. 
Pero lo^ minenses queremos inau-
furar pronto nuestra ermita a f in de 
tiue nuostro venerable pár roco Ar-
guelles comience a oficiar en élla. 
y para la Inau^un .c lón hacen b & l 
falta muchos de.i'- 'ts interiore* de 
c r n a m s n t a c i ó n necesaria. 
Por eso hacei-r. ; esta súplica a 
Para Presentar Balances 
I 
4 
lO.fis y ei 
ciento por $0.40. 
Hojas que fac i l i t an 
estft trabajo, las ven-
damos a l precio de 
$0.50. y a l in ter ior la 
remi t imos a los que 
énvfen $0.«0 en Giro 
O sellos. 
La Üula de Contn-
bl l ldad se remite por 
L i b r o para el 1 por 
B E L M O N T i ; Y CA. 
Kncttaderiuiciftn y Rayados 
COMPOSTIXA 113, A P A R T A -
DO 2153.—HABANA 
C 645 1 d 19 4 t 20 
De vuelta en Cuba. 
Con su esposa, la culta y elegan-
te dama Sarah Icalgué está ya de 
regreso de su interesante viaje al 
Perú el muy distinguido caballero. 
Viaje dobas el de Massip, que tu -
vo t ambién la represen tac ión del 
Comisionado él por la Escuela de 
Cadetes de la Habana para hacer 
entrega a la Escuela de Cadetes de 
Lima, de una hermosa bandera na-
cional que ofrecían los cubanos a 
los peruanos, se celebró este acto 
con la presencia del Secretario dü 
Gobierno de la Repúbl ica en unj la Guerra l imeño y autoridades y 
Congreso Científico en la ciudad de 
L i m a . 
Depar t í con él largamente ayer. 
Encan tándome con todo cuanto 
i de esa excursión deliciosa al P e r ú 
acaba de realizar. 
Disfrutó con el senador Vil la lón. 
con Baralt. el doctor Massip de par-
te de las fiestas del centenario pe-
ruano . 
Fiestas fascinadoras a las que 
asistieron cuarenta y una embaja-
das de países de Europa y de Amé-
rica . 
Hospedadas estaban osas cuaren-
ta y una embajadas en el gran hotel 
"Bol ívar" d-e Lima, que es algo tan 
é s tupendamen te grandioso, que só-
lo el detalle que apunto anterior-
mente podrá dar idea de lo que es 
dicho hotel . 
Dé una fiesta en que tuvo Cnhi 
parte pr incipal ís ima me habló Mas-
sip en su deliciosa causerle. 
buena dentadura. 
E l empleo te eate E H x i r conserva la | lo.» Ciitólicos pud.Tite-S a fin do Mié 
dentadura, d e s i n f e c t á n d o l a y, de he 
cho. s«> impide la car 
fetidez del aliento 
"le0ldenuriae y h u ' ' 0, l lr i , r , iy*n a r!,ie (Iuede 'ermindJa 
\\ñ ¡•anta obra d-íl ilustre sacerd-te a 
Su uso, H diario, a l levantarse y : 
después de las comidas le dan frescu- ] 
ra y sensación de bienestar a la boca. 
S S F O S X T O 
Q. Xanda J r . 4 n ú m e r o 205, Vedado 
Telé fono 2236 
De venta en farmacias y perfume' 
r í a s . 
PMFCIO D K L " E L - I X I R L A N D A " 
^4 l i t r o ?l.so l / i f i l i t r o jo .¿o 
H " 1,00 1/82 f " 0.J0 
()u!en lo i min ii.sr;S no tendro¡n :s 
r¡iiuc;i con que p a r i r l e tanto bion 
como i Ou ha h'/f.l.o y a qule^ p«:f 
su* Viiíudes amamos y v e n e f i - . j t 
t : i l l l . ) 
t.U'M'iUá fie Ght tM 
1M.I.>.. k \ N ( H K / 
! LAS MINAS. 14 de de 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
GS LA MAS SENCIIiI.A S E APLICAR. 
T V E Y SIGUE SIENDO LA MEJOR X)J¡ TODAS 
DE VENTA EN DROGUERIAS, EARMACIAS Y SEDERIAS 
J A B O N " A G U L L Ó 
¡ E S T O S I E S S O P A l 
Porcjue estea. hechci c o n . 
F I D E O S 
L A F L O R D E I M C L A n 
F d b r i c d d o s e n V ü d í V d R C d d e P a n c i d e s { C d -
b d l u R d ) e x c l u s i v a m e n t e c o n c r e m d d e t r i g o . 
L a s c o m i d a s p r e p c i r c i d c i s 
c o n . l o s f i d e o s m d C d r r o n e s 
y I d l l a r i n e s " L a F l o r d e 
I n c l d n s o n m d s s a b r o s e a s 
y a l i m e n h c i a s . 
D e v e n i d en lodos los es lab lec imienlos de víveres 
T m p o r l d d o r e s p a r d C u b a . P e d r o I n c l d n y 
D d m d S 11. ~ e l . M . 7 2 2 5 
tienen los poderes públicos que va 
haciéndose insoportable. 
"JUSTICIA G I T A X A " 
Es el t í tu lo de una f i l m . 
De la gran cinta que se exh ib í es-
ta roche en el Teatro Velase.) y pa-
t'i cuya función está vendido todo 
el Teatro. 
Proyección magnífica esa "Justi-
cia Gitana". 
Que en la Habana y en los gran-
des cines de New York ha alcanza-
do gran éxito, pagándose elevados 
precios por las localidades. 
Noche de gala, de belleza, esa de 
hoy en el s impát ico Teatro de fren-
te al parque. 
Asistiremos. 
diplomáticos acreditados ante la Re 
pública del P e r ú . 
Ante cuatrocientos cadetes y cua-
trocientos soldados del ejérci to pe-
ruano se celebró la ceremonia, en 
la que pronunció Massip un bello 
' discurso, al que respondió el Secre-
tario de la Guerra de aqftel país , 
con frases enaltecedoras para nues-
tra patria. 
Tuvo otra satisfacción allí nues-
tro ilustre amigo. 
E n c o n t r ó una de sus obras Im-
puesta de texto en la Universidail i 
l imeña y de la que hicieron el elo-
gio entusiasta en unas de las sesio-
nes del Congreso Geográfico que se 
celebró allí también , ios catedrát,!-
ííos de aquel alto establecimiento 
docente. 
Pero se trae Massip como el re-
cuerdo más grato de su viaje a L»!-
ma, el recuerdo de la mujer pe-
ruana, fina, a r i s tocrá t ica y exqui-
sita como una pa r i s i én . 
Y la satisfacción del gran car iño 
que se tiene en aquel país a la re-
pública hermana cuyos destinos di -
rige hoy el ilustre doctor Zayas, 
Instantes deliciosos que so pro-
longaron hasta alta hora de la no-
che de ayer disfrutamos los que en 
casa oímos esa relación del viaje al 
Perú de Salvador Massip. 
Su relato sobre el cruce del Ca-
nal de P a n a m á en el vapor "Ebro" , 
donde hizo el viaje, es algo que de-
bía escribir el ilustre ca tedrá t ico pa-
ra deleite e Instrucción de muchos 
Lleven estas líneas a los esposos 
Massip-Isalgué de regreso a esta M i 
tanzas donde tanto se les distinguo. 
ton mi saludo de bienvenida mi en-
horabuena más sincera. 
LAS FIKSTAS DKL lo , OM FE-
BRERO 
Es tán próximas ya . 
Se acerca ese día en que visita-
rá a Matanzas el honorable Presi-
dente de la República, para inaugu-
rar el obelisco que señala en nues-
tra bahía el desembarco de una ex-
pedición, que de lio haber llegada 
a tiempo a playas cubanas, hubiera 
puesto en difícil trance a las fuef-
zaa que operaban en esta provincia. 
Estaba agotado el parque y se 
carecía de armamentos y de todo 
cuanto era necesario psra la cam-
paña , 
Pero llegó felizmente esa expedi-
ción que recibió el coronel Guiller-
mo Schweyer. de la que hizo en-
trega al general Pedro E . Betan-
court. y contr ibuyó ella a la victo 
ria de los revolucionarios. 
Vendrá el doctor Zayas a Matan-
zas con el general Machado, con los 
Secretarios de Agricultura y Obras 
Públ icas , con el coronel Schweyer, 
con los veteranos americanos y un 
gran contingente de la delegación 
de nuestros libertadores. 
Dos barcos de la marina de gue-
r ra esperan en puerto a esos visi-
tantes para llevarlos al sitio donde 
es tá emplazado el obelisco, y se ce-
leb ra rá después un gran almuerzo 
en el Castillo de San Severino. 
A l doetor Zayas se le h a r á un 
gran recibimiento. 
Pidiéndole en ese su viaje a és ta , 
la real ización de obras tan necesa-
rias como son el arreglo de nues-
tras calles, etc.. etc. 
Será ese un gran día para la ciu-
aad. porque quizá marque él una 
fvrora en este abandono en que nos 
BV L A GLORIETA 
Los juegos de ayer. 
Favorecidís imos esos tres m&tchs 
del sábado por la tarde, y del do-
mingo en los terrenos de Junco. 
Los fanáticos, a t ra ídos por el in-
te rés de su Club, acudieron a la 
Glorieta colmando sus g r ade r í a s . 
De esos juegos puede enorgu l l e - :D lAB¿Ti íS Y su T l iATA-
cerse Sonny, el pitcher matancero1 MIK>JTO A C T U A L , por d 
que se ha crecido de manera tal oue | ^ n c i í ofiSaTde'l^tto-cíS: 
figura ya entre las huestes del club, yreso Médico N&clonsl. l tu-
yumurino como una de s,,a «•*<•<»-• 
lias más refulgentes. 
Mi enhorabuena a Sonny. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C I R U G I A . — Enfermedades qul 
r ú r g i c a s del tórax y de las 
g l á n d u l a s mamarias, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
t r a u m á t i c a s y enfermedades 
q u i r ú r g i c a s de la colum-
na vertebral y de la mé-
dula, de las paredes abdo-
minales y de la pelvis, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
t r a u m á t i c a s y enfermedades 
q u i r ú r g i c a s del hígado, de 
la vejiga biliar, del páncreas 
V del bazo, por el doctor 
W . K o r t e . Lesionas traumá-
ticas y enfermedades quirúr-
gicas de las partes blandas 
del c ráneo, por el doctor Otón 
M . Chia r i . Lesiones trau-
m á t i c a s y enfermedades del 
c r áneo óseo, incluso IOJ maxi-
lares y los senos accesorios de 
las fosas nasales, por el doc-
tor Juan Haberrer. Cirugía 
del encéfalo , por el ductor 
T i l m a n n . 
Tomo I . [Errores diagnósticos 
Especialidades) . 
Este tomo forma un volúnien 
en 4o, encuadernado on tela 
de C52 pág inas , ilustrado con 
m u l t i t u d de fotograbados in-
tercalados en el texto. Precio $ 5.M 
Loló Tolón 
E m b a r c ó ayer para la Habana, 
donde res id i rá en lo adelante en 
compañía de su hermana política la 
señora María Serafina Hernández , 
Viuda de Tolón. 
Con esa ida de Loló a la Habana 
se deshace un hogar. 
E l que fué home de la señora Viu 
da de Tolón y la señora Viuda de 
Andoux, del cual se dispersan los 
hijos y nietos que les acompañaron 
en úl t imos a ñ o s . 
Se va con su hermana la señora 
de Pita, Piedad Andoux Viuda d3 
Gounor, y se es tablecerá solo Ma-
rio, después que atienda a su salud, 
hoy tan quebrantada y tan necesi-
tada de un reposo y una curación. 
c<jtrp- 'I,0 en l o . rusiKu • 
sus es i re ^ p K o c l : H A L ) u K t M 
THI11 O J A L E S , ("on testacio-
nes ajustadas al programa vi-
gente para los txáiii«iies de 
aspirantes a Procurad&f«í pú-
blicos, por el doctor José 
Mar í a Sala y l l o v i r a . Scifun-
da edición. Manual entera-
mente p rác t i co para IJS aspi-
rantes a P r o c u r a d o r e í . 1 vo-
lumen en 4o. pasta españo-
la .- * 
L A UNIFICACION DEL Dír 
HECHO M E R C A N T I L Hlt j -
PANO-AMEK1CANO. — Ba-
ses para una Fgis lación co 
mún , por Emil io Miiknia y >'-
l lagrasa. (Obra premiada por 
la Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en i 
4o. r ú s t i c a . . 
Nueva residencia. 
Para la calle de Línea, número 
136, hoy Avenida de Wilson, en el 
Vedado, han trasladado su home !a 
señora Isabel Hahy Viuda de Pla-
zaola y su hija Mercy. 
Por su encargo, pláceme ofrecer-
le su nueva morada a todas sus 
amistades. 
In te resan t í s imo como siempre lle-
ga a mis manos el magnífico sema-
nario fundado por Massaguer. 
La actualidad habanera en pági-
nas bellísimas viene en ese cuader-
no ú l t imo de "Carteles", que reco-
miendo a todos mis lectores. 
Merece verse. 
¿ Q U E PUE1>E COMPRENpWfc 
SE SIN M A T E M A T I C A ! M 
L A TEORIA l/E LA BELA-
T I V I D A L V , por P. Kirciibor-
Próbjgo de M . V . Lauc. Tra-
ducida de la tercera edioWn 
alemana por J . de la Fuente. ^ 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . 
LAS RAZAS HUMANAS i 
DISTRIBUCION, por A. V. 
Haddon. Versión cas'.. IMIU 
del inglés por T . de Araaan- ^ 
d i . 1 tomo en 8o. tela. . • 
E L A R T E D E L CROQUIS. 
Víc tor Masriera. Obra i us ra 
da con 111 grabados interca 
lados en el texto. 1 Um.o ^ 
8o, tela • • • • •, v „ l ¿ 
E L PODER DE LA t W . - ( N « g 
tras fuerzas inspiradoraB; 
pol- W ília.n AV. Atkinson > 
Edward E . Beals. 1 tomo en^ ^ 
8o. tela • • , ; ' ' j . 
TARTESSOS— Contr iWwJJ * 
la his tor ia , a"t,go( hui. 
Occidente, por Adolfo Bcttg^ 
ten. Obra Ilustrada c*n ^ 
mapas. 1 tomo en 4o. r o s n ^ 
NOCION ES D E C1 EN C1 AS !" 
SICAS, g r i M P \> } ' ] \ 
RALES, con apli- aciunefe a '» 
f is iología y la Mgi--ne- ' 
gramas escolares por ' 
M a r t í Alpera 
Tom  1. Un 
volumen en So r ú s t i c a . ^ -
L E N G U A ESPAÑOLA. -
tura. Escritura 
Omniátlc*; 
Tumo ¿ o r Fé l ix Mart i A l p e r ^ ^ 
I I . Un volumen en 8o. r" i Felicitaciones. 
Son las de hoy para Raimundo y 
Alfonso que celebran su fiesta ono-
mást ica m a ñ a n a . 
Entre los primeros pláceme feli-
citar a Alfonso Menéndez, joven 
gentleman muy distinguido de estíi 
sociedad. 
Alfonso Mancebo, Concejal de 
nuestro Ayuntamiento. 
Alfonso Cas tañer y 
lonso Ules. ex-alca)de m„.. 
Alfonso Ramos Manti l la , Maghtra-! U novela <ie te\0\„g\és P<»r 
do de la Audiencia de esta nro-| ^ j ^ ^ v e r d e - 1 tomo «" ,1.1 
p * * i r r i I r 0 . t S S ^ 1 -
20 dibujos y - \ r lc" "s cJttr», 
preso en Pa^'.04Ur. vM \ N ' ; A 
D I A R I O DE B l <-ABA*AJ ^ 
o vida pública > ^ poiivaf. 
Libertador S-"10" ¡,, de Ay»' 
(Edic ión del Ce"tenar> ^ „ 
' cucho), por ^ - ^ ^ " r O B t l c a - ' cucho), por L - s0 rúetlca-
Rivas , I lde-; croix . 1 «""I" T \ NOVM-
« t a o e e r o . y ! « f e » ^ 
vincla. 
In ic ia ré los saludos a los 
mundos, con el muy afectuoso que 
envío a Raimundo Ur réchaga . 
Raimundo Araluces, cuyo nombre 
suena actualmente unido a una 
gran negociación matancera, 
mundo Romeu, y Raimundo 
hieda. 
Tengan todos un feliz d í a . 
Felipe 
4o. r ú s t i c a . - por M-
R a i - I L A FLORIDA N o ^ P 0 ^ , -
Maryan . 1 tomo e' . 
UNA HOhA EN l ^ Ñ A ^ 
tre 1560 v 1590). í^ r ton ,0 en 
Segunda edición. » * . . 
r ú s t i c a . . •• , . ; o L L A ^ 
Ra i - LA GALLINA D K G 0 ^ Hor*-
! OTROS C U E N I O - - ^ en so-
ció Quiroga. Rn- 1 tomo *n 
de â  
En el Casino. 
r ú s t i c a . . • • vT/...pia «•-•i 
F L O R D E L I S . No; ea^or^ ^ 1 
turas guerrera* > «n (Serl« 
la Baronesa de Orcv í tamo 
Pimpinela E?";natJo . . •• en 8o. encuadernaos m y i 
be celebra esta noche el g n n bai-1 C E R V A S T E S ^ 63 _AI?» 
ir que es ya una t rad ic ión de la | y co. f ^ 1 1 x8iéíono A-49';d 
sociedad hispana. 
Líaile con que s j festeja en aquel 
palacete de f ren- í i l parque el ono-
mást ico de Su M... f i l a d el Rey A l -
fonso . 
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r s r S T H j L O / ' T P A R A E L L A / 
^ ^ J F P M I N I A P L A N A S D£ Q A Q P I 
1» Escuela 
.tiros P^a 
de Ciego^ m c o la tier-
Con ^ " f i 1 0 , ^ niñita que '.e'.ebra 
cflrta .tico Recorriendo a otra 
fu onomaSn eUa. pero neceskada y 
Biñita entregué los seis 
S í n S Lolita García para 
pesos » a destinados y puedo 
«;en 1 1 a la linda donante que 
• ^ tremente recibidos. Con 
^ r o n ío Comprará un r ^ o n s t i t u -
** ^ f p le hace mucha f^lta, ade-
^nte.íl otras cosas. Puesto que tie-
^ deHÍn seis años, con sogundad 
»c " S l su ropita, zapato?, medias. 
U serT1 pr.he en olvido. 
N0Herm nia Planas de Garrido. 
cu^P10 seÍS añOS f ^ 
Ma nrío -eis pesos para la n i -
* 1^e" "de seis años de la cual, 
^ S a t : - sus "Cascabeles-. 
u „=tPd atentamente 
D% rrcieia Q"iJ«no > Gut iérrez . 
Enero 15 de_1925. 
l.Iia señora que no dice su nom-
bre. $1.00. 
I teto hecha entre sua amiguitos 
00 L e r í o "Villa María" , t é rmino 
1 Guanabacoa, por ia caritativa ni -
y María Antonia Mesa. 
in-Pfa Rizo de :vIesa • * * ' 
Vntonina Mesa de Llarena . 
ínan Pérez . 
rrescencia Me3a de Mesa ' 
Ramón Mesa 
Ma Antonia Mesa . . . • 
Angc¡a Llerena de Mesa . . 
jesús Mesa 
l̂ejo Mesa 
¡¿fea García de Mesa . . . 
welina Valeaga de Llerena 
SLario Coto de Mesa . . 
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C A R D E N E N $ T $ J | | j F A R A N D U L E R I A S | 
Rafael 12. Allí mismo puede ver ¡as 
peinetas par»i melena, desde 50 cen-
tavos, hasta |1.80 Otras especiales 
de $5.00 y las de moño bajo desde 
$2.50 hasta |600. La Pe luquer ía 
Francesa está en la segunda cuadra 
de San Rafael si entra por Prado, 
después de Industria, a la derecha, 
a mediados de la cuadra. No tiene 
pérd ida . Además los escaparates que 
dan a la calle le l l a m a r á n ]& aten-
ción por las a r t í s t icas cabezas mos-
trando los úl t imos modelos de pei-
nados y unos lindos buclej teñidos 
en variados tonos de cabello, desde 
blanco hasta negro, pasando por la 
gama de los rubios, cas taños , etc. 
Muy propio para hacer una peluca 
para los carnavales próximos. 
LOS PRESTIGIOS D E L NAUTICO 
Se engrandece el Náut ico . 
Desde las Inolvidables regatas de 
agosto que quedó inaugurado el nue-
vo y flamante home-club del Náu-
tico, hasta la fecha, la sucesión de 
fiestas de rango y de elegancia ha 
champagne preparado por Rogelio 
Díaz. 
Volvió Hilda al plano para com-
placer a todos ejecutando magistral-
monte la Campanella de Paganini 
LirWí. 
Otra ovación se escuchó. 
E L T E A T R O E N P R O V I N C I A S 
Una w p e r a t á v a de Bmpresarioe 
En Cienfuegos tenemos uno de 
los m á s espacioso» tífatpos tíe la 
[levado a el recinto — ^ ^ej ^ e / t ^ n i m i c i ó n 8 6 PaSÓ ^ ' " ^ ,Um,adü ' " * : ucv-cd wuwwuwu. tenta un nombre i lustre en los 
Se repiten esas f' . t Hubo siempre un aliciente. l á ñ a l e s de nuestra « .cena : 'Liáis?, 
R e c i e n t e m e m e ^ t o d a v í r i a que l a ' La l indísima Gelsy Mart ínez un Mart ínez Casado". Xo creemos que 
noche de San Silvestre se ce íebr^al l l I fresC0 b0tÓn fe rosa c u ^ s P í a l o s ^ a - ^ Habana u n coliseo e „ 
entre los reflejos de una luz rojiza.1 empiezai1 a abrlrse o f r e c ¡ ^ d o a la 
cuya platea puedan acomcx^irse 
tantos espectadores como en este de bajo el palio de un cielo estrel ado | vida la mfS d f * aroma y a Quien! ^ - ^ a d o ' 
y de una luna encantadora de diciem- ^ L 6 ^ ' dL08sl 0Xnte1;. 61 ? * * 0 A * £ 2 * S t S ? ' 
bre, háblase ya de los Carnavales. I hlz0 fa laa deI su Ainteligeneia al 
del virtnrin«{n \ í nmn m.o ^ r , - » 1 temando con José Antonio Dulzai 
za a ^ a r 7 n u r e T r u do de los c ^ mi ta'-1 (1UerÍdo am^o al r ^ T T ^ 1SÍtUa.d0' 
""IwlftB v P! ern íip ia^ trnmn tac i uo es nece£%rio proclamar porque sa-l ^ c t u r a armoniosa y elegante, 
teS k i n a d T e n m e r : , ^ I T ^ b™ todoS t0n el « K i l que de ornamentac^n l u » s a y seve-
Hay, a d e m á s , otro teatro en la 
jaren y activa ctucfcd: el teatro 
de 
Solución al Acertijo anterior. 
"En que el primero lleva GORRA 
de PLATO, y segundo toma PLATO i 
de GORRA. 
deja al pasar, los dulces recuerdos k i e c u Í a nuestro tlpico ^ cadencioso 




















Otro Acert i jo: 
" A todos digo que vuelvo, 
sin que a alguna parte vaya; 
con un brazo me revuelvo, 
siempre me enredo y envuelvo 
para darte capa o saya". 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Lil) Para ese modelito aunque el f i -
rin lo señala para un traje de 
ón pudiera hacerse en alguna se-
ligera. Lleve el cuaderno a "Le 
intemps" y allí con el modelo a 
vista podrá seleccionar la tela y 
ornos. De los encajitos para la 
rte inferior de la falda y la ber-
que adorna el escote, neces i ta rá 
as veinticinco varas. Según el to-
de la tela y su clase, podría em-
•ar encajes crudos, marfi l antiguo 
ie medio tono. Si no encuentra de 
; color pudiera darles el tono que 
eonvenga sumergiendo los enca-
i en una infusión de té , más o 
mos tiempo, según la intensidad 
color que desee o también en ca-
li los quiere más oscuros. En f in , 
raáo acertado es que vaya a Obis-
y Compostela y entre los ricos 
iwtrarios que tiene "Le Pr in-
mps" haga su elección. Allí ade-
is de encontrar mul t i tud de tej i -
s apropiados para copiar el mo-
io, bailará tranquilidad y corte-
,. Hable con el señor Fe rnández , 
e la ayudará a combinar el vesti-
. Puede fiarse de su gusto. 
Recorto de una revista el anuncio 
ie a continuación copio, en benefi-
o de muchos lectores que en dis-
ntas ocasiones me han pregunta-
»sobre la posibilidad de aumentar 
¡ talla. 
Ahora bien, lo que si no ha ré se-
dar de nuevo esta dirección, por 
que suplico a los lectores del Con-
ttorlo, recorten a su vez el parra-
'o y lo guarden o peguen en una 
"eta para cuando haga falta. Yo 
israa pediré alguna vez el informe 
¡ta darlo a algún consultante que 
"Quiere usted crecer 8 cent íme-
Lo conseguirá pronto, a cualquier 
^d. ton el grandioso CRECEDOR 
A-ION'AL, del profesor Albert . 
"ocedimiento único, que garantiza 
aumento de talla y desarrollo. Pe-
Dolorelc. 
Tanto para encontrar remedio pa-
ra ese JUANETE que tanto la des-
consuela, como para elegir zapatos 
plegantes y cómodos que no la mo-
lesten, vaya a la peletería "La Gra-
nada", Obispo y Cuba. Encon t r a r á 
desde el último modelo, que se pa-
ga caro, naturalmente, hasta magní-
fico calzado rebajado de precio, pe-
ro de moda y excelente. Pida el Re-
ductor do Juanetes. También una 
pomada para untar los pies al acos-
tarse y los descansa notablemente, 
bajando la inflamación. Si pide el 
Catálogo ilustrado podrá ver los 
precios y todos lo§ productos para 
alivio de los pies, que allí anuncian. 
El ca tá logo lo. regalan, si ha de ir 
por correo mándales sellos. 
Excemicida de Madame M. Sentouré . 
E B lo mejor para toda clase de 
eczemas y afecciones de la piel, en 
geueral. He oído los mayores elogi w 
de boca de m é d k o s de renombre, io-
nio el doctor Díaz Bri to y otros. 
La pomada Excemicida vale d̂ .s 
pesos el botecito y se vende ou las 
principales boticas. Cura el ecz-nuá, 
impét ico, seborrea, liquen plano, gra-
nos, manifestaciones tuberculosas en 
la pieíl, manifestaciones del ácido 
úr ico en la piel, f ístulas, úlceras cró-
nicas, cualquiera que sea su causa 
y en general todos los procesos que 
de alguna manera ulceren la piel. 
M a n e r a de emplear la 
Después de una perfecta antisep-
sia se aplica la pomada en las par-
tes lesionadas cubriéndolo todo cpn 
gasa, algod6n esterilizados y vendas. 
Dos vsces al día. 
La rapidez de cicatr ización, cesa-
ción del dolor y bienestar general le 
so rp rende rán . 
Uselo y recomiéndelo a los enfer-
mos que no han tenido éxito con 
otros tratamientos. 
E l ardor que la pomada produce 
al aplicarla en las llagas y en los 
granos desaparece a los pocos minu-
tos. 
Elaborado por el doctor Feo. Mo-
rist . 
Depósito general: Máximo Gó-
mez 412. esquina de Tejas. Habana. 
Se vende en las principales far-
macias. 
Usos diversos de la sal de cocina. 
Propiedades.—El agua salada rea-
nima a las personas que sufren un 
accidente. E l agua salada tibia cons-
tituye un buen vomitivo. 
Una cucharadita de sal en un va-
so de agua da buen resultado en 
gran número de trastornos gást r i -
cos, para favorecer la resolución de 
ciertos cólicos y coadyuvar a la di -
gestión. Un saquito caliente de sal 
alivia a los que padecen neuralgias. 
Cuando se tenga los ojos cansados, 
nada mejor que un baño de agua 
eación, que remito gratis y i salada tibia. 
Maréis convencidos del maravi- Se ev i ta rá la caída del cabello, 
so invento. lavándose de cuando en cuando la 
Representante: F. Más, Entre'cabeza con agua salada. 
Se lucieron ambos. 
Pepe Estévez siempre con la ale-
gría en su alma, bailó una danza 
que proporcionan unas horas de pla-
cer y de bullicio. 
Se habla de una fiesta. 
Inicial de las tantas que durante 
el Carnaval de 1924 h a r á n venir a I americana Q"6 tuvo Que repetirla, 
disfrutar de ellas, familias de la me-| Muy original . 
jo r sociedad habanera y matancera.! Cerca de la media noche llegaba 
Un bai-le de disfraz que rodeado ¡ a su epílogo ese recibo de anoche en 
de mi l alicientes conver t i rá la resi- el Teunis en honor de Hilda For-
dencia del Náutico en un palacete de tuny. 
fantást icas sorpresas. Encantada se sintió ella! 
Sarjen múlt ip les proyectos. ! Complacida de todos! 
Esa Directiva que hoy rige los' 
destinos del Náutico y a cuyo fren-
te figura con toda su caballerosidad 
y su exquisito trato social el distin-
guido clubman D. Ernesto Juan 
Castro, acaricia bellas ideas sobre 
esta fiesta que ha de superar en to-
do y por todo a la de la noche de 
San Silvestre que fué tan suntuosa 
tan magnífica. 
F u é algo excepcional. 
Aquel cuadro de lindas mujeres 
ataviadas lujosamente danzando ba-
jo un ambiente enrojecido y entre 
las pol icromías de una lluvia de ser-
pentinas, se repe t i rá con mayor en-
tusiasmo todavía en la fiesta carna-
valesca que se prepara. 
Será el 23 de febrero. 
Víspera de una fecha que graba 
en nuestra historia patria un día de 
gloria, se l evan ta rán allí al dar las 
doce campanadas del nuevo día. las 
copas del rubio champagne para 
brindar por Cuba. 
GRACIELA REYNALADOS 
Una ideal figulina de nuestro Ten-
nis que celebró ayer su fiesta ono-
mást ica. 
Tarde lo supo el Cronista. 
Por ese motivo en las "Cardenen-
ses" de ayer no vieron la luz estas 
líneas dedicadas a Graciela, que es 
la princesita mimada del hogar de 
sus respetables padres los distingui-
dos esposos Gut iér rez-Reynaldos . 
Yo le mando ahora mi saludo. 
Cumpl id í s imo! 
Francisco González Bacallao. 
Bu otra* ciudades del interior 
hay t ambién coliseos de importan-
cia: el "Arrechabala" de Cárde-
nas, el teatro "La Caridad" de 
Santa Clara, el 'Avellaneda" de Ca-
magliey^ e l 'Oriente", da Santia-
go.... 
No obstante muchos empresarios 
se lamentan del "escaso ambiente 
que hay para esos pueblos del cam-
po". 
Las palabras: "ambiente" y "cam-
IK)" . lo dicen todo. Cada vez que al-
guien fracasa en nuestro país , ya se 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SE EFECTUO A Y E R L A SUBASTA 
S I N H I Ü S M O 
Conforme estaba anunciado, se 
efectuó ayer en el despacho del se-
ñor Secretarlo de Obras Públ icas , 
la subasta anunciada para la ad-
quisición de nuevos equipos con des-
tino a las Plantas de Bombas de 
Palatino y Casa Blanca. 
E l Tr ibunal para este acto esta-
ba Integrado por el señor Ca r t e r á , 
Secretarlo de Obras Púb l i cas , q\ie 
i pres idía ; y los señores CuéUar del 
lRlí>, Ingeniero Jefe de la Ciudad; 
I el Director de Obras Públ icas señor 
Pedro Pablo Cartaftá; el señor Abe 
lardo N . León. Contador, y el se-
ñor Lula Segundo Guerra. Entre los 
licltadores, reso l tó como mejor pos 
L A SRA. 1>E EGAÑA 
Ya fuera de peligro. 
Se halla la joven señora Laura 
Amador, que acaba de pasar días 
delicadísimos, recluida en la Policlí-
nica Nacional del Cerro. 
Estuvo de cuidado. 
Motivado por un alumbramiento 
difícil en el que solo fué posible por 
loa notables cirujanos que la asis-
tieron, salvar la vida do esa dama. 
Que se restablezca cuanto antes 
son mis deseos. 
Programa del Concierto puramen-
te bailable y de música Yankefi que,t 
rVuün Vioy'fc los Radio f^ns 1 ^ l í ! L - ? L ^ f ^ L ? : . ^ * ! ^ ™RTt!*'-3™ 
Hiisch Jazzers cuyo Director es el 
)s 130. Buenos Aires. Repúbl i 
•"Sentina 
NMlndos. 
Actualmente necesito que algún 
;J>r curioso que haya guardado la 
idos de Un profesor de Sordo-
i 8 que publiqué días pasados, 
ra re,mUa a la mayor brevedad 
auidar a un infeliz joven espa 
de is 
fura. 
La sal. adicionada a un baño, le 
comunica facultades vigorizantes 
por el estilo de las que posee el 
agua de mar. 
Espolvoreando las alfombras con 
sal, antes de barrerlas con la esco-
ba, se observará que no se lavanta 
polvo y que quedan limpias y br i -
dantes. 
La sal echada sobre el hollín in-
flamado, lo apaga. 
Un polvillo de sal fina, aspira-
do por la nariz, cuando se siente cos-
quilleo en la pi tui tar ia , basta pa-
ra hacer abortar los resfriados de 
^sitar su establecimiento,'Vabcza (corizas). La sal blanca di-
deseo de veras, pero se me j suelta en agua constituye una gár-
'Pelado la amable carta, que i gara, substituyendo con ventaja al 
einpo publiqué en el Con-' alumbre. 
*yuién nos a y u d a r á ? Por 1 
wmbién pueden avisarme! Silvia, 
yor brevedad. F-4 816. Di ' 
anos que sufre esa des-
'en señor, Director de la úni-
lela de Sordo-Mudos en la 
! hubo de escribir invi tán 
E L CLUB ASTURIANO 
De elecciones anoche. 
Las celebró en la tacita de oro de 
•los asturianos, el s impát ico club de 
j iras campestres que tantas diversio-
nes y horas de espansión y de re-
gocijo, ha brindado a sus numerosos 
asociados. 
Cuál el resultado? , j 
No puedo darlo todavía . 
Solo sí an t ic iparé que para el car-
go de Presidente fué electo el res-
petable caballero señor José María 
Peláez uno ¿ 3 los asturianos más an-
tiguos de esa colonia en Cárdenas . 
Sucede rá él a José Mart ínez. 
Otro astur valioso. 
De grandes iniciativas el señor 
Mart ínez demos t ró en un año que 
estuvo frente a ese club sug arres-
tos y entusiasmos. 
Felicito al electo y salud al que 
se va. -
K \ E L CARDENAS T E W I S CLUB 
UN RECIBO MN HONOR DE HILDA 
FORTUXY 
Recibo extraordinario. 
Con carác te r de fiesta. 
F u é el ofrecido anoche en la be-
lla y coquetuela residencia que po-
seen las tennistas en el Paseo de 
las Quintas, en honor de la linda y 
genial pianista cubana señor i ta H i l -
da Fortuny, que es actualmente 
huésped de la sociedad cardenense 
en compañía de sus padres. 
Un talento musical. 
Hi lda Fortuny que viene a Cár-
denas a ofrecer uno de los recitales 
que se propone ofrecer en toda la 
República antes de embarcar para 
el extranjero, recibió anoche un ho-
menaje cálido de todas esas adora-
bles jenne filies, que forman el aris-
tocrát ico Tennis. 
Se vió de gala anoche. 
Radiante como siempre. 
Sus jardines, esos jardines evoca 
joven Hans G . Hi rsch . 
El concierto será trasmitido por 
la Estación " 2 T . W " de la Ramí-
rez Electrilc and Radio Mfy, de la 





Vals. Adora tlon (Orquesta). 
Fox Trot, Why did I Kss that 
(Orquesta) . 
3. Fox Trot , Doodle Doo Doo 
(Piano solo) . 
4. Fox Trot , I ' m going South. 
(Orquesta). 
5. Fox Trot, Red Hot Mama (Or-
questa) . j 
SEGUNDA PARTE 
1 . Fox Trot , I t aint gonna ra in 
no mo' . (Orquesta). 
2. Fox Trot , June Night. (Orques 
ta) . 
3. Fox Trot , Mandalay. (Orque-i 
t a ) . 
4. Fox Trot , They' l never bring 
up father. (Orquesta.) 
. Fox Trot , May time. (Orques-
ta) . 
HIRSCH JAZZERS 
Piano, Emil io Díaz . 
Primer Violín, Hans Hirch . Direc 
l o r . 
Segundo Violín, Víctor Escandón . 
Saxofón, Antonio P é ñ a t e . 
Banjo tenor, Adolfo Domínguez . 
con el material de esos equipos, por 
valor de trescientos treinta y siete 
mi l pesos, y por haber prestado fian 
za por valor do cincuenta y un mi l 
pesos en bonos de la Repúb l i ca . Fue 
ron rechazadas tres proposiciones 
más que no llenaban las condicio-
nes exigidas, entre ellas, el no ha-
ber prestado fianza en efectivo, n i 
en henos de la Repúb l i ca . 
sabe a quien echarle las culpas: a l 
ambiente. Cada vez que a lgún ca-
pital ino quiere referirse a las ciu-
dades y poblaciones del inter ior de 
la Isla, ya se sabe que ha de em-
plear el nombre genér ico y despec-
tivo de 'campo". Fuera de la Ha-
bana, todo' es campo. Campo Ma-
tanza^ campo Ctienfuegos, campo 
t amagiiey, campo Santiago. 
Como se trata del "campo", es 
natural que las empresas, cada vez 
que emprendan una de esas incursio-
nes farandulescas, dejen en la Ha-
bana lo mejor de su personal, de 
«u repertorio y de su menaje, pa-
ra ofrecerles a los embobados gua-
j i ros un "cuadro" diezmado de 
cómicos de la legua, la raiz cúbica 
de una orquesta, un grupo escaso de 
obras reducidas a su m á s m í n i m a 
expresión y un decorado que por su 
siñipllcldad 1 /pudiera confundirse 
con los ú l t imos modelos del fu tu r i* 
mo escenográfico, si no fuAra por 
que la pá t ina y los remiendos, no* 
revelasen que ha estado años y años 
arrinconado en los fosos de un esce-
nario. 
Naturalmente Ba j i r a (fracasa y 
los cómicos, representante y empre-
sario, se vuelven con sus bá r tu lo s 
a la capital, m o h í n o s y arruinados. 
Entonces todo es lamentarse e inf**-
rir oprobios a la gente del 'campo" 
que no ha sabido comprenderlos. Y 
sale a relucir en cada conversación 
el "ambiente" el manoseado "am-
biente", jus t i f icación común de to-
dos los desastres. 
Hab lábamos recientemente con el 
señor César Pupa, empresario del 
teatro "Luisa Mar t ínez Casado" de 
Cienfuegos. Es un hombre joven v 
jovial (epí te tos no siempre córrela^ 
t ivos) , ducho en asuntos de te lón 
adentro, de visión larga y certera en 
cuestiones teatrales. Nos contaba el 
señor Fuga sus éxitos como empre-
sario en Cienfuegos y en otras ciu-
dades del Interior, y, principalmen-
te en la f ruc t í fe ra jornada que aca-
ba de realizar con la compañía del 
teatro "Luisa" por las principales 
ciudades y poblaciones de Santa 
Clara, Camagüey y Orlente. E l 
activo y perspicaz hombre de tea-
tro, confía plenamente en el gusto 
y en la p reparac ión a r t í s t i ca de 
C U A D R I L L A D E B A C H E O 
A m á s de los trabajos de recons-
trucción de las calles, los contra-
tistas encargados de esas obras or 
gan iza rán una oaudrilla pana tra-
b£.jos de i ¡bac'hea exclusivamente, 
conforme a lo ordenado por el se-
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
L A DIVISION D K L A L C A N T A R I -
L L A D O 
El ingeniero Jefe de la Ciudad, 
teniendo en ouenta un atento es-
crito suscrito por numerosos comer 
dantos de la calle de Obrapía, ha 
ordenado a la División del Alcan-
sa n ú m e r o 67 de dicha calle a f in 
de eívitar las nguas pestilentes que 
es tán depositadas en esa cuadra. 
LOS PAGOS 
Conforme estaban anunciados, 
aiyer se iniciaron los pagos al perso 
nal jornalero de los distintos Nego-
ciados de Obrás Públ icas , corres-
Banjo Mandolina, fLouis Mul ler . p0ndient^s a la primera quincefla 
Drum, Luis Llambí 
NOTA: La ]iirofeso|a sefdi'lta 
Edita J iménez tocará al piano en los 
intermedios. 
D e l P r o b l e m a . . . 
Viene de la pr imera pftis'.na 
trozo carretera. Posiciones Hiay y 
Sidl Otzman fuerofc abastecidas no-
che pasada por convoy I n d í g e n a . " 
OTRAS NOTICIAS 
TIROTEO E N L A R A C H E 
A l referirse a la conferencia ce-
lebrada anoche el alto comisario, el 
general Vallerainosa se l i m i t a de-
cir a los Informadores que en La-
rache nuestros soldados habían sos-
tenido tiroteo con el enemigo mien-
tras se restificaba la s i tuac ión de 
I , Vedado011^^ Calle lo• m,mero 
^ a f i c i ó n . ^ 
I B ¿ T T O l 0 niej0r qUe conozco- es 
15 en . ' para sombrear los 
l / J .' castaño oscuro v c l i -
Acaba de llegar un l ibro muy im-
portante para nosotras en la Libre-
ría Académica, se t i tu la " E l vestido, 
la ropa blanca, y demás accesorios 
de la toilette", por Ris Paquot. va-
le $1.50. En él encon t r a r á la mane-
ra de l impiar las cintas terciopelos 
y sedas. Prado 93. bajos de Payret. 
ouo jcv.v^^o. —-, * , unas posiciones, 
dores de fantás t icas leyendas, por í 
sus verdes ramajes, los arbolitos que | EL( GEXERAL GOMEZ JORDANA 
lo circundan y su fuente central que i 
"zUl. (p~. . ' 
Para las ! I » m0 esPecialmeii 
» en ia ^^as) . Vale SO centa-: Teléfono A-9421. También Fe vende Peluquería Fra ncesa, San allí 
U N I F I C A D A 
V E N T A J A 
La Comedia Femenina". 
Adquiriendo í»n*«tro8 ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que M re-
porta con BU poco costo y su 
buena otilldad garantizada. 
teloje, de todas clases, artículo» de plata para rega-
los y mceblea. 
OBRAPIA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
siempre emana en forma de cascada 
un agua pura y cristalina, dejaron 
ver sus mejores rayos de luz en esa 
noche de ayer, en la que Hilda For-
tuny visitaba por vez primera ese 
Tennis por donde han desfilado otras 
glorias nuestras en el arte como Flo-
ra Mora, Rosita López Comunión, 
Marta de la Torre de Valencia, En-
sebio Delfín el ru i señor cienfuegue-
ro, Ar tu ro Alfonso Roselló un poe-
ta exquisito que en noche inolvida-
ble entonara allí sus hermosos ma-
drigales y otros más . 
Animado el recibo de anoche. 
A l llegar Hilda Fortuny luciendo 
toda su belleza esplendorosa de cu-
bana y su t ipí to de sugestiva ele-
gancia, fueron para ella los aplausos 
v las atenciones de la Directiva del 
Tennis, atenciones especiales que te 
prodigó Esther Veulens la complaci-
dísima Vicepresidenta que anoche j 
hacía las funciones de Presidenta por 
ausencia de Elena La Rosa. 
Tocó más tarde Hilda. 
Y tocó con el alma! 
Admirada quedó toda la concu-
i renda selectísima que en su derre-
dor se congregaba t r ibu tándo le al 
terminar una ovación. 
La elogiaban todos. 
Después se pasó a la pérgola pa-
ra disfrutar del ponche que se le 
ofrecía a Hilda. 
Se br indó allí por la cubana. 
Por la compatriota ideal. 
Celebraron todos ese ponche de 
Manifestó anoche el general Ve-
llespinosa a losper iodis tas que en 
la m a ñ a n a de hoy Degará a la cos-
ta el general Gómez Jordana. 
de Enero 
Cobraron ayer Limpieza de Ca-
lles (Servicio de noche) y Vertede-
ro y hoy cobra rán los servicios do 
Limpieza de Calles (de D í a ) , Riego, 
Baldeo. Cuadrillas volantes. Traéis 
porte de Abasto de Agua y Esta-
blo. 
L o s r e m e d i o s H u m p h r e y s s o n 
v i e j a i n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a 
a h o r a t i e n e 7 0 a ñ o s 
l-Uce setenta a ñ o s un hombre dis-
t inguido por su ciencia y por sns éx i -
tos en l a p r o f e s i ó n médica , concib ió 
una gran idea Viendo las enfermeda-
des y la miseria que se podían evitar, 
c reó lo que se conoce hoy con el nom-
bre de Ramedios Hunphreys, un siste-
ma de medicina para «1 hog^r, eficien-
te y que j a m á s hace daño . 
En otras palabras, puso al alcance de 
los ricos y de los pobres remedios pa-
\ ra toda oíase de enfermedades. 
Tan r á p i d a m e n t e croclfi este sistema 
de medicina del hosar, que hoy día hay 
muebos hombiss y mujeres, en todtis 
partes del mundo que conf ían en él 
€' mantenimiento de su buena salud y 
la de sus hijos. 
Setenta uños es un extenso per íodo de 
tiempo, y hoy, los Remedios Humphreys 
se conocen y aprecian como antes. De 
tiempo en t.empo se nplican los nue-
vos descubrimientos méd icos a las fór-
mulas de Humphreys, y se puede decir 
sin exage rac ión que estos remedios son 
uno de 103 modelos en el mundo de las 
drogas. 
Una j asa que ha serl-ido tan bien las 
i>ecesidadeF de la humanidad, merece 
ser feicllada por su éx i to y pr)r el be-
neficio que ha piestado a l p ú b l i c o . Sin-
ceramente desdamos que ctlebren mu-
chos c u m p l e a ñ o s m á s y todos p r ó s p e -
IOS. 
P A R A C O L E G I A L E S 
de 8 a 16 años . 
PANTALONES de d r i l : kak i , 
olivo, amarillo, crudo y obscu-
ros. Desde $ 1 5 0 y $2.00. 
En d r i l blanco, desde $1.25. 
T»las mojadas muy fuertes. 
CAMISAS "SPORT" blancas y 
a listas. Desde . . . . $ 0 .90 
Con manga larga . . $ 1.00 
Surtido en TRAJES DE CA-
SIMIR, desde $ 6 .50 
En dabardlnas. desde. . $ 8 .00 
TRAJES DE D R I L lavables, 
a . . . $ 8 .50 
CALZONCILLOS > CAMISETAS 
higiénicas, desde . . . . $ 0 .40 
" Í E M P O R A I " 
RAMON MENENDEZ 
3ELASCOAIN Y SALUD 
(Se remiten a l In ter ior ) 
l| C 698 alt. 2t 20 
nuestros compatriotas del inter ior . 
No e« él de los que recela del "am-
biente" n i de los que llaman "cam-
po" a las laboriosas ) ' ricas ciu-
dades provincianas. 
Ciertamente—nos dec ía—es preci 
| so realizar una intensa labor para 
elevar el nivel de cultura en esas 
ciudades. Pero, ¿qu i e r e esto decir 
que no se hallen en disposición 
de recibiV el pan espiri tual bien 
amasado? Mal pod rán quejarse las 
empresas capitalinas del( escaso 
"ambiente" que efldste en el interior 
para los espectáculos teatrales si 
no ponen ellos nada de su parte pa-
ra mejorarlo. 
Así es. Mientras se diezmen lae 
compañías para llevarlas a l cam-
po, mientras se quiera hacer pasar 
por figuras preeminentes a cómicos 
mediocres, mientras se presenten 
truncas las obras y llegue a darse 
el caso de que un bar í tono cante la 
parte del tenor o viceversa, no 
pod rán nuestros empresarios escu-
darse en la in compres ión de los 
guajiros para Justificar los fracasos 
de sus j iras. Solo quien honrada-
mente se comporta, puede alzar l a 
voz. Quien va a e n g a ñ a r no debe 
quejarse si resulta e n g a ñ a d o . 
Qon objeto de asegurar a Jas 
empresas del in ter ior y al mismo 
tiempo, de garantizar ,al públ ico , 
el señor César I nga , durante su ex-
curs ión aludida, ha constituido con 
namerosos empresarios del interior 
una sociedad de ca rác t e r cooperati-
vo que ha comenzado a funcionar 
con el nombre de Asociación L i m i t a -
da de Empresarios Teatrales. L a f i -
nalidad pr imordia l de este organis-
mo no es otra que la fácil y rá -
pida difusión del buen teatro en 
el inter ior de la Repúbl ica . l i a ac-
tua l directiva es tá formada por los 
señores : Alberto Mola, César Fuga 
e Ismael Rosell, presidente, vice-
presidente y secretario, respectiva-
mente. 
Nosotros aplaudirnos la inlciat i -
I va del señor Fuga y el feliz acuer-
do de sus colegas. Triunfen o no, 
al menos h a b r á que convenir que 
sus voluntades so han coaligado e-s-
tn vez en favor del públ ico y de la 
cultura teatral. 
Franciso ICHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O I Í A X . (Paseo de M a r t í e sq tün» a 
San Rafael) 
. C o m p a ñ í a del Ba Ta Clan de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
¡Oh la l a ! 
P A Y R E T (Paseo de K a r t i esquina » 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Estols, L a 
Condesa de M o n t m a r t r e . 
P & X i r c Z P A l . DE L A COMEDIA ( A n i -
mas y Zulneta) 
C o m p a ñ í a de Comedia d i r ig ida rror el 
p r imer actor J o s é R ive ro . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r . E l 
P r i m o . 
CUBANO (Avenida de I t a l i * esquí* t a 
Neptnno) 
Compañ ía de zarzuela cubana d i r i g i -
da por el pr imer actor Teóf i lo H e r n á n -
dez. 
A las ocho y media: e l a p r o p ó s i t o de 
Gui l lermo Fardo y Eliseo Grenet, L o -
l i t a . 
A las nueve y tres cuarf .a : la revis-
ta de F lo r de Lyrj y los maestros G r ^ 
net y Prats, L a Fiesta de la Raza. 
M A R T I (Dragones esquina m Zu lne t» ) 
No hay « v n c i ó n . 
AZiHAMBZ.A (Consnlaflo esQUlaa m f l r -
tildes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno LS-
pez. 
A las echo menos cuar to: Drama 
coL/uga l . 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Loca. 
A las diez y cuarf/v estreno de la 
zarzuela de los hermanos Anckermann, 
Safo. 
aCTTTAii iD/ .DES (Avenida de Bélgica 
entre Neptnno y A n i m a r ) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; revistas y comedias. 
A las ocho, y media: J-J. venganza 
del Oeste, por Montagu Love ; n ú m e r o s 
por la tonladl l lera Petite Poupee y el 
c í m i c o huaiorista Santiago R a m í r e z . 
A las nueve y tres cuart-js: Lobos de 
or i l l a , por Ora Carew; pres^ntr . ' - ión de 
j l a Petite Poupee v SantlasD P a m í r e z , 
G a r t e i 0 6 G l n e i n a t ú p r a i o s | 
CAPITOIiZO ( Indus t r ia e q u i n a a San 
J o s é ) 
L e una y media P cinco: I i l e c t i v e s 
en m i n i a f i r a ; L a e m a n c i p a c i ó n de la 
mujer, por Fay Compson; E ' Rey de 
Circo, por Max L lnde r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Pandido de Bí.glHd, f r Dou-
glas Fal rbunks . 
De siete > cuarto a n ieve y media: 
Detectives en min .a tura ; B l Rey del 
Circo, 
FAUSTO (Paseo de M a m esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y z las nueve y 
tres cuartos: El Rey de las Cuivas, 
por Monty Banks y Helen Ferguson; 
una cinta cómica en dos actos, 
A las ocho, la comedia en ui s actos 
Periquete í '" , . . r is ta . 
A las ocho y media: La i l i ' - ' na far-
sa, por Bebe Daniels > Norman K t r r y . 
V E R D U N (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Actualidades 
y ¡a comedia Ambrosio a%'onl'iroro. 
A las oc'so y cuarto: L a Bel'S Mode-
lo, por Claire W l n - ^ o r . 
A . l a s n j - v e y cuarto: Por v'da y p 
honor, por C a r a Bow y Hea. »• H u l l . 
A las diez y cuarto: Anv.-r : ( ó m o m', 
has puesto', por Kenue 'n Me Dona:d. 
: K E P T U K O (Juan Clemente Zenea 7 
Perseverancia) 
A las emeo y civ.r tc y & lafl nueve 
i y media: Pegar o no p iga - . po- Ai lo l fo 
¡Men jou ; la c inta en colores Kn China. 
A las ocr.o: cintp.s cóm ' i a - ? . 
¡ A las och^ y med'a: L a r »'ei l ' j peli 
iferosa, por Constan-e Ta'nadg*.. 
OR1S (E y 17, Tedado) 
A las r.inco y cuarto w a las nueve y 
cuarto: Los clientes de su espesa, por 
| Monte Blue, Marie Prevasi . Crcigl-.ton 
Hale y Be t ty Francisco. 
A las ocho y cuarto: La Mujer del 
Rajah, por L y a M a r á . 
1 
< T R I A N O K (Avenida Wi lson entre A y 
Paseo, Vedado) 
| A las ocho: La copa mág ica , por C. 
I B inney . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los clientes de su esposa, por 
j Marie Prevost y Monte B lue . 
R I A E T O (Neptnno entre Consulado y 
San Migue l ) 
A las clnro y Cuarto y a las nueve 
y media: Adelante. Mala Cara, por 
Tom M l x . 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Un mar t i r ioo temporal ; E l te-
r remoto . 
' I R A (Industria, esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: Bus-
cando novia, comedia; Las tres épocas , 
por Buster Koaton; Murmuraciones, 
por Helaine Hammers te ln . 
A las cinco y media: Buscando no-
v i a ; Las tres é p o c a s , 
j A las ocho y media: Buscando novia; 
Murmuraciones; Las tres é p o c a s . 
OEIMPIC (Avenida Wl l sou esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Esclavos del 
deseo, por Carmen Myers . 
A las cinco y cuarto y a las n ieve 
y media: Seis d í a s , por Corinne Or i f -
f i t h y Frank Mayo . 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Los mineros del I n -
fierno, por Wallace Reid; episodio 12 
de La dama en g r i á ; Su j c u l a de oro, 
por Gloria Swanson y U a r r l s o n F o r d . 
A las ocho: Los minaros del inf ier -
no. 
A las nueve: episodio 12 de La dama 
en g r i s . 
A las diez: Suj aula de oro. 
WIESON (General Carr i l lo 
V á r e l a ) 
y Padre 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Rosa de Paris (estreno) 
por Mary I ' h i l b l n . 
A las ocho y cuarto: Locura por oro, 
por Cleo Madison. 
I N G L A T E R R A (General Carr i l lo y Es-
trada Palma) 
A las dos: Locura por oro, por Cleo 
Madison; Sin rumbo, por Helalne Ha-
merstein. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Rosa de Paris. pro Mary 
P h i l b i n . 
A las ocho y media: Sin rumbo. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 2 5 H O X C I I I 
« i n a m í b 
V e n t a e s p e c i a l 
d e c o r s é s - f a j a 
E S E A u s t e d a d q u i r i r u n e x c e • 
l e n t e c o r s é - f a j a p o r l a cuar-
t a p a r t e d e l o q u e v a l e ? 
Pues e n t o n c e s h a g a e l f a v o r d e 
v e n i r a v e r los q u e e n t a n i n s ó l i -
tas c o n d i c i o n e s le o f r e c e E l E n c a n -
t o e n e l p i s o d e l o s c o r s é s y l a 
r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
S o n 3 G 0 c o r s é s - f a j a d e c u t í l i -
so y b r o c h a d o c o m b i n a d o s , c o n 
secc iones d e e l á s t i c o . D i e z estilo.1 
d i f e r e n t e s . A l g u n o s p u e d e n v e r s e 
e n u n a d e las v i d r i e r a s d e S a n R a -
f a e l . P r e c i o e s p e c i a l : $ 2 . 0 0 . 
S e a c a b a r á n e n s e g u i d a . . . \ 
H A B A N E R A S 
U N A G L O R I A C U B í S 
iL»]i^iL»iife]l[»]l»3i>ji^ 
M U N D O E L E G A N T E 
E X T R B FIESTAS 
Una era animada. 
De gran auge social. 
E l baile del Yach Club, tan luci-
do, tan espléndido, parece haber ser-
vido para iniciación de una etapa d i -
vertida en la vida habanera. 
Fiestas trae fiestas. 
Se suceden por el momento. 
E l santo del general Mario G. Me-
nocal, en el día de ayer, fué una ale-
góla en E l Chico desde la v í spe ra . 
Por aquella suntuosa posesión 
han desfilado amigos incontablee del 
ex-Presidente de la Repúb l i ca . 
Se ha visto muy congratulado. 
Como se merece. 
Otra fieata, de la que levanta ac-
ta el cronista, fué en la noche an-
terior . 
La ofrecían el señor Bernardo Jor-
ge y gu bella esposa, Josefina Cope 
ro, en su residencia del Vedado en 
Linea y Paseo. 
Con ella despedíase a los que nan 
sido sus huéspedes, M r . y Mra. 
Harding, que retornan a New Y o r k . 
M r . Harding, un gentleman com-
pleto, pertenece a la familia del que 
fué Presidente de los Estados Uni-
dos. 
A su vez Mra. Harding.es una lady 
elegante y amabllslma. 
De su estancia eu esta ciudad se 
llevan las mejores y mas gratas im-
presiones. 
Brilante la fiesta. 
Muy concurida. 
Hac ían con ella su primera apari-
ción en sociedad tres seDoritas 
Una, Nena F a l c ó n . 
Encantadora! 
Dos hermanas las otras Cheia y 
Olga Oliva, a cuai más graciosa y a 
cual más bonita 
Un succés la apar ic ión en los sa-
lones de las tres señor i t a s a quie-
nes saluda la crónica con una felici-
tación, con un elogio y con una flor. 
Siguen hoy las fiestas. 
Tarde y noche. 
La primera el recibo de la dist in-
guida señora Embil de Kohly en V i -
lla Josefina, 
Por la noche en la, elegante man-
sión de la familia del querido doc-
tor Gonzalo Aróstegul , la segunda. 
As i s t i r é . 
J l / E G O S D £ U l A D O R A D O S 
CON TAPICERL4 AUBUSSON 
PRECIOSOS ESTILOS DE GRAN P A N T A S I A 
Antes de comprar v is i te nuestra Expos ic ión de M u e l e s . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
"LA E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1 
TELEFONO A-3308. 
T r e s c i e n t o s . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
Permanente en el Ministerio de F i -
nanzas y al Secretario ce Estado D r . 
Krohne se le designó Ministro de 
T rá f i co . 
F I N L A N D I A , POLOMA, ESTONIA Y 
L I T U A N I A H I X O X O r E N E L T R I -
BUNAL DE A R B I T R A J E 
HELS1NGFORS, enero 20. 
Ayer quedó firmado el acuerdo re-
conociendo la Corte de Arbi t ra je en-
tre- los Gobiernos de Finlandia, Po-
ionia, Estonia y Lituania. 
L O S A B E T O D O E L M U N D O 
p e r o s i e m p r e es b u e n o r e p e t i r l o : e l m e j o r c a f é q u e h a y es e l r i -
q u í s i m o y s in r i v a l d e 
4 < L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
V U E L V E N A COTIZARSE E N L A T 'MVEUSIDAD |T)E EERLTN HA-
BOLSA BELGA LOS MAllCOS AJJK- QB DOCTOR 1N HONORIS CAUSA 
MANES A L DR. ECKNKR 
BRUSELAS, enero 20. 
Los marcos alemanes del Gobierno 
Central se eotizaron ayer nuevamen-
te en la Bolsa de Valores de esta 
ciudad. 
H E N R Y FORD HACE UNA COM-
PRA IMPORTANTE DE RAILES EN 
A L E M A N I A 
B E R L I N , enero 20. 
Henry Ford, magnate de la indus-
t r i a automovilista americana, ha da-
do órdenes a las fábricas de Alema-
nia por diez m i l quinientas tonela-
das de railes. 
B E R L I N , enero 20. 
E! doctor Eckner, notable piloto 
aéreo que condujo el Z R 3 desde 
Alemania a los Estados Unidos, ha 
Mdo honrado por la Universidad de 
Berlín y el Instituto de Tecnología 
con el grado de Doctor Honorario. 
¡LOS DELEGADOS FRANCESES Y 
ALEMANES NEGOCIAN L A CREA-
CION D E CONSULADOS 
PARIS, enero 20. 
Aunque las negociacionesr para lle-
gar a un acuerdo comercial franco-
germano es tán interrumpidas tem-
poralmente, los Delegados es tán ce-
lebrando confeiencias sobre la crea-
ción d6 varios Consulados en uno y i 
otro país. 
LLEGO A PORTSMOUTH E L MA-
YOR SUBMARINO D E L MUNDO 
PORTSMOUTH, enero 20. 
El mayor submarino del mundo 
ilegó ayer a esta ciudad procedente 
de Chatam, Mass., donde' fué cons-
truido secretamente. E l X O tiene 
una velocidad de 32 nudos por ho-
ra, lo que le pe rmi t i r í a a c o m p a ñ a r 
a los cruceros de batalla ingleses 
en plena marcha. 
L A CELEBRE B A I L A R I N A IRENE 
CASTLE ABANDONA DI F I M T I V A -
MENTE E L TEATRO 
CHICAGO, enero 20. 
La célebre bailarina Irene Castle, 
ahora la señora de McLaughlin, ha 
llegado a esta ciudad en unión de 
su pequeña hija, declarando que 
abandona definitivamente el teatro 
y piensa consagrarse exclusivamente 
a las atenciones de su hogár . 
L a M a s H o r r i b l e E n f e r m e d a d 
de l a piel, se c u r a r á pronto, si sobre ella deja usted secarse la espu-
ma del insuperable y delicioso 
JABON DE CARABAÑA 
—En casos rebeldes anresure la ruracirtn tomando por las m a ñ a n a s 
2 cucharadas de A G U A DE CARABASA, el purgante universal . 
a l t . 3t-20 
¿ C o m o s e l l a m a r á e l ñ i ñ o ? 
Hay varias opiniones sobre el n o m b r e . . . Lo 
que si es seguro, es que los dulces del bau-
tiBO se rán de " L A FLOR C U B A N A ' 
GALIANO Y SAN JOsE. Teléfono A-42S4. 
C 7 5 . 
L I B R A 
D U L C F S F I N O S 
6 9 
c290 at l . 8Í.-6 
DE AMOR 
Traicionera y traviesa ha sido la 
Suerte. 
Un bptón abierto a la vida en un 
campo florido muy inmediato a la 
Habana, ha sido ?legido por un futu- , 
ro médico. 
Nadie lo esperaba, parec ían pé-
talos graciosamente guarnecidos por 
el acendrado amor que el hogar pa-
terno ic brindara. 
Pen&araos aplaudirla, pero quere-
mos primero felicitar al afortunado 
estudiante que nació para ser fo-
lia. 
L a lozana flor, dejó las aulas de 
un colegio religioso; es señor i ta de 
bellísimo rostro de ojos que denotan 
ser oriunda de Gniruzcoa, España , y 
de una espiritualidad que honra la 
crónica. 
Reside en la calle de Tenerife. 
Y da él solo puedo decir que es 
i un ga lán de dichas que hay que en-
i vidiar. 
| Las iniciales de él la: F. y U . 
Las del elegido: I . S. 
Dejaré para el domingo la solu-
ción de esta incógnita que me trae 
la palomitn. azul. 
NUEVO DOMICILIO 
Para Corrales 5 6, hanse traslada-
do los esposos señora Luz Mendoza 
y el señor José Suarez, estimado em-
pleado do la Secre ta r ía de Obras P ü 
blicas. 
Con una postal me lo participan 
amablemente las r.eñoritas Josefina y 
Carmen Suárez, hermosa y dist in-
guida profeso^ de una Escuela Pú-
l-lica de la Haabna. 
PARA L A VIBORA 
A la calle de José Ma. Heredia, 
n ú m e r o 4, ha pasado su residencia 
el popular Conccjai <3e nuestro Ayun-
í.amiento señor Eligió Madan. 
GALANTERIA 
En una expresiva carta y con de-
licadeza que revela sentimientos de-
Mcíídos, se camplac-c en ofrecerme el 
chalet que acaba de construir en el 
i Reparto Lawton, y para el que se 
¡ traslada, la respetable y siempre 
¡muy estimada señora Matilde P. V i u -
I da de Arenas. 
, En la calle 12, entre Poclto y Te-
| jar , ee levanta el cómodo y fresco 
r-difk,Jo En aquel pintoresco lugar 
r o z a r á la amable familia de los atrae 
V,\OB de un hogar feliz. 
SIXTO CARDENAS 
i Ya obtuvo el tfnVlo de Procurador 
P ú b l i c i . el estudioso y digno amigo. 
| En Sitios 126. ha fijado su resi-
I dencia ta que me ofrece al igual que 
íc l ic i ta trabajos de los deben ayu-
' darle en los propósi tos que tiene de 
E l b a n q u e t e d e l a V i c t o r i a 
L i b e r a l 
ARETES DE fANTASU 
K s t á n h a c i e n d o t a n t o f u r o r q u e 
r a r a s e r á l a p o b l a c i ó n q u e n o es-. 
! t é m a t e r i a l m e n t e i n u n d a d a d e A r e -
tes m á s o m e n o s c a p r i c h o s o s , s i n 
e m b a r g o , c o n t a d a s s o n las casas 
q u e p u e d e n o f r e c e r u n a v a r i e d a d 
d i g n a d e b r i n d a s e a u n a d a m a 
e l e g a n t e . 
N o s o t r o s t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n 
p r i m o r o s a d e es t i los m o d e r n í s i m o s 
e n C o r a l J a p o n é s , J a d e , O n i x , 
A m a t i s t a , P e r l a s y B r i l l a n t e s , h a -
c i e n d o c a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s . 
O M / x ? i/ Compos fe /a - T e / e f A 5 2 5 6 
NUESTRO 
S E L L O 




El númaro de los erat,^ 
e enaltecen y g i o ^ f ^ cT 
nuestra patria, es el ^ H b ^ 
hmitado. pero co¿ ^ 5 
U L T I M ñ S N O V E D A D E S 
R e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , P a d r e V á r e l a ( B e -
l a s c o a í n ) 3 2 - B . A p d o . 5 1 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
asegurar. que los* 'Sü. 'o p o ^ J 
íTlona^ legí t imas esíaTs 5 *e ^ 
sentes en aquellos que T í 
movimiento artístico v , e8lliaios 
Cuba. No se Puede p e ^ S ^ 2 
pequeña nación de escaso ¡ í ' a "2 
habitantes, cuyoa r e s u i U d ^ " 0 ^ 
rativos. son tan satlsfa, o^COm^ 
Entre esos nombres V?108-
mis épocas juveniles.' au '^ t^0 «a 
m i atención, por su D r e . f u , ^ 
putación en Madrid. e¡ d l i í 0 y 
que Llur ia . que por Su3 ? r - Enri. 
- L a Evolución s ípe ro rgánu ..obra8. 
"Humanidad del P o r v e n ^ 03 ^ U 
lución del Problema Social' \ \ 
da en Cuba, había conQu ;^bl ica-
tegor ía de primate e^re ^ <*-
avanzados y P r e p a r a d o s ' a n ó ^ , má8 
socialismo doctrinal. p0stole« del 
* í 6 ! 0 , ^na nUeTa fas« de ,ia aA„ 
dad del Dr . L lur ia . se hahf» * actÍTl-
revelado, dada la ^ 0 ^ 1 ,ambi^ 
su intelecto. E l Dr L S 1 ^ ^ 
rrente asiduo, a las clínica* A * ^ * ' 
yom en Par í s , y c o l a b o S o ^ Gu-
sabio cirujano cubano doctnr "T EI 
quín Albarran, en su* f . l Joa-
vestigaciones. q'ue 
por completo la cirujía rena 
cóse a especializarse a ese ™«> ^ 
por tan t í s imo^de la c i e n c i a ^ ! ? ; 
ca. la Urología, llegando en BU . f -su per. 
MEDICINA 
R I B E R A . — Higiene del M a t r i -
monio 5 1.50 
S O R D E L L I . Tiroides e I n m u -
nidad $ 2.00 
L.EDERHOSE. C i r u g í a $ 5.00 
V I G N E S . Fis io logia Obstetr i-
cia Norma l y P a t o l ó g i c a . . $ 5-22 
S O R D E L L I . ' I n s u l i n a ? 1.25 
M O Y N I H A N . Deux Lecons L ' 
Ulcere Gastrique te Doudenal $ 1.00 
J E A N S E L M E . Precis de Syphi-
l igraphe $ 3.00 
BTAJANO. Precancer ( i.go 
BLANCHOD*. Consultatlons du 
Medicin Prat ic ien J 4.25 
W E I S E N B A C H . Les Sydromes 
Anemiques ? 3.00 
VARIOS 
Los miembros de la comisión or 
ganizadora del gran banquete de la 
victoria que con carác te r nacional 
le se rá ofrecido a los candidatos de 
la coalición Liberal-Popular Gerar-
do Machado y Carlos La Rosa, cuyo 
acto fué suspendido días antes del 
primero de Noviembre, han resuelto 
celebrarlo en los primeros días de 
Febrero y en el mismo local, el tea-
tro Nacional. 
Cumpliendo lo acordado el n ú m e r o 
de comensales es tá i l imitado a seis-
cientos por ser la capacidad máx ima 
del teatro. 
La comisión organizadora de este 
banquete que la preside el doctor 
Benito Lagueruela, ha invitado al 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica doctor Alfredo Zayas, el 
cual a s i s t i r á . 
A esta gran fiesta de la victoria 
de los candidatos Machado-La Rosa, 
se h a r á una invitación al pueblo, re-
par t i éndose las localidades. 
Los señores Ar turo Otero, tesore-
ro y el Secretario Ignacio Alsina, 
tienen a su cargo el comunicar a ca-
da persona que pagó su cubierto la 
fecha de la celebración de este ban-
quete y una vez puesto de acuerdo 
con la admin is t rac ión del teatro, se 
da rá a conocer por la prensa y se 
recibi rán las ú l t imas adhesiones. 
A T K I N S O N . E l Crisol del nue-
vo Pensamiento 
G U A R E S C H I . Tin tas de escri-
b i r 
B A R R E T . E n el U m b r a l i n -
vis ib le • • • • • 
P O S T A N D . Gyrano de Bergue-
r a c . . . . 
O L I V E T . E l Genisis de Moisés 
H E S S L E R . E l Au to pequeño y 
su manejo 
F I G A R . J e s ú s 
B I R T . L a CuUura Romana . . 
M O N T O T O . L a Novela de m i 
amigo 
A N A Y A . E l Casti l lo de I r á s y 
no V o l v e r á s 
G R A V E N . F lorangel 
D ' A r v e r s . Odisea encantadora 
B A E M E . I n é s de Lynne 
B R A E M E . Vida de L á g r i m a s 
B L M A N . Trenzas de A b r i l . . 










S I M M E L . F i l o s o f í a de la Co-
q u e t e r í a $ 1.00 
SCHOPENH A U E R . Las Cien-
cias Ocultas $ 0.80 
G A D I R . A T r a v é s de Alemania S 1.00 
B I C H E T . Compendio de His to-
r i a Universa l $ 3.50 
MIÑABA. L a Unif icación del 
Derecho Mercant i l H n o . ̂ Ame 
r i cano . . ... . . .y . . $ 1.20 
M O R E U X . L a ciencia miste-
riosa de los Faraones . . . . % 1.20 
SANTA C A R A . U n tanteo en el 
Mis te r io í 1.00 
M A Y E R . Goya $12.00 
LITERATURA 







K R O P O T K I N E . L a etica, l a 
$ 0.80 R e v o l u c i ó n y el Estado . . $ 0.40 
M I R B E A U . E l Calvario . . . . $ 0.40 
V I D A L Y P L A N A S . Cielo y 
Fango $ 1.00 
S P I T Z M U L L E R . Los amores 
j de Francisco I y la Gioconda $ 0.50 
| M A R I S C A L . E l P a t r ó n Hombre $ 0.80 
W I L D E . E l R u i s e ñ o r y la Ro-
20 I sa $ 0.80 
c694 l t -20 
servir a cuantos Is confien sus asun 
tos judiciales. 
A N T I L L A SI'ORT CLUB 
La sociedad deportiva de J e s ú s del 
I Monte, eligió la directiva que h a b r á 
de regix sus destinos en el presente 
año. 
Hela a q u í : 
Presidente: Sr. Pedro P a d r ó n ; V i -
ce: Sr. Alejandro Almagro; Secre-
tario: Sr. Raúl Pedroso; Vice: Sr. 
Lázaro Vigoa; Tesorero: Sr. Eladio 
Manresa; Vice: Sr. Enrique Va ldés ; 
Secretario de Correspondencia: Sr. 
fPedro Portuondo: Vice: Sr. Andrés 
Esquivel; Director General: Sr. Ro-
dolfo Va ldés ; Vice: Sr. Cecilio Iz-
cuierdo; Director de Campo: Sr. Ma-
rio Moran; Vice: Sr. Evelio Armen-
teros; Contador: Gustavo Valdés ; 
Vice: Sr. Rafael Porves. 
Vocales: señores Pedro Esquivel, 
Esteban Vail lant , Juan F. Miranda, 
Manuel Hernández , Lorenzo Arocha, 
.Tuan Herera, José Rendón, Eduardo 
T r á p a g a . 
Vocales suplentes: señores José 
Contreras, Alejandre González, Alber 
Ho y Fél ix Orosco, Daniel Urrut la , 
Ramón Hernández , Antonio Corrales, 
O P O R T U N I D A D 
T O D O S 
J U G U E T E S 
A M A 
feccionamiento, hasta encontré1 
método novísimo para fija? el 
! ñón flotante, sin necesidad dfl i . ? 
tervención, lo cual ha podido . 
¡ rea l izado con éxito indiscutible I 
solo en la Habana en unos 70 c a L 
Esto, cons t i tu i rá la base de un tra 
I bajo en preparación. Que ha de nr« 
¡duc i r natural admiración, cuandn 
dicho procedimiento sea divuleadn 
La labor de Llurta en este camoo 
como en otros de la urología es dit 
na des t inac ión . Su modestia es ac 
itualmente su efecto capital. Lluria 
len el extranjero es un honor. Entre 
nosotros, resulta uno más. Rumo 
' res corren de que intenta marchar a 
México. Lo siento por Cuba, como 
I me complace por aquella querida na 
^ i ó n . En aque] país, Lluria encon-
t r a r á , calor para sus esfuerzos y es-
t ímulo a sus iniciativas. "Nadie es 
profeta en su patio", lo confirma 
diariamente la experiencia, pero en 
este caso de Llur ia , víctima de la 
mediocridad y de la tristeza del bien 
ajeno, la emigración, le hará mucho 
bien y los compatriotas que lo qule-
¡ ren y lo admiran, lo veremos en la 
, lejanía, como se contempla a las al-
i tas m o n t a ñ a s en todo éj esplendor 
de su magnificencia, paTa provecho 
j de la filosofía que se impone cada 
día a la humanidad y satisfacción y 
grat i tud de los que reciban los bene-
ficios de la técnica que con tanta 
seguridad domina. 
Habana, Enero de 1925. 
Dr. Juan Antlga. 
L o q u e p u d o . . . 
\'i&fe de la pr imera r eg ina 
Puede ser que a eso lleguen los 
; Estados Unidos pero aplicando a 
I Alemania la "Doctrina de la Pol í t i -
ca del Dollar", tan del gusto de Phi-
ilander Knox y de tods sus suceso-
\ res en la Secretarla de Estado, ora 
republicanos, ya demócra tas . 
Por de pronto la casá de Krupp, 
ha colocado en New York, la sema-
na ú l t ima un Emprés t i t o de 15 m i -
llones de pesos cen la ga ran t í a de 
sus propiedades en Essen; y los si-
derúrg icos T'hyssen e hijo, capitanes 
do las industrias del Rulir , han to-
i mado a p ré s t amo diez millones de ! . 
Bienvenido Montalvo, José A. Cama-
cho y Juan Pedroso. 
Alberto OOPTIONY ORTIZ 
pesos t ambién en New York. 
¿Quien d u d a r á qjie los Estados 
Unidos se afiancen on la futura pros-
peridad de Alemania, por medio de 
los cuantiosos p rés t amos que- al l í 
hacen, pues esos dos citados son un 
páldo reflejo de lar. enormes canti-
dades prestadas por los banqueros 
de los Estados Unidos a Alemania 
desde que se llevó a l a práct ica del 
Plan de ios Peritos Internacionales, 
por la ' Po l í t i c a del Dollar" en una 
palabra, y que las bienandanzas que 
pila Ies t r a e r á serán entre otras la 
<ranquil)dad y el enriquecimiento de 
Alemania y dar quzás al olvido las 
ideas de revancba? 
Dejemos para otro ar t ículo el es-
' tudo del pago de la^ deudas de la 
g u e r r a de Francia a Inglaterra y 
• a los Estados Unidos, cuyo arreglo 
' cre íamos todos que se iba a hacer 
I uhora en Par í s . 
1 ( C o n t i n u a r á ) 
S a l i e n d o d e l 
" Y a c h t C l u b " 
—Chica, te fijaste que bien lucía T e t é . Desengáña te , es ele-
gante. Cualquiera diría que se v^te con el mejor modisto de Pa-
r í s . ¡Qué radiante tan precioso el del vestido! —Chica pues a mí 
me encan tó aún más la capa. ¡Que brocado más lindo! Y qué me 
decíns de Par í s? —Nada, que todo el mundo creyó que era un mo-
delo de Patou, ve rá s : Llega C u q u ü a y René , y después de celebrar-
la, U dice Cuquita: Bien se conoce que es un modelo; porque, ¡Hay 
que ver las tela? tan exquisitas l ú e t i e n e . . . ! Y así llegaron a sa-
ludarla Elena, Isabel y otras muchas, y todas le dec ían . ¿Es un 
modelo de Par íc verdad? Y sin mentir, les decía que sí, no siendo 
verdad. ¿Cómo? —Les decía : Desde las medias hasta el adorno de 
cabeza, todo es de P a r í s . . . de' 
" E l C O R R E O D E P A R I S ' ! 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
alt. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
Y E R S I O y C A S T E L L A N A 
POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
pe venta en la L ibre r ía "Académica" , 
¡e la V d a . e hijos da Gonzá le r . Prado. 
»3, bajos de Payret . T e l f . A-9421. 
OO • actividad necesarias para emprender 
esos trabajos! 
—Cuando regrese su hijo, segura-
mente acogerá con entusiasmo pro-
yectos de esa íüdo le . -
— E n efecto—replica el anciano, 
suspirando—, comprendo que será 
preciso proporcionar a Renato ocu-
paciones semejantes, si queremos re-
tenerle a nuestro lado..P,ero ¿el di-
nero? . . 
—'El a r r o j a r á en las laudas de 
usted, para recogerla duplicada, la 
dote de su mujer . 
E l conde suspiró de nuevo. 
— Y a es t iempo—murmura triste-
mente—que venga Renato. .No qui-
siera pasar lejos de él mis úl t imos 
anob. 
—Ese es absolutamente m i deseo 
. y. hace a lgún tiempo, le escribí acer-
CUmuuiwj ca de este asunto Me responde ex-
ia facilitado son simplemente mará- ; poniéndome sus e s c r ú p u l o s . . Anhela 
rillosas! P e r o — c o n t i n ú a el señor ardientemente volver a Francia, pe-
le Kerouez, cou tono humorís t ico ej r0 no se atreve a abandonar en este 
Inclinándose para arrancar una ma- nlonieto la exp lo tac ión . Acaba de 
a hierba—usted debe mirar con morir su compañero y será preciso 
Üstíma mis modestos trabajos. i buscar otro administrador, lo que 
Juando se canrbih, el aspecto de un i no es fáci l . 
jais, se arrancan rocas, se plantan | — ¿ H a recibido usted carta de Re-
fosques, se forman praderas y se: nato9—pregunta so l íc i tamente el 
lonstruyen granjas y mol inos . . conde. 
—Se goza, quizá menos intensa- — H a l l á b a s e muy ocupado al salir 
nente que de una flor que se ha, el correo y me ruega que comunique 
lembrado—interrumpe Gerardo r ienja usted su misiva, 
lo-—Pero si mis trabajos hacen. g j Beñor de Keronez cogí* con 
pmbra a los suyos, el patrimonio de ] tem5iorosa mano la carta de su hl-
isted es, como todos ios de esta coa- j0i ia iey5 dos veces, v fijó sobre 
p., rico en laudas, que le será fa-íi 
^simo desmontar, f 
Gerardo una bril lante m i r a d a 
Aubly, puedo estar orgulloso 
» - i Y la juventud, la energía , la de mi h i jo—murmura con uua voz 
cuyas vibraciones esforzábase por re-
p r i m i r . 
—Es un corazón esforzado y un 
hombre enérg ico—afi rma Gerard. 
—Nunca . . , nunca olvidaré que 
cuando, enfermo y maltrecho, me 
mos t ré tan duro para mi único hijo, 
usted le s a lvó !—añade el señor de 
Kerouez con una súbita emoc ión . 
Gerardo es t rechó cordialmente la 
mano que se le t end ía . Después, d i -
ce sonriendo: 
—He formado un proyecto. . I r é 
al lá a arreglar mis asuntos, y, de 
aqu í a tres meses, Renato se encon-
t r a r á al lado de ustedes , , 
E l señor de Kerouez se estreme-
ció, balbuciendo con un acento al-
terado : 
•—¿Habla usted seriamente? 
— M u y seriamente El hermano 
Hilar io y mi arquitecto pueden pres-
cindir de mí, y además necesito via-
jar , aunque no sea más que para 
sentir el lazo que me une a Kerma-
nac'h y para regresar con más pla-
cer. Tengo en Nueva York intereses 
que deseo liquidar definitivamente, 
y, por otra parte, he recibido propo-
Laaones para comprarme mis te r r t 
TOS del "Far-West" y, si Renato '.o 
quiere volver al lá , los ena jena ré de 
buen í r rado. 
Seguidamente desarrol ló sus pla-
nes con cierta complacencia, mlen-
| trae nue el señor de Kerouez. escu-
chándole atentamente, arrancaba 
una mala hierba o enderezaba una 
f lo r . 
Resonó la primera campanada pa-
ra la comida. * 
—"Voy a quitarme la bluea de jar-
dinero—dice el conde, lanzando una 
mirada de pesar sobre los cuadros 
de florea, de mi l colores En el 
saloncito encon t r a r á usted a Alicia 
y a Rosita. 
Aún debia transcurrir un cuarto 
de hora hasta el segundo toque, y Ge-
rardo, encaminándose hacia el cas-
t i l lo , subió la vieja ga ler ía , cuyos 
tramos de musgotia piedra aparec ían 
cercados de rosas ta rd ías , y se d i r i -
gió al saloncito de Al ic ia . En efec-
to, a l l i se hallaban las dos jóvenes . 
La señor i t a de Kerouez cosia una 
prenda destinada a una de sus po-
bres, y Rosa leia. 
La pupila de Gerardo contaba en-
tonces diez y siete años , y no habla 
nada tan encantador, tan gracioso y 
tan ideal como aquella n iña en el 
pleno desarrollo de su pura belleza. 
Era pequeñi ta y de apariencia deli-
cada, annque el aire algo fuert? de 
i Saint-Iflam vigorizó singularmente 
su salud. Su talle tenía una, gracia 
innata, y sus movimientos algo de 
dulzura y placidez: sus modales, na-
tu ra lmente , distinguidos, hab ían ad-
I qulrido al contacto de Al ic ia una so-
bria elegancia. Conservaba su tez 
transparente, delicadamente rosada, 
' sus diminutas facciones, su espesa y 
! sedosa cabellera rubia, l l ge ramén te 
¡ o n d u l a d a . Pero lo que encantaba 
i más en ella, lo que atraia irreolsti-
blemento la mirada, eran sus ojos, 
de un azul tan puro, tan dulce, de 
| tan confla<da, placida y alegre ex-
presión que dejaban adivinar el te-
soro de bondad y amor que guarda-
ba su a lma. 
I ¡Cosa e x t r a ñ a ! : nada perd ía la 
i s eño r i t a de Kerouez con el con'.ras-
' te de aquella fresca belleza. Alicia 
presentaba algo indefinible, inde-
pendiente de las facciones, del fu l -
I gor de la mirada, un encanto aris-
! tocrát ico. una especie de dignidad 
1 innata, que también poseía su gi-acla 
irresistible' para ciertos e sp í r i t u s , 
i La llegada de G-erardo fué saludada 
i por una exclamación de júbi lo de su 
i pupila y una sonrisa de Al i c i a . E l se 
! s en tó a su lado. 
j —Traigo grandes noticias— dice 
alegremente. 
— ¿ H a n nombrado canónigo al se-
ñor cura?—pregunta Rosita. 
| —No, que yo sepa. . . Es otra co-
sa. 
| — ¿ U n a canción nueva? 
—Tampoco. 
— ¿ U n a boda en Saint-Iflam? i L l " 
| bros para nosotras? ¿Una par t i tura 
i nueva? 
Gerordo acogió con una sonrisa y 
| una negativa cada una de estas pre-
guntas. 
—Rosita, no lo adivinas. Quizá 
la s e ñ o r i t a de Kerouez será más lis-
t a . . . Pero no quiero retrasar la 
a legr ía que ha de experimentar sa-
biendo la próxima llegada de su her-
mano . . . 
i — ¡ R e n a t o ! ¡Viene Renato! In-
! terrumpe Alicia , juntando las ma-
i nos, pál ida de emoción, 
j — ¡ M í querida Alicia, que feliz soy 
¡viendo a usted contenta!—exciama 
i Rosita, ab razándo la ca r iñosamente . 
— ¡ R u e g o a Dios con tanto fervor 
] por la dicha de aquellos que han sí-
i do buenos para m i ! 
| En los ojos dé Alicia brillaban lá-
| grimas de a l eg r í a . 
—Estoy segura de que también de 
' bemos a usted este regreso, más pron 
to de lo que esperábamos—dice ella 
a Gerardo con un tono de profunda 
gra t i tud . 
—Es decir, que allano el camino 
—replica él sonriendo.— En estos 
ú l t imos tiempos han resurgido mis 
instintos aventureros y voy a rele-
var de sus funciones a Renato. 
— ¡Pa r t e usted! gri ta Alicia ftor 
p r e n d i d a . — ¿ Y sus t raba jos? . . . Su-
pongo que ese viaje será de corta 
d u r a c i ó n . . . 
— Q u i z á . . . A menos que Renato 
desee continuar la explotación, que 
dirige admirablemente, pienso des-
hacerme de ella, para lo cual he re-
icibido ya ofe r tas . . . También quie-
| ro Intereses que todavía poseo en 
; Nueva Y o r k . Todo eso puede i r des 
pació y retenerme un año, o acaso 
m á s . 
Una sombra imperceptible cub r ió 
i las facciones de la señor i t a de Ke-
j rouez. 
i — M u y ligeramente decide usted 
¡un viaje tan largo—murmura, bos-
i quejando una sonrisa que temblé so 
¡bre sus labios.—Sin embargo, com-
' prendo que la vida en Saint-Iflam 
: ofrece escasos atractivos, aun para 
j un hombre muy ocupado. 
I — Y o no me aburro en Saint' 
I f lam, y volveré muy contento. Mis-
trabajos es tán dirigidos tan magis-
tralmente por el hermano Hilario, 
que mí vigilancia resulta casl ? L . 
fina; puedo, pues, irme sin preo ^ 
clones; pero seré feliz reanudar ^ 
cadena de estas costumbres, « ^ 
interrumpo sin pena. . . ^j» n0 
a la prontitud de ^ ^ ^ l o i 
sabe usted que soy el homDrerDa de 
primeros impulsos? Y ¿n0 * ^eol 
las tristes ventajas de la V rf l ¡a*» 
tero no verse sujeto P ° r f ^ f u n c«-
cuando se trata de ^tls/*Í,ifcdT.• • 
pri'cho o ceder a una nece«WjJ? _ 
Rosita, ¿me echarás de meo ^ 
| añade, volviéndose sonriente 
su pupila. 6 gúbit»-
Pero su sonrisa se °0^t e3 pie 
mente. Rosita habla p u ^ ceubri, 
temblando; una densa Palia€ ^ U»-
! sus mejillas y en vano 
blar . . n coger!» et 
Alicia se apresuró a ^ ^ e . 
' sus brazos y la obligó^ a d<}bi6 
—Querida sensitiva.. : l ^ . ^ ^ 8 
: usted anunciarla tan Drá dou co» 
esa partida—balbuce, m i r á ^ 
: inquietud. u f&fr 
\ Rosita no lloraba: p e ^ , 
! ración era jadeante, P«°" ̂  co»ÍB' 
^ardo, a su lado, pennanec* ^ 
:SO_Déjen>e usted un i n s t a ^ ^ 
!€ l la_dice Alicia ^ c a n d o ^ ^ ¿ . 
sillo un í ^ ^ r ; ; ^ en si- ^ 
gunos minutos 
—Pero ¡Rosita, niña ^ i ^ t 
ma por f in Gerardo.-- 7 u l 
; ¿Cómo es posible que Q 
!te hayas acostumbrado a ^ £ 
i ciu? Nunca los * * * * 
la causar; no sé manejar 
'nes de m u j e r . . . 
A p l a u s o s . . . 
Viene de la primera página 
/ 
asturiana: de ella debieran fornur 
parte los miles de nativos de Ase-
rias que pueden, sin extorsión de IQ 
bolsillo, contribuir con la cuota me> 
sual. Cuando los asturianos y los hi-
jos de los asturianos, ya que um-
bién a estos y a las viudas alcacn 
el beneficio, sepan y estén ser-reí 
que se enjugan muchas lágrltr.i» 
con tan poco dinero bien admir.is;-»-
do. a u m e n t a r á n las listas de los 'J*-
nefactores y si el Centro les sirve 
de orgullo con el socorro mutuo, loa 
componentes de esta sociedad po-
drán decir con orgullo mayor: "nos-
otros no lucramos ni vivimos te la 
Sociedad de Beneficencia; wtamwr 
satisfechos y orgullosos de qus lu-
cren y vivan ios necesitados". 
Los socios que no posean terreno 
suyo en el úl t imo asilo que ha ue 
habitar su cuerpo; los que sean so-
los, por no tener aquí familia o an-
dar desperdigada en otros cemente-
rios, m o r a r á n acoplados con sus ló-
sanos y consocios, en terreno pro-
pio. La sociedad edifica un panteoa 
con ese objeto: panteón que ha 
ser grande y magifífico. Don Geniv 
!ro Acevedo sabe hacer bien las co 
S<1 Quiera el cielo que no se can^ 
de soportar algunas, muchas, y n", 
no haya que adjudicarle la cru^ 
Insulto y la calumnia com° , r ( ) ' l 
con oportunidad estupenda el direc-
tor de este periódico en sus imp^* 
siones. nT 
Otras condecoraciones tiene rn , 
merecidas* pero por eso. por lo ra-
|mo, nadie se acuerda de pediría-
No se preocupe por ello. 
A mi juicio merece, como asi 
i r iano una más superior y n^/0-"' 
L A CRUZ DE LA VICTORIA 
Ti 
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KS ULTIMAS NOTICIAS 
(ristóbal Colón, ©! doctor Lorenzo 
rn^n te • VT&n ?,íarsa1' CVî 0 V talentoso com-
terido ei baI1̂ Uepfleaiate so-1 í-añer?, jefe de la redacción del DLV.-
.^t* at la e 5 d0 mo DE LA MAKINA, en Madrid. 
pe* 
- •„ W»L""IE'EI.E7gsneral Geranio 
& i 0 i.. KeP"blica-
^ API 7 <le Febrero, como 
^ Itf31 ' c« celebrará el día 
.cordado, sa 
ser basta luego. 
. rofa^paña. en el vapor ^ 
Otra noticia. 
La íiesta de mañana. 
Una noche en Motmartre, con su 
típico moulin rouge, en el hotel Al-
mendares. 
Estará animadíe'ma. 
Enrique FOX TA NILLS 
D A 
V E N T A P O S T B A L A N C E 
N U E V A S R E B A J A S 
efectuar nuestro Inventario en el mes de Diciembre último, 
A1 Ü hn nuevas e importantes rebajas en los precios de todos 
f.gios necno 
Baestros artículos. 
recemos de espacio para exhibir las remesas que están lle-
J« ins últimas compras efectuadas en Europa; por estas 
es ofrecemos positivas ventajas con estos nuevos precios, 
uaJes podrán apreciar todos nuestros favorecedores como la 
nejor oportunidad para hacer sus compras. 
1 4 C 4 S A Q U I N T A N A 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
Crepé de seda estampado en caprichosos dibujos, a. . . . . . . $1.10 
Crepé de seda color entero, sumamente doble, a $1.10 
Crepé de china en todos colores, a , . . . t . . . $0.88 
Tafetán glacé, francés, a . . . „ . . $1.50 
Crepé satín, clase extra, a . . . . . . ,. $2.72 
Crepé cantón brochado, a : . . . . $1.50 
Charmés de seda, todos colores, a . . . . . . . ... . . . $1.78 
Jersey satín, elegantísimo, a ^ . . . . t , . . $2.25 
Jersey crepé, en todos colores, a . . . . . . . . . $2.00 
A S T R A K A N E S : 
Hemos puesto a la venta dos calidades que llaman la atención muy 
poderosamente. 
En negro, con 110 cm. de ancho, . . $2.75 vara 
En gris y carmelita, del mismo ancho, . . $3.00 vara 
J 
Anuncios Trujillo Marín. 
CUENTOS EX TRANJER0S 
I E C 1 0 A L P O R M A Y O R 
Tapdru es el tendero de mohadón para arreglar. Tengo que 
L f l E L E G A N T E 
MIRAllA Y COMPOSKIA. MfONO A-3372 
D o s C a s a s 
PRECIOS DE 
ñLMñGEN NEPTUNO 48. m m m «1-1799 
s-Trous, pueblecito donde mi 
Esteban y yo tenemos nues-
U de campo, 
el tío Tapdru ha sido ta-
¡n su juventud, ahora no se 
1 despachar los artículos de 
cobrarle caro". Es lo lógico. Pero 
imagínate que le hubieses uíicho 
"rm„ m i x • . ' . . 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Tío Tapdru, tengo dos almohado-
nes para arreglar, y es posible que 
más adelante le dé a usted más". 
Seguramente te hubiera respondido: 
idecita de comestibles, sino i "Le llevaré a usted treinta francos 
«ando se presenta la ocasión, por -los dos". Tú hubieras hecho que 
« a unas butacas o un sofá oj reflexionabas: "¿Treinta francos por 
Eu unos almohadores. 'los dos? Es decir, a quince francos 
tkt estaba con mi sobrito cuan-1 por almohadón. Bueno; arrégleme 
llegó el chauffeur y le dijo: I usted este, por lo pronto". Y te hu-
-AW está el tío Tapdru. que di-1 bieses economizado cinco francos. 
hs< le ha mandado usted venir I Por regla general, cuando hago a 
kique se lleve el almohadón del! Esteban una observación de esta na-
je está rotó. 
•61; que entre. 
Tecedido por el chauffeur, ha 
ido el viejo tendero. Mi sobri-
le ha dado el almohadón del 
v dlcléndale : 
-iPuede usted arreglarme esto, 
Tipdru? ¿Cuánto 
turaleza apenas se digna escuchar-
me. Pero ayer me pareció que hacía 
caso de mis palabras. En vista de 
esto, creí que había llegado el mo-
mento de confirmar prácticamente 
cuanto acababa de decirme. 
Me ha cogido de un brazo y me 
me cobraría ha dirigido a donde estaba traba-
1 jando el tío Tapdru. 
lio Tâ im ha permanecido si-1 —Dígame, tío Tapdru: ¿qué tie-
0̂ un momento, y al fin ha | ne usted que hacer el lunes? ¿Na-
L a Joyer ía E L G A L L O ha logrado satisfacer la supre-
ma aspiración de las mujeres.. . ¡ s iempre caprichosas! 
BRAHX r AABJÜIA 
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto anunciaremos un nuevo 
remate de alhajas atrasadas proce-
dentes de empeño. 
No lo olviden las personas inte-
rf-sad a s. 
Tenemos magnificas alhajas a la 
venta para eeñoras, señoritas y ca-
balleros. Cuanto puedan desear. 
Elegancia, novedad, precios re-
bajados. 
V e s t í d i t o s y 
S o m b r e r o s . 
• 
Señora: 
Sm duda habrá usted oído hablar o habrá podido apre-
ciar personalmente (si es que pertenece al privilegiado gru-
po que va a Europa todos los años) de la refinada elegancia 
(fon que se viste a las niñas de corta edad en España y Fran-
cia. No hay parque o paseo de las ciudades de ambas naciones 
que en horas de la tarde no ofrezca el maravilloso espec-
táculo de esas niñas primorosamente vestidas. Es algo qve 
cautiva nuestra atención y nos deja un grato recuerdo. 
Fieles a nuestra costumbre de ofrecer en "La Francia" 
todo aquello que constituya una nota de buen tono, acaba-
mos de recibir de París una selección de Vestiditos y Som-
breritos para niña, haciendo match, que no han merecido 
hasta ahora más que calurosos elogios de las personas que 
los han visto. 
El secreto de estos Vestiditos y Sombreros está en su 
confección y en su estilo, son preciosos y no son caros. Cues-
tan lo mismo que otros que no lucen tanto. Véalos ahora que 
la colección está aún completa. 
L A F R A N C I A . O b i s p o y A p c a í e 
I A C A S A DE MODA ENTRE LA GENTE DIEN 
*• » * Tgi l i -g* * 
rlr el terreno en ventajoso lugar, tiérrez, una de las aplaudidas par 
propio por sus condiciones para el 
fin a que se destina cuya extensión 
es de 3 acres, situado en 1 cali© 
13, de la avenida 21 a la 24, sien-
do su costo de $11.500. Estos da 
tos , nos lo ayudó a recogerlos e! 
tes (je la mencionada sección, que 
tantos y tan merecidos aplausos del 
"respetable" cosechan. 
La señora Benitoa era dama muy 
apreciada por sus bellas prendas per 
simales y su talento artístico. Muy 
Damos dinero en todas cantida- proyecto, y socio activo de núme- de celebrar es el generoso gesto de 
« * J.l , _ A í _ ^«1 _ * ¿T _ — T, » _ , . « . . . . des sobre prendas a módico interés Objetos de plata antiguos 
OAPIN Y GARCIA panera. 
ro del Centro señor Manuel Gar' jla sección que así manifiesta su aprg 
cía- (ció y cariño por la Infortunada com-
El nuevo sanatorio será de iun 
costo, poco más o menos, de Cie¡) 
mil pesos, estando dotado con todos 
los adelantos modernos que requio 
natorto, y un bello edificio social W un establecimiento de su clase y! 
alcázar consagrado a Minerva queiP08lble 68 W«, dado el entusiasmo j 
con sobra de orgullo eleva sus mu-',con Que se esta trabajando en la , . , 
ros en la grande avenida de Ne obra' elementos que, con el presi 61111(1016 0165 IOS 013110016$ 
MONVERESSI, 
L lega rán a la Habana en el 
braska, siendo deslumbrante deta-
rile de estética urbana, si bien, no 
i conforme con ello, desde hace ya 
algún tiempo, vienen acafórando el 
proyecto de la construcción de un 
nuevo sanatorio, en esta Tampa, 
on que constantemente hay que ta-
lar la fronda para dar paso a la ciu 
dente dtel Oenti\o ¡Señor Laureano 
Torres, casi todos ellos pertenecen 
a la directiva que resultó electa eí) 
las recientes elecciones, que publi-
camos recientemente; por la cual ra | 
zón el magno proyecto no tardara 
mucho tiempo en cristalizar para sa 
lisfacción y orgullo de los que lo 
del monumento al doctor 
Zayas 
I M P R E S I O N E S F L O R I D A N A S 
EL MAGNO PROYECTO DE LOS dejen .Antes bien; por las grandeslde nuevas barriadas, y sobre las eres 
A8TURL4.NOS, (EN TAMPA.—TEN obras que realizan en todos sentidos, tas de los "rasca cielos' nueve pi-
DRAN UNO DE LOS MEJORES SA-
NATORIOS DEL ESTADO DE 
FLORIDA 
TAMPA, enero 11. 
Si las naciones, ciudades y pue-
blos no son grandes por la exten-
sión de sus fronteras o perímetros 
divisorios, sino por su identificación 
con las conquistas del progreso en 
á a usted veinte fran-
«tíban es un muchacho encan-
T' Tiene excelentes cualidades, 
««rece del sentido de los ne-
i • 
eso. cuando hemos salido, 
»1 tío Tapdru entregado a 
propendiendo asimismo, con el calor 
de sus entusiasmos al florecimien-
to y riqueza del pueblo o país que 
les ha franqueado las puertas. 
Eso han hecho los españoles en 
esta Tampa, como lo han hecho en 
el resto del país y en las Américas 
todas; llevar en su baga ge de po-
bres económicamente considerados, 
pero opulento en fuerzas de voluu 
tad, honradez, entusiasmos y ener-
gías para el trabajo, arraigando en 
sos se levantan... ¡Oh el hombre 
en sus anlsias de grandeza no se 
detiene! 
El proyecto de la construccitóo 
tica. 
dad en su incesante expansión, eic-¡fistentaron y lo pusieron en prác 
ivando un himno al proceso, el gol 
pear del martillo §obre la madera. 
|y el chasquido de la cuchara del al-
bañil afanados en la coinstrucción 
Vienen también los del Monumento 
a los Veteranos, con su estatua 
Interesados por dar a nuestros 
lectores noticias sobre ei Monumen-
LOS CONCIERTOS DE GRAN DIVO to al doctor Zayas, hemos acudido 
MIGUEL FLETA !«] Comité Gestor, en donde se nos 
j ha informado que el escultor señor 
Según leemos en el diario local i Galvatori, en cable enviado al Gene 
"La Prensa', y en los copiosos anun j ral González Clavel, Presidente de) 
cios fijos en los silos más frecuen- Comité y al señor Pennino, contra-
tados, procedente de New York, He- tista de la obra, que ei día 25 del 
gará a Tampa en 1 aprimera se- corriente saldrá en el "Nicolaus" un 
buen número de las piezas principa-
las tierras hospitalarias, en donde !BoIevr Por la falta primordial ele-
han levantado el hogar y bajo su te ™ ^ : el numerario; y a su busca 
del nuevo sanatorio fué tomando niana tlel Próximo mes de Febrero, 
cuerpo y simpatizadores. La obra)a ofrecer dos conciertos en el Gen-
era colosal, pero si el entusiasmo ]tro Asturiano en Insigne diVo ara-
es sincero 1 brota en almas decidida» K0nés don Miguel Fleta, que can-
y voluntades firmes, los obstáculo*|tará los «M 5 y 8 del citado mes. 
que saltan al camino, la óptica men| ~ 
tul los ve fáciles de vencer. El pro- KL BENEFICIO DE UNA COMPA--
blema se presentaba difícil de re-1 M i; \ \ \ \\ \ \ \ 
cbo creado la familia. De ahí la 
preferencia en todas partes por los 
emigrantes iberos. 
Eso han hecho, en su amable os-
trasismo, en Tampa los laboriosos, 
trabajadores y activos descendlen- jción", integrado por señoras y caba 
y de 
fueron los muchachos, animados d» 
una actividad a prueba de adver-
sidades. 
Y celebraron reuniones, y forma-
ron su comité mixto de "fabrica-
°:. , , , , ,da? ¿Quiere acercarse a mi casa ese ¡íodas «u spoderosas manlfesta(cio-
" arreglarlo ahora mis- día? Tengo un trabajo que encar-ines; marchando a orcajadas sobre 
garle. Precisamente quiero que me c.rientación del porvenir dilatado y 
arregle usted dos almohadones co-i esplendorc^o, en idrntidad de ac-
mo el que le ha dado mi sobrino. Lue ê  oleaje siempre afluente, in-
—¿El lunes? Perfectamente; iré. migratorio arranca al calor del país 
—Ya sabe usted que no es "un.de origen, golOnddrlnas del invier-
almohadón" lo que va a a r r e g l a r - d e la pobreza que les hace col-
me, que son "dos almohadones". jgar SU8 nidos en exóticas frondas-^ 
"Dos". ¿Cuánto me llevará usted? !no conquistan el respeto y la consíltes históricos de Aaulfo I . u-aip J0d gomnin soi sopipisaad 'SOJOH 
El tío Tapdru ha respondido, des-¡deración de la nación que les otor-jellos los misoncistas asturianos anI-|activo y entus'iasta señor Ovidio Fer 
no he podido por menos! pués de un largo silencio: !ga franca, amplia y generosa hos- wados de cálido entusiasmo; mane-jnández. y las primeras por la se-
ih ^ P01 el mal negociol —Dos almohadones. Siendo dos pitaiidad por e lepso de su número ra elocuentísima, que les prestigia .ñora Santa Fernández de Ramírez, 
, de hacer. no puedo cobrarle al mismo precio 0 eiercen influencia en el proceso lsobre manera, de justificar fehacien jdándose principio a les trabajos do 
nie trancos por un trabajo} que si se tratase de uno solo. ¡vital del nueblo donde arraigan ni iemente su cariño por el pueblo y|]evantar fondos, celebrando al efec 
i l n o í ^ p 0 . ? - ¡ N a t u r a l n ^ t e ! por el margen de utilidades 'que \ tío. Lna: —De manera que en vez de co-lap0rten a una sola industria, o por 
les del Monumento, que se colocarán 
de modo que puedan recibir las pie-
zas superiores actualmente en ejecu-
ción en ios laboratorios de Carrara 
y Florencia. 
En dicho vapor viene igualmente 
la casi totalidad de los mármoles y 
la estatua de bronce correspondiente 
En la noche de hoy, la simpática al Panteón de los Veteranos de la 
Sección de declamación del Centro i Independencia que en el Cementerio 
Asturiano, celebrará una función de de esta ciudad, y a instancias del Ge-
beneficio para los huérfanos de ia neral Pedro Betancourt, está cons-
extinta dama Blanca Benitoa de Gu fruyendo el señor Pennino. 
•^míi^i^^0 enSañar- ¡brarle a veinte francos por almoha-70V b^eficios que por conceptos ím-
ma vez intenté in- dón, le llevaré cincuenta francos porl 
^"^«iinas nociones acerca del los dos 
|lh*afi0Cld0 para. é1' de uo de-¡ He debido de mostrar gran asom-
le rp :*r en la vida- . bro, porque el tío Tapdru ha aña-
Unl qUe €s 111 lly caro: Pe-' dido: 
l̂ô en69-tUy1a' 7 Vas a com"i —'Qué Quiere usted! A mis años 
'tote L]Segulda' Porque eres se cansa uno pronto. Arreglar uno 
•Üdament i*3 a ese hombre, por veinte francos, pase...; pero 
^80 el iíCes: "TÍO Tap" arrefflar dos es ya mucho trabajo, 
loe aimohadón del auto y, francamente, menos de cincuenta 
; "Xo r arregle uted", y francos no puedo hacerlo. 
iene mas Que un al-1 Max y Alex FISCHER. • 
propios a determinadas entidades 
la gratitud por la nación que lesjto fiestas varias, si bien sin tenei 
hospeda. mn criterio económico fijo del presu 
En incensante labor de años, ios puesto de la gran labor. Pero ya, 
asturianos poseen aquí un buen sa- de intención prístina, se puso adqui 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
C A B A U L E R O S D E C O L O N 
5 Sr. E D ü 
E . P . 
W T E L L E Z Y H E R N A N D E Z 
de F # L L C I D O nest̂ CÍbÍr l0S? Santos Sacramentos y la Bendición Papal lesto 
^ el G 
su entierro para mañana día 21 (miércoles) 
ü?lanoí de í̂ c;̂ ^11 <"aba!lero Que suscribe, ruega a todos los 
BMe •„ „Z.,e Coî ejp de san Agustín número 1390, y per IWK-6 .fí1 amistad, 
* numero concurran a la casa mortuoria calle de la has 
¡rna-
Habana, Enero 2*) de 1925 
ANTONIO ALEGRIA 
Gran Caballero 
ÍHO rt4' ?ar-a desde allí acompañar el cadíver 
cido Colón' Por cuyo favor les quedará etel 
VENEZUELA 
Congreso Ei»carístico.—La acti-
vidad en la preparación dial Congro 
so EucarIst!co Nacional crece rápi-
damente, medida que sa despierta 
ei entusiasmo entre los pueblos con 
la formación de los Consejos Parro-
quiales y Diocesanos. Todo hace es 
perar un glorioso trienio para la 
Eucaristía en la repúbltea del San-
tísimo Sacramento. Sin duda que a 
ello contribuirá mucho ía lista do 
gracias concedidas a lo» ^ue toman 
parte en ese Congreso. 
FRANCIA 
CAMPAÑA ANTI-NARCOTICA 
[naturalmente pasar una vez entra-
dos en la virilidad, a la Asociación 
del Santo Nombre de los Estados 
Unidos, e hizo especial mención de 
la grandiosa Convención Nacional 
que esta Asociación celebró el pa-
sado septiembre en Washington. 
" i En el discurso inaugural del Con 
H. G. Mendenhall, presbiteriano de 'greso el Presidente Corsancgo, dijo 
Nueva York, hay en esa ciudad que la Asociación había crecido en 
I , 948,730 católicos, 1,941,847 pro- mil círculos nuevos en los dos ú!-
testantes (de todas las sectas juntas, timos años. 
que son MUY DIVERSAS entre sí) 
1,640,000 judíos. Vlsila <|el Ratriarca de Jerusa-
Como dijimos en otra ocasión, el lín.— No se sabe de cierto el fin 
Alcalde de Nueva York, es católico, que haya traído a Roma a Mons. 
el director general de las escuelas'yarlassina' Patriarca de Jerusa--
públicas es católico, y aun el Go- lén' Pero se rumora en los círculos 
bernador del Estado es católico. Y católicos de aquella capital que su 
no por eso, ¡nótese bien! Nueva misi6n está relacionada con la si-
York envidiará la suerte de los Es- toación religiosa en Palestina, 
tados del Sur donde el Protestantis- ' " 
^ " ^ Z ^ r ^ . . ¡ E X P O R T A C I O N DE AZUCAR 
sólo la tercera parte de la pobla-La sociedad "Unión Católica de : cj5n de los Estados Unidos está afi- ' Las exportaciones de azocar reporta-
Estudios internacionales" ha ofrecí- liada a alguna Igles¡a deiand0i por X . ^ ^ . % ^ ^ f f i * 5 o P U ; 
do su apoyo a la Liga de las iNa-( i0 tanto, DOS TERCERAS PARTES OCTAVO del Decreto 1770 fueron loa 
cienes para la supresión del tráfico 
ilícito del opio. Esta sociedad católi-
ca, que cuenta entre sus miembros 
a representantes de diez naciones eu-
por evangelizar! 
6 fiúbiW-




a â s1 
^ 0 LOCAL DE 
CAMBIOS 
-a* de cambios operaciones, opa abrelron de 1(10 «-n ellas 1-
COTIZACIONES 
New York cable 
New York vjsta 
Londres cable . . 
Londres vista .. 
Londres 00 días . 
París cable .. . 
Paria vista . . .. 
100 
Valor 






.-•••i A,^- "as a; HegAndose • Hambu''S0 tt-ble 23.84 ta 4.79 y ia • Hamburgo vista 23.83 
Quedaron un i Kspñaa cabie 
España vista e dVhi iYork estuvo lltaüa cable . usas a que han Italia visia.. . . 
que obligaron Bruselas cable .. 
1 n- . Bruselas vista . . 
* loa v"ec|ue a iiC4|Zurich cab'e .. . 
* lil par '̂̂ n T68 nb ' ̂ urich vista .. . 
'0bab!e cnip l,re" I Amsterdam cab'e 
lenf a Pr,niíf.8 a Amsterdam vista, 
cau ^"cos y ban-I Toroilto cai>le-- • 
















Aduana del Marlel: 5,000 sacos. Puer. 
to de destino: New York. 
ROMA Aduana de Matanzas: 5,419 sacos. 
„ A , . ~ . Puerto de oestino: New Orleans. 
. «QTiiHr» ciíMiipndo la la- Uongreso^e 1* Juventud Católica Aduana de Nuevitas: 30,050 sacos. ropeas, ha venido siguienao ia ia tanUn^.—Hacia fines de noviembre Puerto de destino: New York. 
bor de la Liga de las Naciones, y|nr6Timo nasado cplphr^P una Pn« Aduana de Júcaro: 31.000 sacos.— 
v K<„ ..nvinHn rio* deleeados a la , Paŝ aw ceieorose una Lon- puert0 de destino: Fl.adelfia. 
había enviado dos oeiegaaos a ia!Tenci5n. nacional de la Asociac'ón Aduana de Santa Cruz: 31.415 sacos 
Conferencia que la Liga ceieoro re-,de jóvenes católicos italianos en }a Puerto de destino: New y«>ri;. 
cientemente en Ginebra, para estu-lgran sala del gomjnarlo mavor Late " 
diar nuevos-y más eficaces medios jranense El Congreso duró tres. r n T I 7 A n n N OFir iAT Hl?! 
de combatir el abuso en el comer-:r(.rsonílS( entre eIlf.g dclegaciones «VHI t f lWyi l U r i ^ i A J i ULL 
cío del opio. [representativas de las Asociaciones 
El secretario de la sociedad, Mgr. !cat6iiCas de Francia, Bélgica, Hun 
Beaupin, de París, ofreció a la Asam- í,r{ai España y Siria. La sesión de 
blea la colaboración de los católi-|CiaUsura se 
N u e v o s C o l o r e s ••• 





Para usted, lectora de manos 
de hada, que tan bellas labores 
sabe hacer, son estas líneas de 
noy... 
Líneas que se trazan con el ob-
jete de participarle la llegada de 
los pocos coloreo que nos falta-
ban para completar nuevamente 
nuestro granii'f^o surtido de se-
das, hilos y esúm*! es. 
Nuestro Departamento de estos artículos es el orgullo de la ca-
sa. ¡No hay otro tan bien surtido en la República! 
Tenemos las clases que se deseen y todos los gruesos. En bolas, 
madejas, carreteles, etc. Y cuantos colores se fabrican. ¡Garanti-
zando todos los colores que vendemos! 
En sedas, recomendamos la famosa National Silk, tan solicitada 
por la buena sociedad habanera. 
Además del surtido tan grande de sedas, hilos y estambres, hay 
toda clase de avios para tejer, bordar, etc., inclusive cuadernos mo-
dernos con modelos de gran novedad. 
Y en estos artículos, como en todos los demás, seguimos siendo 
los que más barato vendemos. 
B a z a r / n g / é s . 
i 4 i ' e . ¿ e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Anuncio Trujillo Man'n. 
..̂  celebró en el Vaticano
eos. espe ialmente por medio de una ,ejt ia presencia del Sumo Pontífi 
PRECIO DEL AZUCAR 
Seportadas por los Coledlos de Corredoras 
Matanzas 2.467500 
propaganda iluminadora que diera lc.e. Bn el largo discurso' q|ae Su SíS««og . { * / . ' ú '.' 2'465090 
a conocer al público los graves pe-¡Santidad dirigió a la muchedumbre Deducidas3 por «i procodlniiento señal», 
ligros del narcotismo. juvenil, hizo especial hincapié en i 40 en «i Apartado Quinto del 
< 1 1^ • . •, , aecreto 1770 
• m organización interna de las agru-i Habana 2.390787 
NUEVA YORK paciones Juveniles que abundan en] Cárdenas 2.418587 
MAS CATOLICOS QU(E FROTES- ¡Halia; unas dedicadas pyrln^ivam^! Manzanillo 2.402962 
TANTES ¡te a la piedad y sautificaclón pro-l DE ALGODON Los renegados que se obstinan en pia, como todos los Tarsicios, lo; 
hacer aparecer al Catolicismo como Fajecitcs de] SSmo. Sacramento,! . 
sinónimo de opresión, ignorancia, etc.; otras que combinan la piedad ̂  A1 cerrar av#r B, merca(j0 de Wew 
atraso, etc., etc., pueden dirigir sus con la educación física. Propúsoles Vork. se oo'.iẑ  el algodón como sitrue: 
ojos a la gran ciudad de Nueva York, ¡como excelente modelo de organiza M a r z o 2 3 . 5 7 
que puede dar lecciones de cultura Ición de Hombres Católicos, que de- Mayo . . . . .. .. .. '.' '" 24 12 
a los Estados del Sur, donde predo-'bía crecer junto a la de Jóvenes Ca- Julio .', 24Í30 
minan los protestantes. Según el Dr. Itólicos, y a la cual éstos debreran octub™hl5 v ' 'SL" " " ^•:,•-9 
t 
E . P . D . 
E D U A R D O T E L L E Z Y H E R N A N D E Z 
11A PAI.l.KCIDO 
DESPI B8 DE I.KCIBIK LOS SANTOS SACRAMENTOS Y £A BEZO)!-
C20N FAFAIi 
Y dispuesto su entlcrr» i>:ira mañana, día 21, a lae 8 a. m los 
que suBcriben, su viuda y demás familiares y amigrjs. ruegan a sus 
amistades fciuomienden su alr K a Dios y acompañan el cadáver des-
de la c-; mortuoria, calle Habana núm. 54, al Cementerio de Co-
lón. Pavc % ; ¡e agradecerán ttmámente. 
urbana. Enero 20 de 1925. 
Paula Granaflos Vda. Téllez; su Dirsctor espiritual, Monso-
ñor rrancisco Abn o 1: Dr. Juan Pranolsco Morale¿ García 
>o se reparten esquelas y ruega no envíen flores ni coronas 
1 t 20 e 
PAGINA SEIS H E A R I D V i l L A H A R I N A Eeero 2 0 de 1 9 2 5 
C I J B A T A B A C A L E R A S r o D í a z 
MERCADO DE RAMA 
DURANTE LA BEMANA QUE TER. 
BONO EL SABADO 17 DEL \ ( -
TUAL 
LUNES 
Sobriaaa do Antero González com-
pró a Gabino Roc.hf, la suma de cien-
to diez tercios de clases limpias de 
Vuelta Abajo. Y de la procedencia Sesenta tercios de broncos regis-
de Remedios comp-ó y registró el ! traron Vülamil Santaila y Cia,, de 
¡unes a Junco y Cia ciento sesenta ¡ la fábrica cigarros Biliiken, a Ta-
JUEVES 
Antonio González y Cia. vendie-
ron a Hermán Diehl una partida pe-
queña de cuartas. 
Y la msima firma de Diehl com-
pró a Menéndez y Cia. cincuenta ter-
cios de la misma clase. 
Estadíst ica de los tercios j e tabaco llegados a esta Capi-
tal desde las distintas zonas productoras del país , por 
los Ferrocarri les Unidos, Empresa Naviera de Cuba y va-
rias Agencias de Camiones, correspondientes al Año Agrí-
cola 1923-?4 
tercios de terceras 
De clases de cogarrería compra-
ron más tp,rde dichos Sobrinos de 
Antero González a Gonzalo Cañave-
ral, ochenta pacas. 
margo y Cia. 
Setenta tercios de segundas de Re-
medios registraron en casa de Jun-
L I GAR D E P R O C E D E N C I A 







dios, y Orte. 
CAMAGIEYANAS 
GUANABACOA AL DJ £OBRE IX) D E ISLA D E PIN OH Las opinones emitidas, ya por al-
gunos miembros del senado, ya por! 
parte de la pren8a norteamericana, | E l i DOCTOR PORTO VISITO Pgf. ,i 
las cuales muestran, bien a las ASELO JVAOIONAI.. 1>E ANf JIANVWL6, esta ViI1* se A I . 
claras, que hay disparidad de crite»! ^ " A ^ a ia ^ ^ ^ x 
Una numerosa concurrencia par- LTT!-!0 Y ^ 
ticipó el domingo del R n i . m l P* Jel Tealro «ores. 
Aguada de Pasajeros 1 
Algarrobo 237 
Bayamo 3.360 
Lobeto y, Miguel, que no poco han 
movido esíe año, compraron una es-
cogida do cuatrocientos tercios apro-
ximadamente . 





Godinez y Hno. los quinientos y pi-
co de tercios que le compraron J . 
En los días subsiguientes de l a ' Bernheim e hijo, 
semana no se logró averiguar ios 
pormenoias de esta operación, 
cual fué la firma vendedora. 
ni 
A Gabinb Roche también vendie-
ron Roche y Galván cijnto diez ter-
cios de iszagos de Paitidos en los 
que entraron distintos tipos. 
Florentín Mantilla compró a Ro-
che y Ga'ván ciento cinco tercios de 
(atorcenas de Vuelta Abajo, más 
broncos y octavas de Remedios. 
De principal de Remedios en nu-
mero de cien pacas, Gerlad C. Smith, 
el de la Compañía Despalilladora de 
la Habana, compro a la firma 
Junco y Cia . 
Veinte y ocho tercios de terceras 
a Ramón Cepa y veinte y cuatro de 
segundas de Remedios, compró y re-
gistró la 'irrna de Aixalá y Cia. 
M A R T E S 
E l martes, como el lunes, ha sido 
pródigo en ventas y registros, y no 
es asunte del día, sino de la época. 
Con quinientos tercios de quintas 1 ta y nueve tercios de octavas de Re 
y segundas que la firma comisionis- ¡ medios 
ta J . Bernhein Son'slnc. registró a 
Empezaron a registrar en casa de • Camagüey 51 
Camajuaní 19.755 
Campana 280 
Cárdenas . . . . . 4 
Cascajal 101 
Ciego da Avila 6 
Cienfuegos .1 .036. 
Clfuentes , . 926 
Consolación del Sur 1.580 
Cortés 662 , . ' 
Cumanayagua 9.446 
Colón 21 
Cruces ; 72 
Chambas • 4 gsg 
Chucho Placer 445 
Damas 
Encrucijada 5.102 
Esperanza . .2.512 . . . 
Ealcón 559 
Falla 4.631 
Fomento 2 .761 . , 
Fueyo 63 
Galafre 571 
Guane 11.730 \ \ . . . . W . . . . . . 
Guantánamo t] . .151 
Guaracabuya gi3 
Guayos . . 2 ' 1 8 6 ; ! ! ! 1!! 
Herradura . . 1 . 9 2 4 . . 
Jagüey 1 ' ] 
Jatlbonlco 1.217 
Una suma de más de seiscientos 
tercios de colas están recibiendo los 
manufactureros de la Competidora 
Gaditana, de los Sobrinos de Ante-
ro Gonzáloz. 
L a fábrica de tabacos Aliones L i -
mited ha comprado a los Sobrinos de 
Antero González, dos vegas de Vuel-
ta Abajo, una con treinta y tres ter-
cios, la otra con cincuenta y ocho. 
VIERNES 
A dos nuevas casas, que hasta el 
presente no hemos mencionado, la 
firma comisionista de J . Bernheim 
1 Son's Incorporatlon tiene compradas 
dos partidas . que forman un total 
aproximado de mij tercios de quintas 
y segundan. 
Sin que lográramos conocer la as-
cendencia de lo comprado en clases 
de Vuelta por la casa de Rodríguez 
Méndez y Compañía, jpor encargo de 
un cliente del Norte que actualmente 
se encuentra en esta Capital, sábese 
que son varias cantidades y dentro 
de las que también compraron trein-
Muñiz y Hermanos y con otra canti-
dad poco mayor que compró a Gon-
zález y Hermanos podemos dar la 
primera nota un poco sobresaliente 
de este día. 
Fueron entregadas las catorcenas 
que en número de catorce tercios 
vendieron Antonio Gonzá'ez S. en C. 
para un fabricante norteño, cuyo 
nombre no se ha querido decir, los 
Esto aparte de rumorarse, que que COn prontitud fueron entrega I Puerta de Golpe 16 270 
compras no menos importantes de | 
de Pinos pertenencia cubana, viene ti i  
despertando en la conciencia nacio-
nal un movimiento de aprensión y, 
si se quiere, hasta iracundo, ante la 
posibilidad de que triunfen en su 
empeño de despojar a Cuba de par-
te de su territorio, los que, obedien-
tes al mandato de su interés o pro-
vecho propio, consideran l ^ r a muer 
ta los tratados y convenios Interna-
cionales . 
Identificados con ese movimiento 
ptatrlótico, distintas entidades de 
esta ciudad, han lanzado ya su gri 
>mingo del solemne acto 1 y sernemi ^ ConfetM 1 
do Inaugurar un Pabellón para an- 5erPentlnas. "^tu?. 
cíanos en el bíeh montado Asilo Na! i^v — 
clonal de Ancianos que drige celo I «WfOR r)Kf 
sámente en esta Villa el Ilustre y K8PAS 
bien querido doctor Adalberto d^ Ta T -̂
Villlers. , La directiva dg, r 
Pabellón que lleva el nombre del írar^e V 1 " 3 ; 0011 
L 
actual Secretario de Sanidad v Be- m w w " " " ^ n i e día 
nefícetnena. "Doctor Enrique Por-- ' f o ^ „ ? n ^ l 
to , y que tiene capacidad para unas¡«na ^ ' ,ha ^ A 
veinte íy cuatro camas, rnnafo»^^ • t gran Velada or, J V 
el entrante 
además de una gran nave a m ^ a ! g,™rep«0tr,0S nún,eros í 
to de protesta ante el despojo que ^ ventilada, propia para los fines dias ••r« pro&rania 1! 
Héctor de la Beneficencia; el !5üe?a ^ " ^ ^ ^ r i , i 
al Daniel Gispert, Jefe del p?ra ! ! a Y'1 '^ de i S 
io T-k.- , _ r«'ra esta fioen,. L . ll6 
ca as, constando,! Jiada e 
Sr pli  
l fi es 
premeditan algunos yankees mal i n - a Que va a dedicarse. E l propio ¡ ^ 6 ^ 0 ^ ™ a,pues!ta Sh 
tencíoná^os, sí no Inverecundos; y,doctor Porto que asistió acompaña^]amaoj!fre;! • por la 
Ids camagiüeyaos todos apréstansft|do del doctor Fernando de Plazao-i p.,,^ \ ? 
a cooperar, como un solo hombre, a lai Di 
que la Nación, pequeña en terrlto- Genera 
rio, pero grande en sus acciones, na- Despacho de la Dirección de Bene-
ga llegar hasta los confines -le la ficencla; el doctor Mijuel de Castro 
tierra, hasta el mismo trono de Jefe Local de Sanidad, y el doctor 
Dios, su voz, firme y persuasiva, co-jde Preventorio "Martí", fué e] en-
mo de la Verdad y la Justicia nací- cargado de dar por inaugurado ol 
da, y que le bastará para alejar al acto, pronunciando breves palabras 
lobo voraz convencido de lo endeble encomiásticas sobre la labor exmr ' Con muy" buen i n w , 
de su causa, de lo justificado de su sjta que el doctor Viliers esta rea i''* del Casino Español H 
pretensión. ilizando en el Asilo de Guanabacoa V?* ' ha d'?siSnado Pr,.srH9 
^ S Ü ^ L ^ t ^ S S J S * E n representación del Alcaide M u i ^ V d e ^ r e o y ^ 
en 
esta fiesta 
intento en n u e s t r a ^ 
P R E S I D E N T E ~Di^ ' \ K 
' ? E RECltBO y ĴJ 
amier 
barcos de gueri*; pero, la j^Ucia" ici j ^ e ^ y entusiasta ^ 
está de nuestro lado, seremos oídos (lo ^ ^ asistencia en el acto lZulueta• 
y respetados, cual cumple esperar . , , «^'^cu^ia. en ei aero. | Re(.iha „, 
del espíritu de equidad y honradez f0^»1-1-10 61 auendo compañero e n I ^ ba el herido 
internacionales que sopló sobre el la. P^"8a / Concejal del A y u n t a - T r a , , n e n " • 
mundo como secuela de la terrible m,ento senor Francisco Prieto. • E x HONOP 
guerra europea. j trn grupo de alumnas del Cole-I ' v n - A V ^ ^ 
Y no cabe aguantar otra cosa de gio L a Milagrosa también partid-! **A"C08 
la Nación que suscribió los cristla- pó de esta fiesta. p, . . 
nos cuan sencillos C A T O R C E PUN-1 ^ por el Jefe de la Policía con- Vivancos , rornnp; 
TOS. u-urrió el Teniente Porfirio Va lo -Utes de la Roma 
D E L TONSULADO D E ESPAÑA l ^ k a b í a varios compañeros en la I m i n e T n ^ n ? ,ÍUa"ab^ 
Desde hace varios días fueron 1)renga entre olrog el Mano- pieadosPad^ ,1/0f,rpn,'!) grU! 
trasladados a un amplio local de ]o Ardols, Corresponsal (L Mun W P > A ]rr^tamei 
nnMfvÁ s. 1 Catedral, las b en P^ns-i ue û l MUn lo hacen todos 1 uestra S. . i
montadas oficinas del Consulado Es Todos los invitados fueron exqui-
6.672 
. .565. 
íicot®a 1.493 i buen amigo el señor D . T 
Jovellanos 2 I» tr...**^ 
Lajas ^ . . 2 
Las Ovas 7 .052 
Majagua. . . . ' 
Máximo 
Mendoza 11.210 
Matanzas . . . . . . . . . . 
Morón 
Palacios 244 
Paso Real 673 . . . 




E l santo del Coronel 




la misma rama se esperaban de di-
cha casa de Belascoaín y Clavel. 
L a casa de Muñiz y Hermanos, con 
la anterior operación, salieron de 
toda su existencia en hoji: de Reme-
dios. Lo que viene a robustecer 
nuestra tesis sustentada en sentido 
de que el mercado se agola a paso 
de gigante. 
Comienzan otra vez los exporta-
dores a rebuscar por ei mercado lo 
que pueda quedar de botes, y algu-
nos como Mark Pollack también han | San Diego del Valle, 
empezado a solicitar octavas. 
Quinta 1.598. 
Remedios 2.178. 
Río Feo . . . 9 . 287 . . . . ..* ". . ". . . ' 
Ranchuelo 135 . 
Rublo 54 . 
4 . 691 
Sancti Spíritus 19.622. 
San Cristóbal 
De clases limpias y ligeras de 
Vuelta Abajo, vendieron ivulsánchez, 
Gutiérrez y Cia. cincuenta y cinco 
tercios a Sobrinos de .Aulv.ro Gonzá-
lez. 
Sobrinos de Antero Ganzález ven-
dieron para C. Clgar Ccmpany, de 
New York, sesenta y siete tercios de 
Vuelta Abajo, junto con cincuenta 
de capas finas de Partido. 
Roche y Galván vendieron a So-|?,agua-- •• • ; ' 
brinos de Antero González cerca de 1 San Juan ^ Martínez 
cien tercios de terceras de Remedios. 
Fueron cargados enseguida. 
.189 
pañol en Oamagliey, que con tanto ,si(amente obs(3(luiados C011 un ^ 
acierto y dedicación dirige nuestro . n«^„f A * , , 
  Manuel E s - 1 ^ P°r f Director de] Asilo: el |simpatizadores acordaron 
tevez Fusgté. , I^f"""!"1"^0/ B1¿nCO' y a^"erzo e, domingo en 
Continúan rigiendo las mismas tesorero seno,- Matías Rieras, s e - J l a , y se celebrí do maner 
horas de oficina que antes. icundados de manera brillante por t- en la conocida finca d 
Tomen nota, pues, los interesa- la distinguida señora Balbina Pina do situada en el (omienzo 
dos. |de V1111^ y su hija la encantadorn zada de Cojim.M 
Iy hermosa señorita Balblna de VI- Los diioñ.:.s de la casa in, , r 
E L NATALICIO D E L APOSTOL Ihers, distinguida compañera en las y estimado, esposos señora M 
MARTI ¡letras. |la de la Noval y señor Ranl 3 
Por la Superintendencia Provin-, Sal.oron todos altamente compla-lcon gusto cedieron la f ura 
cial de Escuelas y el Inspector de cidos dol magnifico estado en quelse efe<-luara el almuera 
este Distrito, se están haciendo pre- el doctor Villierg tiene el Asilo, y I A las once fio la mañana 
paratlvos para las fiestas que ha-s-a hicieron fervientes votos por sujtaban reunidos debajo de w 
brán de tener efecto e: próximo día g-tlud personal y la de su distingui-Ipiio namonoillo de la fin 
28 del actual, con motivo de cele-da familia. ronel Vivancos y los BlgulentM 
brarse el natalicio del Apóstol Jo- Hasta el doctor Adalberto de Vl'gos: 
sé Martí. 'llJers hace llegar si más efusiva en-1 
SI bien no" puedo aun dar a co- ]K>ríJbuena el rodactor de esta Sec- Pedro Cortázar 
nocer el programa porque h a b r á n . . . ^ - « v-uridZ',r' 
República dedican al Mártir de Dos : u ^ a L . d \ aJí.cmno/_. eon9titu7e 1Lna ill10 Poza«as- ^ ^ « í a 
Ríos, tengo entendido que será muy legítima honra para 
31 .277 . . .v j atractivo y edificante el que las au-, 
San T-uis 14.973!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! itorldades escolares de Camagüey es-i 
Sábalo ! .2 .22o! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' tán confeccionando. 
Santa Clara . . . 25.995 
Santa Rita •. , . . . . . 3 4 1 
Soplmpa 752 Después del registro por Leslle Pantin e hijos a los sobrinos de An- Taco Taco . *' * 2 
tero González en clases inferiores de Ta^nflafn 
L a Compañía Despalllíadora de la 
Ciudad de la Habana, compró a Am-
brech y Cía., cincuenta pacas de ho-
jas de Remedios. 
Herrera Calmet y Cia., de la Cal-
zada del Monte, vendieron con Des-
tino a Oriente, veinte tercios de ca-
pas con quince de sextas, ambas de 
Remedios 
Los mismos vendedores de la an-
terior operación vendieion a Leslle 
Taguasco . . 19 797 
Ier í " " 1 ^ " ^ i San Juan de las Yeras . . ' ! .;. . ! 339! 
Vega de Palma 2.160. 
Vueltas 6.633, 
Vega Alta 1. i s s . 
Zaza dej Medio 36-418 
Zulueta . 1 . 9 9 0 . 
compraron a los mismos almacenla 
tas exportadores ciento veinte y cin-
co tercios de dichas clases. 
Y así mifmo en octaa-s y amari-
llas Sobrinos de Antero González 
vendieron a J . Berndes y Cia. se-
tenta y ocho tercios. Sumas y siguen 125.356 147 — 252.306 5.235 
56 
Veinte y pico de tercios de octa- POR V A P O R E S 
vas de Remedios a Martínez y Cía. i 
Compró Pastor Sánchez. I Arroyos 7.919 
aAnAiwí Berracos 11.295 
SABADO |Banes 
Después que publicamos última- Calbarién 1.168 
mente nuestros cálculos con relación Cienfuegos . . '. 25 
a la poca rama que quedaba dispo-| Casilda ' . . '. . .208; 
nible en ios campos de la zona de • Chambas 3 oá9 
l atin e hijo, sesenta y biete tercios ( Vuelta Abaj0( hemos visto arreciar | Dlmas . '. . . . ".'.'!! 
de segundas "oíd jam". aún más la activa demanda, ya que 1 Falla .' . .'. . * . * ! . ' . . . ' . . 432 . ' . .* . ' . ! ! 
venía establecida desde poco des-: Gibara 166 
pués de nuestras anteriores pala-¡ L a Fé 16.560 . . ! 
bras, augurando movimiento. , Mayarí 25 
Una de las firmas que más se han I Malas Aguas 1-391.. " 
hecho nota.' en el mercado ven-i Morón .286 
dlendo rama de esta procedencia, ha 1 Manzanillo 22 
sido la de SobrinQPfde Antero Gon-1 Nuevltas. . 62 
zález; porque para algo, en cuanto ! Puerto Padre 85 
comienzan las vegas a pintonar en i Puerto Esperanza 11 .649 . . . . . . . . 
los cujes, ellos son unos de los pri-] Río Blanco 10.226 
meros que invaden "sus dominios", 1 Río del Medio 1.610 . . . _• • 
haciendo muy importantes adquisl- Santa Lucía 902 
clones por todos los barrios de la ! Santiago de Cuba . . 25 
. izona. I Sagua de Tánamo . . . . . .111 
Herrera Calmet y Cia. vendieron I sábado vendieron a H. Duys y 1 Tarafa 6 .998 
a Sobrinos de Antero González, cien- Cia. tres vegas completas, las que Violeta 74 
to diez tercios de botes de Remedios, formaban un total de ciento cuaren-¡ Woodin , . . . . . . . . . 9 6 
mas treinta y siete de terceras de la ! ta y nueve tercios. — —. \ ' •—. 
Sumas y siguen . . . .191.890 2.847 — 
También a Fernández y Palicio I 
MIERCOLES 
Sobrinos de Antero Go izález ven-
d.c cn a Walter Sutter Co. :i.'*ca de 
dC.(Cl<mtÓ8 sesenta tercios de clas?3 
Imii- as d" Vuelta Abaj?, ios cuales 
el mismo miércoles fueron registra-
dos.' 
Quintas y segundas de Remedios 
en número de ciento veinte y dos 
tercios registraron J . Bernhein Son's 
Inc. en casa de Vigil y Corzo. 
nuestra Pa-¡Esteban Moya. Manuel Wllogi 
tria. |nuel Peña, Aíffredo Arango, 
¡Collazo. Armando Rodríguez. 
ESPERANZA I R I S Inio Fernández. .losé Ramón I 
Asistirán todos los niños de las1 ¡Alberto Mirabal. Rmmaldn 
escuelas públicas y privadas, que, al No se habla de otra cosa. ífilust.iano Farrén Fernando 
Antonio y Octavio yftvancoa, 
dtl Coronel Vivancos; Jo 
efecto, se congregarán en la Plaza 1 E s el tema obligado de todas las 
de Charles A,- Danna. ¡Cvinvarsaciones la actuación de la 
Oportunamente ampliaré estos de- pentilíslma divette, la noche del dfaiTabares, Pedro Díaz de Vil 
talles. I30 en el magnífico Teatro Carral Enrique Jones. Francia 
Icón un programa repleto de atrac-
tivos . 
I L a DANZA DE L A S L I B E L U L A S , 
I X PONCHE D E HONOR 
E n estos días la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, que con tan-, 
to entusiasmo y pericia preside núes f plaudlda y celebrada por todos 
tro distinguido amigo el señor Fran lc.8 públicos, ha sido designada pa 
hijo, señor Horrell, Rogelio 
¡a, Williams Me Goven, Vim 
Pablo Roy y otroi. 
Antes del alniUGn,». B« rif" 
a jugar un rato al base ball y 
rs uoi a. n uu .ip i^naiia pa- . , ^ ^ i- nmi 
. , ,x • j J 1 oues tomaron asiento en i» ami 
cisco L . dex Rincón recibirá en si ra erta función que ein duda a l g u s i r v i é n d o s e un rico . er" ( 
salones a los magnates ferrocarrile- 'na consctltulrá un acontecimiento i ^ ^ ^ ^ Togé Ranu-,n g| 
ros que con Mr. Horatio S- Ru-social . j ^ , celebraron y que er«¡ 
bens. Presidente de los Ferrocarrl- Tiene esta fiesta un lncentinro • 
les Consolidados de Cuba, a la ca 'que agradecerán eternamente los guai - _ E saja{ía Mixta; Yuca « 
beza, se encuentran en esta ciudad nabacoenses. y e? el de haber ele-ipc 
2 de! f incarUdeÍ teniente Villalobos. \ desdé el día 13 del actual 
L a entidad que nos ocupa obse- ia Opereta, para decirle adiós, 
qulará a sus invitados con un pon-; Algún tiempos pasará para que 
che de honor, y los hará objeto de 
s'guiente: Chivo asado: Arioz 
lada ixta; Yuca cr-
Dulce de Gua/yaba 
, il l s, 
so. Vinos, agua mineral, café y t a | 
podamos volver a esta artista incomlcos- Borrell hizo uso í«J 
vivos agasajos^^como^ ^ ^ ^ ^ ^ / l ! ^ parable, pues al cumplimentar al - j ^ ^ 6 ^ g i a í d o , como bien lo 1 
de agradecimiento por los servicios gunas contratas ya firmadas en el 
que prestan en pro del bienestar in1erior de la República, pasará a 
económico de Cuba. |]a Repúl3]i(.a Dominicana, y después 
T»ni? T * ^ R Í I V I * •psciTFTil l£ PueTto R^o 7 varios países del POR LA o.RAjíJA E S C U E L A ¡pud y Centro Americanos, volvien 
Como es de todos sabido, r e c i é n - ' ^ a España donde Impaciente la es-
temente fueron pasto de las llamas P ^ a el publico madrileño. 
rece, al Coronel Vivancos, 
tras una orquesta dirigida por «I 
ñor Luis Cortázar, amenizab» 
?ntermedi<| . t 
En fin, que resultó una fiesta 
postre muy agradable qu ^ 
ado la más grata impresión « 
misma zona. 
Santos o. García, vendieron a la 
firma de Hinsdale Smiíh Company, 
ochenta y cinco pacas de hojas de 
Remedios. 
264.176 6.253 
entregaron Cano y Hermano, ciento . POR CAMIONES 
ochenta tercios de tripas de Vuelta i 
Artemisa 2 
Abajo, Y Fernández Grau y Hno., los al-I Candelaria 87 
756 
Los Hijos de Diego Montero com-
praron a Junco y Cia., otras ochenta 
y cinco pacas, pero de terceras de ' Sport, vendieron a Bruno 
Remedios, los que fueron registrados 
y entregados en el mismo día. 
macenistas de Los Cuatro Caminos y ¡ ^ b a del Agua . . . . 5 5 4 . 
elaboradores de los cigarros Cuba 1 cai 10 86 
Díaz y 
Cia., la casa fuerte de Prado y 
Monte, cincuenta y cinco tercios de 
quintas y segundas de Remedios. 
Con destino al interior y sin que' 
se supiera para qué punto. Herrera i Y eso fué todo, o por lo menos, 
Calmet y Cia. vendieron veinte y I lo más saliente que a nuestro cono-
cinco pacas lo anterior. I cimiento llegara. 
ÍÁGUA DE COLONIA 
PREPARADA: : : : 
con las [ S A C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N ; más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA a EAS3 r El PAÜUEIO 
te ««ta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAll. Obispo, 36. esunfes • «plv 
Consolación del Sur 5.469 
L a Salud 733 . 
Los Palacios 8.980 , 
Pinar del Río 9 . 562 
San Antonio de los Baños 4.165 
San Cristóba' 2.405 
T O T A L E S .206.921 14.319 
R E S U M E N 
8.294 264.176 6.253 
De Vuelta Abajo 206.921 
De Semi-Vuelta 14.319 
De Partidos ¡5. 294 
De Remedios 264.176 
De Camagüey y Oriente 6.253 
í¿s eVübiog'de Üa'magnífica Gran-1 Sabemos de numerosas familiar de cuantog de ella P 
ja Escuela "Gaspar B«ítancourt Cls-de esta villa y de la Habana y Re- | 
ñeros", que con tanto amor y des-,gla_aue han s^icitado locfilidad®s^ ! Bieñ, muy bien por los ai ¡paron 
velo «rigió, aquel gran ciudadano} Esperanza Iris, repartirá entre Coronel Vivancos. 
que se llamó Roberto L . Luaces. .todas las dama magníficas postales u 
Consecuencia del siniestro fué la con su bella efigie, y de acuerdo 
pérdida de arreos y otros materiales con los artistas de su Compañía, 
de diaria utilidad para la enseñan- hará unos MOSAICOS deliciosos co-
za en el plantel de que tratamos. |nio fin de la velada 
^ comprendiendo que la falta de 
los mismos sería perjudicial a la la-
bor educativa que ahí se realiza, 
mucha? InstiUclones locales se han 
apresurado, sin perjuicio de que 
por el Gobierno se haga lo que es 
de su deber, a donar arreos y de-
más útiles de perentoria necesidad 
a fin de que la Granja pueda con-
tinuar sus faenas docentes. 
Sabemos que muchas señoritas 
Y por el festejado que a ^ 
de SUÍ; compañeros bailó ei 
Zapateo Cubano. 
Jesús Ca1-»11'' 
DR. RRANOUSGO OOOWNA 
E l restablecimiento del Dr. Fran-
' DE AGUACATE 
ENERO " R A T A VISWA 
E n e, día de ayer t u . . » » „ 
to de saludar en 
E l Rotary Club de Camagüey, enj Codi enfermedad puso; doctor Marian0 Herghey( que 
su sesión almuerzo de ayer a m vid ha llenado de ¡ ^ del Centrai p8rt 
dio día. acordó regalar a aquélla un J ^ * sociedad donde es tan a^Pana^0ñoar José M 
un juego de arreos para carretón 
Baeia 
que~rldo. E l asiduo cuidado del doc-| a ^ o ^ D-artamCnto 
Iré dandi a conocei, según se; ^ _ H_ , ¡viuy^**"" - - i 
nbres de los ^or Ciro León, los cuidados de la i cial de dicho Centra 
T O T A L 499.963 
HASTA E L DIA 10 D E E N E R O D E 1025 
Una vez más ^ios interesa hacer 
constar que esta nuestra particular 
recopilación adolece a la imposibili-
dad en que nos hemos visto de ob-
tener los datos de lo transportado 
próximo año agrícola, tan pronto 
comiencen 'os embarques por ca-
rretera, cada agencia o dueño de 
camiones anote cuidadosamente lo 
que sus carros transporten. ABÍ dán-
E l único •Ftableotmlento en sn cías* «n ia dU-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mondoza. 
Diagnostico y tratamiento médico fnlxftrsneo 
de las enfermedades de ios perros j anímale* 
jHjqueflos. 
Eepeciañdal en Tacuneciones prereotlvas «os 
tra 1A rabia y el moquillo canino». 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $5 . 00. 
San Lázaro 3 06 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
por camiones en lo que va del año. I donos todos un informe verídico y 
No hemos adquirido estos Informes; | sincrónico, contribuirán a prestar 
porque no existen en ninguna parte, un valioso servicio a los mismos 
Estamos convencidos de que no los | tabacaleros, merced a los cuales es-
tienen la inmensa mayoría de las tas pequeñas empresas viven, 
personas y agencias que se dedican Negar tácita e indolentomonte un 
al negocio. Negligencia pasiva es es- simple servicio personal de esta na-
ta que desgraciadamente se padece turaleza, es hecho transcendental 
me comuniquen, los nomui^e uc iua -
nuevos donantes y lo que hayan do-, familia y las oraciones que por su ( E n union del doctor 
nad0 salud hicieron muchos, han hecho bao nos trasladamos a» 
que pronto veamos al amado don rri0S" donde fuimos im^ 
D E L JUZGADO D E P R I M E R A [Pancho dedicado al ejercicio de su,didog por el corree o 
INSTANCIA (noble profesión. ¡Sturroghs. 
} Este cronista como el que más se 
Tras ausencia prolongada de es-i interesó por tan preciada salud que 
ta ciudad, en uso de licencia, ha re-j jy^g guarde por muchos años, 
grasado el doctor Eduarda Lo) »• \ 
culto y recto Juez de Primera Ins-
tancia de este Partido Judicial. 
En la mañana de ayer tomó nue-
POR L A SALUD ^ 
E n estos días no *e ^ 
tar por ia« calles coa — ^ levantan ^5J^áeriXT0 
SANTOS Y ARTIGAS ! ^ e x ^ e r a d : " c a r r e r ^ ^ 
respetuoso saludo de bienvenida 
r x BAUTIZO 
»-
en nuestro medio comercial, produc-
to de la apatía con la que equi-
vocadamente creen los más no que-
brantar el buen desenvolvimiento 
de la vida .'e los negocios, siendo 
en erdad la Irrogaclón Inconscien-
te de un graiu •daño, muy fácil por 
i cierto de no ocasionar. 
I Sólo deseamos "jue estas líneas 
| sirvan de prevención para que el ^ero es Imprescindible. 
que ante los que desde fuera nos 
observan revelan vicios qne en nues-
tra Idiosincrasia de pueblo Joven só-
lo existen por causas de lenta evo-
lución. 
No tenemos estadísticas. 
Aprestémonos tedos a irlas for-
mando. 
Ee dificilísima tarea, se nos dirá; • 
 l   o   r o nue-| población Co f ,n ianení,j 
vamente posesión de su cargo, e^ Este gran circo, después de Ias; rohibidL) causanJc u » ^ ^ t0<<j 
cual venía desempeñando con gene-, funciones que ha dado en Güines, i a los transeuntes. V fias«-
ral beneplácito el doctor Manuel Mlj Jovellanos, Cárdenas, Perico, Colón, | niños en ias horas antorid« 
randa del Castillo, Juez Municipal, cruces y Cienfuegos. nos anuncia su! necegario QUe nuestrl trateti de( 
de Camagüey. ! visita para el 31 de enero, y tenien-, atiendan estas (luej?ft¿roá o»«lfS 
Llegue hasta el doctor Lenz m^ do €n cuenta lo selecto y variado deiner remedio a los r» 
programa, es de esperar que Man-j ósto pUede acarrear. anidíd-
zanlllo sabrá corresponder al sacri-! Ya que hablamos j j e ̂  
fíelo que dichos empresarios se lm- pUdiera nuestro a digp0oer 
. ponen. nidad doctor Madan de 
Recibo una elegante tarjeta de,^ EO tan solo una a - princ11 
bautizo, recuerdo del efectuado en E N R I Q U E P O R T A L E S céspedes por ser^» conS:» 
la personita del gracioso niño Ser-1 i de máa comercio. - {alta 1» 
glo Guillermo Ensebio del Niño Je- Este joven que hace pocos días fué deseo; pero na 
sús de Praga, el día 11 del actual herido de gravedad, se nos asegura. I ación de t o d o s - ^ j c fl 
en la Parroquia de la soledad. i que debido a los solícitos cuidados] 
Es hijo el nuevo cristiano de la p0r parte de ios empleados y acer-] 
señora Zoila R . Espinosa Romero y tada operación que se le hizo en el 
de mi buen amigo el señor Antonio ganatorio de la Colonia Española, 
Milla Agüero, y nació el día 5 del ^ hal,la fuera de cuidado y en rela-
pasado mes de noviembre. i tiy^ mejoría. Lo celebramos 
Fueron sus padrinos Eloína Do-' 
mínguez López y Arturo Domínguez 
Quesada. 
Hago fervientes votos por la feli-
cidad del chiquitín y de su? aman-' 
tíslmos padres. 
NOTAS D E D U E L O 
¡es y las numerosa'9 
disfrutaba. ' 
Ta 
mblén 1* dejad^ 
(r Enrique Suárez ^ 
de respetable tarmli* 
i E l señor Enrique Vázquez y Lottl | aad. famiiiares de *J 
persona muy estim«da en esta ciu-, A / o s ' ¿ g sentido P^* 
Mario B E R R E R A y F . ^ad ha faUecido. siendo su muerte | nuestro m ^ i Cor1 
i Camagiiey, 16 de enero de 1925.1 muy sentida dadas sus dotes socia-i 
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BONICA DE SEVILLA I ^ L ^ E A T ^ COSTUMBRES PINT0RES(;AS 
es 
p ¿ PATRIOTICO 
í - f s evUlá , como lo han 
l í í Ttrafi capitales, va-
|l,lén nrmacióu espanohs-
de afirmaci deterinina(la 
r0tetaliz* en e'. extran-•ae se 
ja e 
I no poaeinos cloriarnos los salle 
bon, tributáronsele ruidosas oracio- ] í-'os de poseer un teatro regional tan 
nes, i copioso e interesante como los cata-
Lo recaudado alcanza a una cifra j^nes . Los nombren de Guimerá, Ru-
muy importante. Quizás un benefi-1 s-ñ(>l e Iglesias pueden ponerse al1 
ció líquido de quince mil duros. Los i'ac*0 de Ips de GaKios, &chegaray y, 
soldados solemnizarán bien e\ Na-¡ í ,enavente. Como estos ¡lustres cas-í 
cimiento del Niño, ttllanos—mejor diríamos españoles— 
jñan sabido interesar al público con! 
Cambio de decoración. Un breve SU8 crej/Ciones, ferraando por su par 
paseo por lac Delicias, al caer la tar-|1e una escuela dramática regional 
Los "devotos" — Los 
valentinos.— Su signi-
ficación y su origen. 
"iPv pva ' luce los 1 de, hermosa y tibia, y al üran hotel j acreedora a 
plaía f<ue . solenlnida. | AlfonSO x i í l donde se celebra el ter- -v rsspeios. 
las ^ychos curio-leer acto solemne del día, también La Ifrica affasti'ó, más que el tea-
púb'ic0' I con carácter patriótkx Mi10' a los poetas gallegos. Rosalía 
, jgi Ayunta- i Desde la p uza de torot» el carrua- (ie Castro sólo supo hacer versos ma-
el l)»lcón ce*1". de terJiopelo ! je de los infantes, es escoltado por , ravillotos, sugestivos 
U Alion o X I I I . Dos ' numerosos caballistas, dando una rts> ciertamente; 
salía, quo en la tribuna, en la Fren- . en una aurora rrtsada y alegre. Si 
SH, en el libro y er. el propio Par- Eurípides y Sófocles presentaron a 
lamente demostraron la existencia la consideración del pueblo griego 
ele un pueblo ds gloriosa historia, las miserias, lacerias y fatalidades 
.me en el desenvolvimiento de la de la familia átrida, soberana en el 
c.iltura nacional bsl-ia tenido, si no Atica. Lugrfs patentiza a su propia Y en esto se acaba el año, v hay 
mayor, tanta pul_p como las dem i s , ' ierra las tristezas por que atraviesa,1 que decirle adiós con todo rumbo la 
legiones de Esptn í . tías expoliaciones ce que es objeto noche de San Silvestre, y que "echar 
Pero el teatro eseneialmente In- ' - la empuja hacia la dura y dlfl-j los devotos"—"las estrechas". Los'den en dos grupos, de acuerdo con 
ofgena no apareció. Rúa F i g u o r > ' í l l t o s a vía áe su manumisión, pres-1 portugueses dicen las "estreias", yjel sexo de los nombres, y se meten 
1c hizo en castellano. E n est" mis- ciU(iien<io <Je tutores y falsos amigos, el verdadero nombre es las "strena8"jen dos gorras. Luego, comienza el 
las mayores atenciones rno j¿iC(iTia i0 hicieron Emilia Pardo íle e3CP vampiros que se hacen pa-1 que era como decían los latinos, sorteo: por cada billetito de mujer 
Bazán, Sofía Casanova y Linares Ri-j6ar pcr Cándidas palottuf? para sor- "Strena" es don o regalo, y el día! se saca otro de varón, y se forman 
VP.S, cuyo camino siguieron otros os-! ^€r su sangre con absoluta impunl-, de las estrenas se cruzaban muchí-jlas parejas: 
J d. Quiere que el pueblo «alie-: simos en Roma. E l oriKen de este! —Julia de Tal. con Manolín de 
—'31 prau de Angoyo. . 
Y a veces, esta palabra: 
—"Búscala"—"Búscalu". . 
Si hay algún "tochu" en el pue-
blo, entra infaliblemente en «1 pa-
pel . — 




no pudo o 
a unj nota de Andalucía en extremo sim-in0 i*»*: crear personajes, moverlos 
ian «"^j^'ma "campanada'pática. l en la escena y dt-rles vida inmortal 
O- A . _.,.„ ta rortina V1 E 
guardia, rígidos. 
O" . . . . .o m 11 e l c  y  l interior del Hotel presentaba ,f orao &hakerspeafe. como Calderón. 
doce. de.'tfor ^ Kegimiento ' un golpe de vista magi i í ' ca ¡Qu:'it 0mo í^c lne y -•orno Alfierl. igual 
M oo10' .,ei„a de: liegimieinu ; un guiye ue vibia mab I U LJ ^ U - I " ' J ««««i 
¿nda ffl"81" Marcha Real, cuadro aquel: ¡La luz, ái exorno, i « o s a l i a procedieron Pondal, el1 
'ritorej muy estimables. E l gallego, ';aa(; ^uie  g l ; g j ,
'•orno instrumento de expresión de g0 "liag& 8U obra", que se manifies- término no ha sido precisado toda-jCual . . 
.'deas, de creador á t tesis, de pro- l<- gal'2go; Que ame de verdad su te- i v'a' 7 hay quien lo hace venir de; — L a burra de Ramón, con Xuan 
julsor de almas v aspiraciones, no rruño—la tierra verde y agarimosa, i "strenuitate" (—"strenuitas"—pronjde Coro . . 
aparición hasta las oostri- a la.íl,l»? sonríen los dioses—; que : t11"^—porque se daba con gusto, y —Marina de Pis con "Búsca lu" . . 
r.erías de la ftltima centuria. !se dó cuenta del valor de su perso- a más> a las persona? diligentes; y| T Marina de Pis. para buscarlo, 
_ . ; nalidad y no transfiera este valor ha-v Quien la saca de "terna" porj tiene que dar varias vueltas alrede-
tonales, . cunde i flores en 1» cabeza! 
?as al Bey. ^ obs- ,ange do vates apasionados y creyen- 'e.-tro su drama «n verso A Font» su &lma 
Ü& It.ntp i . utnttlHnfl HP. : 0 . . ó ! t e s QU-Í llenan el cielo de la reeene- 'xo Xur¿mento" que se escucho con ,llarlo e] 
próximo de las Ca- | los milla.-os de mujeres 
el Síndico da tres r mas con la blanca mantilla 
hífi.nosísí-i l 'a^0 céltico más eminente dr/ siglo 
y las 
„ . i T^I • un cacique brutal e ignorante cine cosas que se quiebran de sutiles; y dor del concurso. 
K„:> don Francisco de la Ig les ia ,^ hurt? de los códigos6 sigue en ^ y quien lo arranca de la díosaj Una noche de bulla y regocijo, sin 
xcelem? meraio coruues. en « . ^ 1¡cia ejerciendo la trata de esclavos i "Strenla", que diz que presidía elj contar las castañas que se comen y 
1 que abrió la nue\a ruta a los co-. E1 teatro do Lugrís es hondo, pro- asuinaldo' y que se llamaba así, por: la sidra que se 'jeb», si el año de la 
sada. García Ferrelro y toda esa fa- mediógrefos regionales, llevando al fiJndo, como es honda y profunda j q.ue. era la que hacía "strenua"—de-! casa no es fuñón". Una noche de 
' M X ; Lama*, Carvajal, Añón, Losa 
^ ^ n t í o ¡ a e la amp itud dei -ocai- ¡Qué ^ " ge -
11 * «ünto comienza el ¡ desfile de bellezas*. .Qué trajes más ,IaClón moral f literaria de la vieja 
iel Ates tantes . Junto a lindos! ¡¿uevia. ¿Es que no hubo ambi.^o 
1 108 = míe se han coloca- ! Junto <i unos caballeros vestidos oara el nacimiento v desarrollo del 
1 mfe in dei Ayuntamiento, ¡de smoking y frac romp-iii la mono- teatro ¿Es «ue ti estado de aisla-
reSI v dejan las res-i tonía del negro masculino, cánchez ' i:.nento. en l ú e durante largas centu-
i, íirja*u ¡Mejía y Antonio Cañedo vestidos de I;as v,vl0 « Vaia no proporcionaba 
,-¿0 personas de 
- s iaie3: aristócratas, fun-
98 -articulares, obreres. mo-
índadanos.. . Son diez mil . 
"as forman, acumuladas dos 
.s enormes. . , 
hora dura la manifestación. 
4, vuelve a cubrirse el re-
m"ei mismo ceremonial. 
todas | corto, con zahones. No hau tenido 
.Iti 
3 de la tarde tiene lugar el ¡ animación. 
tiempo de.;de la plaza para cambiar 
de traje. E n otro grupo, Rafael Gue-
rra, el viejo Guerrita, con su cami-
són de chorreras, su pantalón ajus-
tado y su chaquetilla corta perora 
animadamente con unos amigos. 
L a orquosta preludia un fox y las 
innúmeras parejas se animan. Por 
todas partes un cálido ambiente de 
- de poeta. Ka^- nue esen-.10 Xur.mento" que se escuchó con ,llarlo en su arabient7 dq sUenc 
XWO interés y aplaudió calurosamen- n.istico y sagrado, en el cual espi-
te en el Rosalía de Castro, de L a r,tu pfinsaIniento se compenetren 
Coruña Vino lue?;. don Galo Salinas y tcdo Un o dfi am^;eatsreJ 
oon oirc drama, también en vereo. do,or a m ñ * * ¿ 
Htukio "Fil ia" que alcanzo un éx, o . l ¡ vicia que tiene 
indiscutible. Después llevan,n a la lant0 de ' ¿ ^ como V e x t e r n a 
ticeua sus producciones, con mas o p » "e 
tar eS3 magnífico ^ f i c r o ^ e - c u U Ü r k -enos fortuna, don Ramón £ e^'las Marañas,0 en el u ^ ' e n ,, 
y de entretenimiento que encama el lias, con "Mau de Santina don Jo-;ihS rías b ásporas aititu-
teatro?? Es que las inteligencias ^ San Luis, con "U'Fidalgo": don:deg de ic& p^nte-Ceso sur-
exquisitas capaces de crearlo y en-.Armando Cotarelu con O Trebon y l a m b i . . n ( ; u b a "n ja l r K e n t -
caminarlo prefirkror adoptar el cas-¡ "Siuxebia", y don Leandro C a r r e . l ^ en Montevideo en M é j i ^ 
tellano para hacer obra teatral más , ' on "O Pecado Al-.eo . 
los materiales necesarios para levan-
' baile y carcajada, en que el "devo-
! to" inevitablemente, tiene que di-
cidida, valerosa, a la juventud 
mana. . ( 8 ) . 
Se celebran las "estrechas", los' vertir a la "devota" que le otorgó 
"devotos",, Y las mozas se díceni la fortuna, tiene que hallar con 
por la tarde: i ella, y tiene que llevarla hasta su 
— L a reunión de esta noche, en¡casa cuando al cabo su retire. , 
casa de Fulano o de Zutano. 
Se juntan en la casa con los mo-
zos, y escriben en papel los nombres 
iurad^ra que la que podía resultar 
del empleo del gallego? 
Estos distinguidos autores, con sai 
y en 
casi todas las naciones hispanoame-
E l .¿o acto patriota del día 
J . . organizado en la Plaza de la 
^ - —hu-ar recursos 
causas, con mayor o menor fuerza, 
Al mismo tiempo en uno de los | han influido, sin'duda, en la penuria 
«.«nía para arbit"ar 
ne wviar aguinaldo de Pascua "Juerga en Entana" 
anidados que luchan en Africa, maestro, mágico del ¡sol a os  
1,14» de toros rebosa. No queda 
ni ma localidad, 
•ta simpática y deslumbrante! 
oalco regio forman la presi 
salones se celebran los cuadros plás-
ticos. E l primero fué el titulado 
, Lo dirige el 
pincel Gonzalo 
Bilbao. Toman P*rte en las figuras 
además de de princesita doña Es -
peranza, las señoritas Concha Lló-
rente y Gordillo, María ue Belén Del-
Borrego 
obra sólida v^patriótica, afirmaron i[j1031138^11 dondr los emigrados ga 
mentando la enseñanZíi en las más 
f.iorte cantidad de autores gallegos, ^ « " a d a s aldeas de su tierra, reci-
fiUre los cuales de tftii brillante n,a- blGndo >' encauzando a cuantos em-
ñera ŝ  destacó el malogrado Ber- la pebreza unas veces, la tira-
nía caciquil otras, al otro lado do 
de ellos, los de ellas, los de anima-
La burra de Ramón de la Te 
jera. 
— S i gatu de Xuan fle L i sa , 
L a gocha de Lollna de Peruyes. . 
— L a peña del Pagadin. 
Y a veces, los de sitios del lugar: 
— L a fuente del Trigal. 
iondo ia aivarición de una selecta y 
del teatro puramente regional en 
Galicia. Realmente, los gallegos, al 
empezar el siglo X I X , vivíamos in-
telectualm«nte en un atraso lamenta-
ble y on Un aislamiento doloroso, Y 
:.o es que al reino—como albora se 
iice— le faltasen hombres sabios y 
1 
Confiemos en que la hora postre-
ra de estos reptiles habrá de llegar, 
ya que ninguna ley de inlcüa ex-
plotación perdura, ni puede eterni-
zarse una forma de vida en que pa-
ra unos es el trabajo aniquilador y 
on la bella princesita, in-1 gado y Lloracho y Lolita 
ibel de Borbón, las lindas Gutiérrez. 
i de la aristocracia Soledad 
tg y Brieva, Constancia Fer-
de Peñaranda y Plasencia, 
de los Angeles Arjona, María 
3 de la Roía, y Dolores Váz-
Btgastizabal, todas ellas gen-
ate ataviadw con la clásica 
Ha española. 
an de asesores de las presi-
los viejos ases del toreo que 
ié un opulento retiro pero que 
querido aportar a la obra bene-
la técnica de su experiencia, 
los antiguos espadas Rafael 
(Guerrita), Antonio Fuen-
imilio Torres (Bombita) y Jo-
rcla (Algabeño). 
programa de la fiesta es su-
ro. Primero se rejonean dos to-
ovillos de D. Antonio López 
por Antonio Cañero, Sánchez 
j f Aigabeño y después se li-
cuatro de Conradi, González 
In y de Antonio Flores, actuan-
ri Lftrl, Pepito Belmonte y el Ni-
c» la Palma. 
5i el despejo y precedidos de los 
ilfuaci'es marchaban montando 
tíficos caballos castaño, Sán-
También forman en el cuadro Ma-
nuela de Roxas Solís, Conchita Las-
tra y Castrillo, Blanquita Ibarra y 
ello testimonio. E s que estos hom-, 
.... rrn vprf'íidero valor v positiva impor , hres orientábase en un sentido en-!' ~HA1 . « LtL I 
riclopédico y 
nardo Jambrina. 
Y no fué sólo el drama lo que 686 Joldan br-nolto que se llama 
rnltivaron los escritores gallegos ».i Atlántico. Estos nobles desterrados, 
empezjr este siglo. L a comedia H- ('"e n0 SG substraen a ningún pro-¡para otros la ópima recolección en 'a 
entremés chispeante, el sai- ¡ JJ^™ <lue convenga^ resolver a " 
ue los días supre-
ia distribuitiva se 
malicia del hombre rural, adquirió 
. , . T-> • • 1 _ J " sera £• entremés LiuspetiuLe, ei aai-, -—- ^ c - - o - «v.ov,»,̂ x « ia ^uigania. 
eminentes: e padre Feijoo el padre: ^ • n carcajada, reve-.'fg'on y que ponen todo su arden-j Es innegable c« 
Sarmiento el padre Isla, el cura de Jue P h k b i í ^ tísimo amor en su progreso y en su mos de i f ju.tici 
^ruimo. Febrero, Fontán, son de • uu .. - . . . .hiuncaiai-bieneslar. 
Ayer, en algunas partes, el "devo-
to" tornaba a visitarla a la mañana 
siguiente con unas copas de añís. 
para ella y para los suyos. Hoy tie-
ne aún el deber de acompañarla a 
la primera romería próxima, danzar 
con ella, y convidarla a dulces. 
E l novio, si la chica tiene norio, 
calla, mira, y se resigna. (3) 
L a fiesta de los devotos se titula 
en Madrid de "los estrechos", y en 
vez de celebrarse en San Silvestre 
se celebra en San Manuel ( 9 ) . E l 
diez y nueve de Marzo és día de que 
dicen en Asturias: 
— E l día en que los pájaros B« 
casan. . (10) 
E n Inglaterra, en Italia, en Fran-
cia, en otros países, los pájaros es-
cogen compañera el catorce de Fe-
brero, día de San Valent ín. Y las 
niñas sicilianas que quieren conocer 
sin han de casarse, y saber dé los 
i Lancia, contribuyertco a la formación . Lugrís ha llevado al teatro 
. - - - lmabail de „ tierra el esoíritu la •dc var5as compañías de actores re-¡obras siguientes: "A'Ponte", drama 
Lasso de .a Vega, Joaquina Miura j maban de la tierra el ^ " ' J - g¡0 ale. que con * * * * ^ ^ \ % J < > * ^ o s y tres cuadros; "Mu 
'r-n les teatros dc L a Corana, san-¡nia", drama en Un acto; "Mareiras" 
, T~ *. ~ ,1 XT1 TTOÍ-TTAI Orón- I/I „ — A 1 . -
y Fernández, Joaquina León y Arlas e^encla 
de Saavedra. Junto a las monísimas ^•frece1'1- tocl0 bien al Monarca 
flamencas, los majos Rafaelito Ro-•— todopoderoso desde el advenimien-
xas, Antonio Ibarra y Lasso de la '0 de Ios Austria^--que a la nación. 
Vega, Luisito Ibarra, Marco Lastra Fué pieciso que surgiese el trágico 
acercan. Lugrís, más que obra de I años y figura de su futuro marido 
arle, de complicado esteticismo y de se asoman ese día a sU ventana como 
tiago, Fontevedri, BQ Ferrol, e jcirama en tres actos; "Esclavitud 
co y Vlgo. Don Ricardo Frade do drama en dos actos, y "O'Pazo", co-
Santiaro y los señores Charlen y medra en dos actos. 
Mermida, de E l Ferrol, son autores; No es extensa la obra, pero es 
emovedora, tenden-
ica y social. Su fina-
positivista . E s , ade-
ena, meditada y cons 
frivola elegancia, efectúa labor so 
cial y cristiana. Conduce a su pue-
blo nuevo Josué) a la tierra de pro-
misión, a esa amada tierra cananea 
una media hora antes que salga el 
sol, y miran a la calle ávidamente. 
SI en esa media hora pasa un hom-
bre, la boda es indiscutible, y la fi-
que, durante siglos, subyugaron los¡gura f años» ¿e l que pasa, serán pó 
nominado "Víctima de ¿a Cruz R o - | - s i m a Para que apareciesen unos 
j a " representación plástica de g r ^ )odo9 f u e l l a , 
efecto y oportunidad de la cura de * fi de;inieron su actitud. i^netrar en el almo 
un soldado herido en un hospital de ^ ^ ^ ]a | gor j a s ansias de^la 
la cruz KOjfiU *¿hLMA<¿u*m ,'vegeneración de U tierra; desde en 
L a multitud salió complacidísima,'. , , Ai$tA*tu^ t*uZ 
mrgo gallego p. r excelencia, el (|ue cjente, de la que se destacan carac- tos, aborda el problema candente, elly invPntiiri pqrrlhpn 
co más o menos los del novio, si eü 
cambio no pasa nadie, ya puede la 
muchacha comprar tela para hacer 
ropa a los santos.. ( I I ) . 
Esta creencia tiene otros aspectos 
que permiten confundirla con la de 
los "devotos" españoles. En Ingla-
Ihos. Como es-1 terra, todos los solteros con humor 
el catorce de 
filisteos: a la tierra propia, libre 
de dominadores. 
Lugrís es un caso excepcional de 
la dramaturgia española. No tiene 
predecesores: si acaso presenta al-
guna semejauza espiritual con Di-i 
, tonces comenzó la dificultosa labor y lo que es mejor, la fiesta P^dujo r l ítadora tantos ha 
un gran rendimiento económico con é d 
lo que nuestros heróicos compatno- • 
tas de Marruecos, alegrarán un po 
co las horas de estos días . 
Termina el año con un frío inten-
so impropio de esta privilegiada re-
presentan los luchadoíes de la 
> noble causa dispuo'ítos a arrancar a 
| Galicia de la obscuridad y retral-
, miento en que vivía. Esos luchado-
; res Úáfllflttié Coclñs, Faraldo. Rome-
ro Ortiz, Rúa Figueroa, Aurelio Aguí 
gión. Por añadidura al espléndido !rrei y j ^ ^ Murguía, Vondal y Ro 
reales, no piuñecosique separa con rabias homicidas, a, Febrero a las chicas de su gusto, 
que hagan reír; seres que piensan ¡servidores y amos, aunque ladeándo- y 8US "comunicaciones ' son modelos 
,y hablan, como se piensa y habla en lo en consonancia con la psicología ¡ de audacia y desenfado. Es de rigor 
rá de Galicia, es A.añuei l u g r í s ^61- , ^ Vj<ía> j)acen cáiCU!0g para lo de] hombre gallego, que en nada se el anónimo, y los solteros que es-
"e. 'futuro, que se les ve preocupados parece a la del andaluz, del cata-
Poeln de alta Inspiración, MCfltOt 1)0r la soiuci5a del problema de sul lán <y del castellano. Tampoco los 
cálido y brillante, hablista encanta- paígj n0 eg otro ja ubera. dramaturgos gallegos anteriores a 
cor, gramático impecable, galleguis- ción del campesino de una tiranía'Lugrís penetraron en el terreno de 
ta. rayano en el fanatismo, su exten- S(,cu]arj que no e1erce r.reclsamente las reivindicaciones. A él pertene-
:-a labor escenográfica le otorga un el Kstsiáo gobernante, sino que nace'ce de derecho la iniciativa de este 
s dg la misma entraña local; una ti-!género de propaganda regional, que 
que por irrisoria paradoja ipuede en el tiempo ser de singular tropieza también en la Lorena, y se 
llama lo mismo "el Valentín", mas 
en vez de celebrarse el catorce de 
día de ayer, ha sucedido una lluvia 
jíaa y Cañero, siguiéndole I menuda y pertinaz. E l Bambino va 
Sarrochistas, servidores dc los 
leros Muirá, Pablo Romero. Ru 
Moreno Santamaría, y úll¡ma-
los espadas y el personal su-
pino de las cuadrillas. 
la del rejoneo resultó muy 
uego, la lidia ordinaria lam 
'o a ia altura de las cir- j año que empieza 
w, predominando alegría y | rrogac ión! 
¿Qué nos deparará ol año nonnato 
1925? Por la Patria, como por la 
patria local, elevamos el pensamien-
to ávido de mejores días. ¡Qué otras 
horas más plácidas y benignas nos 
a llegar en medio de fríos y heladas 
como es tradicinal en nuestro hemis-
ferio . 
L a estrella de Oriente vuelve otra 
vez. Otra vez en el corazón de los 
hombres habrá de levantarse el rayo 
de esa esperanza que trae consigo el 
¡Tremenda inte-
» infantes doña Luisa de Or-
Wciadora del espectáculo, y 
pPOMjfil capitán general de An-
iafVnte D. Carlos de Bor-
sean concedidas vivir! Y que estos 
tuesto preeminent 
'lustres hombres de teatro, Nno sóloli.arjfa 
¿p Esuaña sino del extranjero Y es llaniars(1 . . ^ ^ ^ porque utilidad. 
Míe 8611 escasos en uancia ios fs es ^ tir£.nla ^ un Caín ingací<lble j "Wnia" es un drama verdadera-
rntores que, como p°sea" las flue ha vivido y vivo aún de la san- mente trágico. Rápido, violento, vi-cualidaues de percepción y visuah- ^ de ^ y *pagionaJ0. 
criben se titulan "valentinos", y las 
cartas que escriben "valentinas". 
Las muchachas están autorizadas 
para darlas a leer, a fin de que se 
puedan comentar. Í12) 
Pero he aquí que esta costumbre, 
con algunos diversos requilorios, se 
dad de su pueblo y de su raza 
[rís acertó a penetral en su enl 
cnoce todas sus inquietudes, con-
jníci&se, des-
Febrero, se celebra después dé 
Carnaval, en el primer domingo de 
Cuaresma. (12) Y hé aquí qüe en 
los Altos Vosgos se celebra él do-
de Cuba, y a los amables l-c  Mm 1V,"*'!""", i -"""'". — " * ¡ " ¿LT'Z'Z niingo del Antruejo, y se llama lo 
l e g r e s ^ c m r h a n seguido duran- templa sus dolores y asiste a su len- el **t ^ intereses creados. Esos ante la espantosa realidad del he- mismo ué} ValentIn.. . . En a , íunos 
Mi salutación i a p e í . firme transformación, es ra I j a W W ^ intereses que se opone,, cho. Mmla la heroína, es la encar- lugareg de los Vosgos ge congregari 
Cuando estas 1 nnóstol y será su Cristo si necesario ^ n una Un&(M*á sistematizada r nación de la aldeana gallega ultra- ios VeCinoS en la plaza, se dlvidgn 
líneas lleguen a su destino, el 1925 ¡fuese, l'or eso en la escena presen-;t*>do movimiento favorable al labra-ijada tantas veces sin la más leve en dos bando8, y el uno va a una 
Claro está que el teatro de Lugrís envuélvese y termina como un cata-
,s alcancen a la prodigiosa y ^ con un enorme obstáculo: iclismo, del que se da uno cuenta 
el de los intereses creados. Esos ante la espantosa realidad del he-
te el año que acaba 
y mi feliz año nueve 
habrá comenzado su imperio. Vaya 
por adelantado, sobre la extensión 
inmensa de los .mares, los humildes 
votos de este modesto escritor espa-
ñol . 
Josu LtiguiUo. 
Sevilla 23 Diciembre. 
el señorito 
liegos franqueando el paso a las comestible para las hienas que lo ultrajada en su honra, en sus sen-
afcpiraciones gallegas. Después deA'Voran, ¿cóm(. vivirá la turba in-pimientos de madre y en su condi-
una larga noche ¡mra la raza, albo-iraensa de caciques y caciquiles ur- ción de mujer; de mujer inocente, 
>ea en sus dramas y en sus comedias baños y rurales que se esconde y que sólo se toma para satisfacer 
no hilo de W», au - se agranda, que ,agazapa en todos aquellos lugares ¡apetitos sensuales y que, como un 
fe extiende y que un oia conVertiráse que sólo debiera ocupar la Justicia? instrumento pasivo que ya no sirve. 
f,..>\.. i - - ' 
EA UD PRECAVIDO 
C O L O Q U E S U D I T i E R O D O n D E H A Y A G A R A N T I A 
El reparto Miramar aumenta de valor diariamente por las explendidas 
residencias que se siguen fabricando en él, y por la doble linea de tran-
vías que cruza todo el reparto. L a inversión en el reparto Miramar es 
cada dia más sólida. 
R E P A R T O M I R A M A R 
se arroja desdeñosamente consuma-
do el placer. Peí o la Minia de esta 
drama no es la mansa y tímida "ra-
paza" de que oon tanta facilidad 
se abusa. Minia ae ha desdoblad?» 
cuando empieza la lucha: es madre. 
Ttene un hijo, no se sabe si del 
amor de la violencia; tal vez del 
amor de ella y de La violencia dol 
seductor. Pero tiene un hijo, en el 
que ha puesto todo su santo cariño 
de madre. Y este hijo corre peli-
gro. Puede sucumbir a las asechan-
zas de un malvado, iue, escudándo-
se en un parentesco Inmediato, bus-
ca el modo de apropiarse de la for-
tuna que su padre, en un instante 
de arrepentimiento de su pecado, le 
ha dejado. Entonces, en presencia 
del peligro inminente, ella, acusada 
de loca ante una justicia que no 
quiere ver sino con los ojos del abu-
sador, enfurécese como una verda-
dera demente, y en el paroxismo de 
su rabia increpa y reta, maldice j . . . 
mata. E l miserable caciquillo rural, 
hermano del padre de su hijo, su-
mimbe a sus pies. ¿Qué le impor-
ta? Su hijo vivirá. 
E l drama es estremecedor y está 
saturado de pasión y de realismo. 
Breve y conciso, en él nada sobra 
ni falta nada, por lo que resulta de 
una admirable Justeza fhakesperla-
t-a. 
De igual corte y factura son las 
demás obras de Lugrís . E n todas se 
resuelve un problema local y siem 
lugareño; I caga de ]a izquierda, y el otra va 
a la de enfrente. Abrese una venta-
na de la una, ábrese otra ventana de 
la otra y a persiana cerrada habla 
una voz: 
•—Donne qui donne..! 
Y de frente le replican: 
—'Donne qui donne..! 
—Je donne Fierre A a Louise 
a Celes-—Je donne Leonard X , 
tine Z. . 
Y los jefes de los bandos van for-
mando parejas de este modo. E l 
chico tiene el deber de convidar a 
la chica a quien se le señala por pa-
reja, y la puede llevar al baile pú-
blica. (13. ' 
L a adjudicación por Suerte que 
decide un consonante, se da en pue-
blos de Irlanda, por ejemplo,— (14) 
donde basta que "peguen" dó» ren-
glones en los que quepan dos nom-
bres, para hacer de estos dos un 
matrimonio. 
La significación de los "Devotos" 
es exactamente igual que la de los 
"Valentinos", que se confunden con 
el CaV-naval y por lo tanto con las 
Lupercales. 
—San Valentino, 
primavera e vicinu, . 
—asegura un prorerbic de Sicilia. 
—De Safi Valentín 
florisce '1 espin . . ÍIÍ) 
—asegura un proverbio de Vénc-
ela. 
Y este augurio y coior de prima-
vera y este principio de florecimien-
to QUĈ  se notaba en el campo, era 
lo que indicaba que los dioses esta-
ban deseosos de engendrar; efa lo 
que demostraba la ansiedad de los 
espíritus por estallar en Impetus de 
vida, fecundando las fieras y los ma-
res, los espacios y Ins hombres.. 
Y en tiempo en que la moza en sol-
A M A R G U R A N 0 M 3 
T E L E F O N O A 1 5 3 3 
pre en un sentido de justxia ^ ' r j t é i f l era de todos los mozos, debie-
nana, una justicia nueva que aun r0I1 emplearse estos sorteos de los 
no guarda armonía con las leyes P'H "devotos" y los "valentinos", pafa 
nales vigentes. L a justicia a que as- darle marido de unos tílaa, que res-
pira la sociedad que r.ace del inmen- popdiera al amor. . 
so caos que nos envuelve. Y así, los "valentinos" y "dévo-
No quiero hacerme grandes ilu- tos" pueden relacionarse con las 
'slones. Creo que el teatro gallego "ceibas", 
está en sus comienzos; que tardará f . C A B A L , 
algún tiempo en ser robusto y fuer-
te; que busca ahora la orientación 
firme y sernra que le permita in-
fluir en el porvenir de la raza; pe-
ro si puedo asegurar que después 
de la fecunda labor de Lugrís ese \*> • • Olayarna Huane. E l 
teatro es una grata realidad ^ e | ^ol\-[or^^^^^ 
cada día adquiere mayor engrande-




Martha al par que el Idioma, que 
ya se tómete a las reglas gramati-
cales y a las naturales evoluciones 
dc la filología universal*. Galicia, 
con su teatro propio y su espléndida 
literatura, recobra su personalidad 
histórica, pasando a la condición de 
Ipueblo capacitado para regir sus 
d??tinos, dentro de la comunidad es-
jpHñola, a cuva consolidación tanto 
ha contribuido. 
i Waldo A, INSUA. 
las tradiciones populares españolas 
—Madrid 1SS4—II—14. 
n o Antonia González del Valle, 
36 años—Tereñe». 




La Tradltion—París 1S92. 
(13) L . F . Sauvé—Le Folk-lore 
des Hautes Vosgue—Paris 1 S U 
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Síeseña SSebleográfeca 
P o r J u a n B e l t r á n " 
L A OPEVION. Bisemanarto 
de intereses generales, artes, 
etc., Morón. 
Dirige esta publicación el señor 
Pedro G. Subirats, distinguido cola-
borador del DIARIO, y entre sus f i r -
mas vemos la del señor Simón Va-
lenzuela y la castiza del padre Fé- • 
Ux del Val , querido párroco de Mo-
rón, que tiene a su cargo la sección 
religiosa que domina concienzuda-
mente. 
En este número que tenemos a la 
vista se inserta un importante edi- ¡ 
tor ia l comentando un ar t ículo de .Mr. 
Philip Terry, que a pesar de ser in i 
glés, reconoce que debe adoptarse el 
español en todo el mundo para el 
Radio. 
E L AUTOMOVIL EX CT RA, 
Año V I I , No. 24, Diciembre. 
19:í4. 
Sigue la interesante revista, ór-
gano oficial de la 'Cámara del Co-
ció de Automóviles de Cuba, de que 
es director nuestro estimado compa-
ñero señor López Ortiz, presentando 
en cada número pruebas inequívocas 
de la excelente acogida de que go-
za en el mundo automovil ís t ico cu-
bano, pues cada uno señala un ade-
lanto notable tanto en la parte ma-
terial depurada y lujosa como en la 
l i teraria y técnica. 
De la alta consideración de que 
goza da muestra el nombramiento 
que el Comité de Transportes de 
Corporaciones Económicas acaba de 
•bacer confiriéndole el de Vocal a 
su director, ga la rdón con el que se 
premian los tenaces esfuerzos del 
señor López Ortiz en pro del entran-
decimiento automovil ís t ico. 
ALGUNOS VINOS ESPAÑO-
LES, por el ingeniero señor | 
Rafael Janlni, director d«' lA 
Estac ión Enológica de Re-
quena, Septiembre de 1924. 
Redactado este informe en espa- ! 
ñol, francés, inglés y a lemán, tiene I 
por objeto responder a las consultas | 
que reiteradas veces se han hecho a | 
aquella estación, unas veces por cón 
¿ules españoles y extranjeros, y otras 
por particulares, sobre las caracter ís-
ticas de los vinos españoles y cum-
ple admirablemente el propósi to de-
tal lándolos así en el texto como en 
los tres grandes estados que al f i -
nal inserta. 
L A V I V I E N D A D E L OBRE-
RO. LA MUJER EN GESTA-
( ION Y E L NIÑO. Por el Dr. 
Manuel Castellanos Mena. Ha-
bana. Imprenta " E l Siglo 
X X " . 1924. 
Temas ambos tratados por el po-
pular abogado y representante a la 
Cámara , en el V I Congreso Médico, 
en la sesión que éste celebró el 19 
de Diciembre pasado, y aunque co-
menzó disculpándose por haber acep 
tado tratar sobre la vivienda del 
obrero y la protección que debe dar-
se a la mujer en el interesante y 
delicado período de la gestación, y 
el niño, no siendo médico, sus pre-
misas lo fueron luminosas y profun-
das constituyendo su trabajo una 
importante contr ibución a los hue-
ros deseos que, en resumen, son la 
carac te r í s t ica de estos congresos. 
BOLETIN D E L OBSERVA-
TORIO NACIONAL. VOL. X X 
No. 7 JULIO DE 1924. 
Atacado del mal crónico que pa-
decen todas las publicaciones ofi-
ciales en Cuba, llega ahora el nú-
mero correspondiente al mes de Ju-
bo cuyo texto igual a los anteriores 
de gran interés . 
La expedición al Monte Everest; 
la que realizó al Pico Turquino 
en 1922, la comisión científica com-
puesta por los señores Ekman, Ba-
ilón y Bruner, y el hermano León 
del colegio "La Salle", y que dió pie 
al director del Observatorio señor 
F. Carlos Millás para su interesanta 
es tudio—publ icación en foWeto apar-
te—sobre la altura del elevado pico, 
en unión de las observaciones meteo-
rológicas y cl imatológicas, justifican 
nuestro aserto. 
M I S C E L A N E a 
¡ M E T A M O R F O S I S ! . . . 
:METAMORFOSIS! . . . 
L a N o v i a P i e n s a 
en loa azahares nupciales como emblema de su fe-
l ic idad. 
La ama de casa-cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con u n í nevera "Bohn Syphon", equi 
pada con un f i l t ro "'Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon", 
CIENFUEEGOS 18 al 22 . A V E . D E I T A L I A 6 8 . 
TELEFONO A-2SÍÍ1 TELEFONO A.6530. 
Haoe bastantes años , trabajaba yo 
en una compañía de í a rzue la , y en-
tre las poblaciones, que visitamos 
fué una de ellas Roinosa. Los úni -
cos recuerdos que conservo de aque-
lla población, es el de la leche que 
tomaba, tan pura y cr«mosa como 
la "Lechera". 
las proporcionef gigantescas que lle-
gaba a alcaiear. cuando aún fresco Pi 
, que d ^ en 11.1 ia 
los r íos son como . u S ; í D r ^ ^ valiosas como í 
(no r ías , lector, porque 0e }}™'^ C a n t i l " ^ * 
Tampoco se me olvidará nunca 
que fué el lugar donde más frío sen-
tí , a pesar do que había vivido en 
Burgos en pleno I n v i e r n o . . . ¡San-
to Dios, all í Se le helaba a uno el 
cogñac P e m a r t í n y hasta ei Grippol 
Bosque dentro del e s t ó m a g o ! . . . 
Y es que los r íos 
i l nacei 
» el uso de las finas camisas 101 de José Mam... ^ 
hombros. . . 
V — J» « D V - U J I , nurnut1 
es verdad) . . . Unos al nacer brotan | na8 
imponentes, parece que van a an* 
gar el mundo extendiéndos 
• . E n r i q u e P i ñ . i r ^ ^ l 
obras), etc.. etc. aho 
Lión y las Insuperables camisetas 
"Amado". Luego a los pocos k i Fáci lmente se ano . lluego a los pocos kilóm"-1 ^ ' " ^ n i e se comprenr 
tros vemos que casi desaparecen fil-¡(<n ?SU sección dr-nde por f 
t r ándose por sitios ignorados, hasta ^ !:«mL1er<;flar las Enturas de 
quedar convertidos en mansos arro- l , , • q_ue Venae El 
vuelos. . . 
los poetas 
mouth Pemar t í n 
. ^. wuv^ cu ansos arro- 7 ~"U^ M 
. cintas de pl„tH que dicen ! f onsorcm con los pa 
 inspirados por el ver- i ^ recibe seinana 
> e m a r t í n . . . Rnsquclla, me es imposibi 
Traigo todo esto a colación, por-
que habiendo oído decir que en el 
valle de un pueblecito no muy dis-
tante de Reinosa, nacía el r ío Ebro, 
tuve tanto in te rés en i r a verlo cual 
si se tratara de hacer una selección 
de corbatas Rusquellanas. . . No hay 
para qué decir que con la gfan can-
tidad de nieve que cubr ía los cam-
pes, pasé m á s trabajos para llegar 
!allá que un obrero sin pan ta lón "P i -
t i r r e " . 
Juecio crítico 
que la obra merece. 
ible 
3 ümpli0 
j Así los hombres, nos encontramos 
¡de muchachos cen chicos del mismo 
¡colegio que parece van a asombrar 
tal orbe como las joyas de La Casa 
i Quintana. Los maestros loan su ta-1 a se<-.lir ^ r " 
lento y se mirnn en ellos con la mis- L ^ }™ Z ^ ™ * .*« 
jma a legr ía que ponen al contemplar 
una caneca con ginebra aromát ica 
de Wol fe . . . 
B O L E T I N DE LA ANUNCIA-
TA. Tomo V. Año X I V , D i 
cienibre 1924. 
Importante número por hallarse 
Consagrado al qu incuagés ima aniver-
sario de la Anunciata que, como ya 
dijimos al ocuparnos extensamente 
de su conmemorac ión , fué celebrado 
en la Iglesia de Belén el día diez 
del mes en curso con inusitada bri-
llantez. 
NEPTUNO, Vol . D I , No. t , 
Habana, Enero 1. 
Número extraordinario de esta re-
Vista, única publicación mar í t ima en 
Cuba, editada en inglés y español . 
E l alarde es interesante y los Inte-
reses que defiende deben mostrarse 
regocijados. 
< OLON. 2a. EPOCA No. 52. 
H A B A N A , ENERO DE 1J)25. 
La interesante revista, órgano 
oficial del Consejo de San Agus-
tín, número 1390 de los Caballeros 
de Colón, contiene, cual en los nú-
meros anteriores, un escogido e im-
portante material descollando "E l 
Presidente Electo", por F. F á b r e g a ; 
"Palabras del Cardenal Mercier"; 
"Los Caballeros de la Tenaza"; "Los 
martes del 7 1 " etc., etc., todos acu-
sando la delicada y creciente aten-
ción que le presta al ó rgano oficiaJ 
la benemér i ta inst i tución. 
MEMORIA A N U A L DE LA1 
UNION DE PROPIETARIOS i 
URBANOS DE MORON 1»24.! 
IMPRENTA DEL PERIODI-
CO " E L GALLO DE MORON" i 
A l cumplirse el primer año de v i -
da de esta Asociación, fué presen-
tada por el Secretario de la misma, | 
doctor E. Rodr íguez Herrera la bien 
redactada MEMORIA que ahora se 
publica, y que brillantemente paten-
tiza con los beneficios obtenidos el 
próspero estado en que se halla, y las! 
múl t ip les reformas realizadas en 
Morón y las que han de realizarse 
merced a su poderoso esfuerzo. 
L A SALLE, .Año I I I , No. 23. 
Santiago de Cuba, Enero 
1925. 
Completamente remozada aparece 
la importante revista que dirige el 
notable literato y buen amigo se-
ñor Félix L. Velázquez; aumentado 
su t a m a ñ o , con un excelente papel y 
buenas y originales ilustraciones, j 
es maravilloso que—como dice j u i -
ciosamente su director en el traba-
jo intitulado "Un caso raro",—sea 
tanta la aceptación obtenida, que en 
un r incón oriental, haya podido ha-
cerse. 
No lo creemos nosotros así ; el t r iun 
ío se debe a la perseverancia en el 
esfuerzo generoso, a los nobilísimos 
propósi tos y a la seriedad con que I 
fueron cumplidos, y armas son de I 
tan recio temple estas esgrimidas 1 
por el s¿ñor Velázquez que forzó- j 
sámente tuvieron que vencer la in-
diferencia propia del escaso amblen- ' 
te cul tural que allí , como aquí , sí | 
perdura, es a causa del marasmo ' 
que padecen los que no sienten, co- i 
mo el señor Velázquez y sus compa- | 
fieros, sienten la inquietud espiri- ! 
tual de plasmarlas en realidades. 1 
BOLETIN D E L E J E R C I T O , 
PUBLICACION MENSUAL, 
NOVIEMBRE DE Í5)24. VOL. 
X V I I I No. 3 AÑO 9 No. 105. 
E l método italiano de equitación 
y salto; la conferencia pronunciada 
por el Teniente Coronel Paul Azan 
del ejérci to francés en el instituto 
L O W E L L BOSTON, sobre "Oficiales 
y Soldados"; Ideas sobre la instruc-
ción de infanter ía en Chile, la con-
t inuación de las memorias persona-
les del General Ulises S. Grant; las 
ú l t imas reformas del Escado Mayor, 
y otras originales igualmente de su-
mo in terés constituyen el fondo de 
este n ú m e r o del Boletín del Ejérci-
to Cubano. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
CONTRAREPLICA A L PROFESOR LOUSTALOT 
un ladrón hábil resulta un excelente 
policía o viceversa. 
Los dichos fueron los siguientes: 
"O el profesor Loustalot ha perdido 
la vista para ver los golpes, o el 
exceso de "patriotismo a larga dis-
tancia" le hace querer conquistar 
ahora para su pa t r i ad la gloria que 
no pudo ganar cuando ésta se coti-
zaba al precio de sangre" . ' . 
Como h a b r á visto en m i anterior 
carta le invitaba a usted a un mi-
nucioso reconocimiento óptico, lo 
cual, claramente, significa que ha-
go bueno lo dicho primeramente 
respecto a su falta de vista para 
apreciar los golpes. Y con respecto 
a su "paJtriotismo a larga distancia" 
y a su deseo de conquistar gloria 
para su patria mal puedo yo desvir-
tuarlo cuando es a usted a quien 
a t a ñ e . 
Así, pues, .repito una vez más que 
el espír i tu de censura que me ani-
mó primeramente, lo vuelvo a ha-
cer bueno en esta carta que debiera 
ser definitiva, para bien del público 
y de nosotros mismos, muy especial-
mente de usted, que según declara 
en su ú l t ima carta no se encuentra 
suficientemente preparado para en-
tablar pbiémicas en las que usa un 
idioma que no domina. 
Con toda la consideración debida, 
David AIZCORBE 
Señor Julio Loustalot. 
Sala de Armas del "For tuna" . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Acabo de leer una nueva carta de 
usted publicada en " E l Heraldo", 
contestación a la que vió la luz, fir-
mada por mí, en el DIARIO DE LA 
MARINA del pasado día 15. 
La imprecisión y confusión de su 
prosa, aunque corregida en parte, 
conserva aún ese carác te r de "nar-
cótico l i te rar io" que hacía iniinteligi-
ble su primera carta para todos 
aquellos que no estuviesen, como 
yo, interesados en descifrar sus pá-
rrafos. 
Acepto gustoso el elogio que us-
ted hace al reconocerme habilidad 
para desvirtuar hechos y dichos, pe-
ro, francamente, en este caso que 
me ocupa no he tratado de hacer ni 
una n i otra cosa. 
Los hechos han sido su pésima 
actuación como jurado en los matchs 
efectuados entre franceses y cuba-1 
nos en la Sala Alesson el pasado; 
lunes 12, lo cual sigo sosteniendo,! 
aunque usted crea que no se puede i 
ser juez y parte, mas yo estimo | 
que si todos los jueces pudiesen pa-
sar por los sinsabores del reo, ser ían 
más justos en sus decisiones. Aquí 
viene bien aquel pensamiento de que 
¿Qué es lo que me movió a ir a 
i contemplar el nacimiento • del famo-
¡so r í o ? . . . . , 
La curiosidad nata en mí de ver 
el principio de todas las cosas; de 
poder apreciar su desarrollo y des-
envolvimiento. Luego, cuando por 
¡ t ierras de Aragón (haraganeaba yo 
!por las orillas del Ebro, sólo atento 
a que no me faltara el famoso vino 
¡"Tres R í o s " en las comidas y las 
Isábanas "Velma" en la cama, hacia 
4n mente U comparac ión de lo que 
lera aquel río en su nacimiento, J 
Pequeña en tamaño, es 
valor; se condensa en elh 
psicología del Apóstol Mart 
en todo.5 los órdenes siguen o 
faltos de cerebro, tienen qoe 
a las ideas y reglas de los demü. 
con tocar a la rel iquia. . . salía quien ; pu esp í r i tu ; sin miU sello ni 
lio hiciera peor que si lo condenaran '—"» ^ - — . '"'> 
a no probar la "Cima" en su vida j y sincera." 
y a carecer de zapatos fabricados 
por lucera y C o . ! ! . . . 
—.^««rB, -tlí -r 
de todos Ips prereptos, libertaria 
PU esp í r i tu ; sin más sello ni 
íiue el de su personalidad v i g ^ 
' Yo padecí en m i niñez uno de es 
tos "astros" que nos tenía fritos a 
Son bellas y delicadas páfinM 
REVISTA DE EDUCACION. 
EPOCA I I I , VOL. I . No. 10. 
DICIEMBRE DE 1924. 
Por úl t ima vez viene este núme-
ro acompañado de la revista de pe-
dagogía práct ica t i tulada "La ES-
cuela Nueva", y que de manera tan 
ostensible dirigía la eminente edu-
cadora señori ta Felicia Guerra Sán-
chez, y no es de lamentar porque, 
í-egún comunica en la primera pá- ¡ 
gina del número 10 de ja rá de ser un 
apéndice de la "Revista de Educa-
clóñ"i para unirse a ella, formado ¡ 
un todo, refundición que aumenta el | 
valor de la que el doctor Aguayo di-
rige con la pericia de sus grandes 
conocimientos. 
No cabe, pues, admirarse de que 
con la unión de tan valiosos elemen-
tos, constituya la revista, el más im-
portante aporte al estudio de la pe-
dagogía y ciencias afines y de que 
desde sus comienzos haya sido aco-
gida con el más vivo in te rés y sim-
patía por el profesora^) cubano, que 
ahora con más razón hab rá de con-
tinuar pres tándole toda su ayuda. 
i y Otelio Fernández . 
Petra Fernández Marty 
y Luisito Domínguez. 
Margot Someillán 
y Panchito Suárez. 
Isabel Elias f .<! 
y Cuco Michelena. 
Hortensia Elcid 
y Ju l i án Capestany. 
Catalina Mír 
y Gaspar Llovet. 
Alicia Cabrera 
y Jaime Mir . 
Eloísa Someillán 
y Juanito Ant ig . 
Magdalena Mír 
y Gonzalo O 'Farr i l l . 
Carmelina Mar t ín 
y Fernando Pagés . 
Graciella Lámelas 
y Pepito Hernández Cairo. 
Nenita A b r i l 
y J e sús Diago. 
Rebeca Pichardo 
y Eduardo Br i to . 
Jul i ta Jul iá 
y Armando Someillán. 
Silvia Elcid 
y José Luis Sa lavar r ía . 
Manuela Díaz 
y Pep ín Díaz de las Cuevas. 
Cachita A b r i l 
e Isidro López Toca. 
Carnea Díaz 
y Alfredo Bof i l l . 
Celia Diago 
y Pepito Lamas. 
Teté Fe rnández Criado 
y Pepe Retureta. 
Margot Guerrero 
y Panchito Bri to . 
Margot Diago 
y Manolito A b r i l . 
Regina Pardo 
y R a m ó n Arroyo. 
Pilar Elias 
y Manolo Michelena. 
Y la linda y encantadora Margot 
García, de cuya grata compañía se 
honró este cronista. 
Entre los invitados figuraban mi 
bella amiga, la señor i ta Nena Somei-
llán y las graciosas señor i tas Matil-
de Elcid, María Guerrero y Caroli-
na Pardo. 
Y como chaperons, las señoras Pe-
t ra Marty de Fe rnández . Matilde 
Cossío de Peláez , Magdalena Salvat 
de Mir , la s eñora de Mar t ín e Isa-
bel Huguet de Elias, la culta e in-
teligente directora de la afamada 
academia que lleva su nombre. 
Y completando la relación, los dis-
tinguidos caballeros don Emil io Sa-
bás Alvaré , Vice presidente de la 
Empresa del DIARIO DE L A MA-
RINA, don R a m ó n García, José Ma-
ría, Pardo, Jaime Mi r y el doctor 
F e r n á n d e z Criado. 
A l anochecer se inició el regreso 
con el mismo entusiasmo con que 
fuimos. 
Mi enhorabuena a sus felices or-
ganizadores. 
Orestes del Castillo. 
acusan un amoroso estudio 
personalidad de tan alto relieve! 
. — , — „ — - j eso me permito recomendar este 
|todos. Cuando venía una visita al | bro a la amable lector, a la par 
(C-olcgio el maestro lo presentaba co- . lel ici to efusivamente al Dr. i n S 
mo quien exhibe una corona de Ge- j a quion personalmente no tengo 
[lado estilo francés, a la admiración ' gusto do conocer • salvedad que 
•del públ ico . Después contestaba de para patentizar la sinceridad d 
carretil la unas cuantas preguntas j ju&tos elogios. 
que le hacía el profesor, y el visi-¡ • . • . 
tante lo halagaba cLándole s\iaves 
palmaditas en la cabeza, como di- E l material d t i teatro 'Ca 
olendo: Tú l legarás a ser tan famo- amor" que valía HO mil pesoi 
so como el gran fotógrafo Gispert sido adjudicado al amigo y ei 
de Galiano 73. parió don Luis Estrada en U.5( 
F u é un estupendo negocio.. 
ra el amigo Estrada. Tan estupwü Debido a estos mimos, el tiranue-
lo nos tenía a todos metidos en un | como desastroso r-ara la colMtbl 
p u ñ o . Por la cosa m á s Insignifi-
cante daba bofetadas a diestro y si-
niestro, como quien reparte paque-
tes de jabón en polvo Gold Dust. . . 
y guay del que osara devolvérselas. . . 
Una vez se a t revió a hacerlo un 
pobre muchacho, y el imbécil del 
profesor le rompió dos estacas sobre 
las costillas. . . 
— ¿ P o r qué le pegaste a fulano, 
burrooo? 
Y sin oír la respuesta le dió tan-
tos palos como conas de Bacardí se 
toman en el m u n d o . . . 
en genera l . . . Salvo excepelo 
¿ e h ? . . . 
M i felicitación para el señor b 
irada "j mi pésame para loa mili 
asociados que no entrar. 3n '.a 
cepción que menciono más arribi 
resu l tó lo 
un "astro-
Luego aquel "astro" 
que yo me f i g u r a b a . . . 
Ipajo". 
Poseído de una gran memoria de-
oía las lecciones sin comprenderlas, 
|de igual manera que puede pronun-
ciar un lori to el nombre del refino 
i aceite "La Favori ta" y las flores de 
¡la Casa Langwlth , sin saber lo que 
dice. 
Y es que la memoria sin talento 
es un beneficio muy relativo, porque 
se puede repetir lo que otros han 
dicho u escrito, pero ai llegar la 
hora de discurrir por cuenta propi 
Cuando usted jesee niquelar 
feuna cosa p adquirir una buena 
nía de fuego, vaya a la gran Cu 
"lería de Bellan, que astá en R( 
17, próxima a la ralle Aguila. 
Curiosidades. 
En el tesoro del Vaticano 'ig 
una perla valuada en trescientos 
pesos. 
Llamando al teléfono M-C241 
café y restaurant "El Paraíso", 
:>irven en el acto cualquier :omi 
miso para una comida inespmc 
La cuarta pane de la gener 
muere antes de llegar a los dlei 
siete aíios; eso sin contar c 
r u é se van de est» mundo por 
usar a tiempo los bragueros que 
den en la ortopedir. de M. Mon J 
Que está en O'F.eilly 73. 
Los lapidarios de Holanda han 1¡ 
gado a tal perfección en su oA 
ñora ae aiscurnr por cueuu». yiwpit-.. ^auu a r —--- Himima 
¡se queda uno a la altura de un ins- que tallan d i a ^ a n t f ^ f « 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E , 6 3 , 
frumento de esos que no suenan co 
mo los que vende "La Casa Igle-
sias" en Composlela 48 . . . esto es, 
al nivel de una alpargata cuando se 
tiene puesta. . . 
V I B O R E N A S 
P . D . 
EL SEÑOR 
EN C A P D E V I L A 
ÜN PASEO I D E A L 
Muy alegre y divertido, resu l tó 
el del domingo a Capdevila, organi-
zado por la bella y graciosa señori-
ta Cuquita Alvaré y el s impático jo-
ven José María Elias. 
A la una y media salimos de la 
elegante residencia de los padres de 
Cuquita, efectuándose el traslado 
con la mayor animación . 
Ya en Capdevila, llegamos a la 
hermosa y pintoresca quinta de re-
creo del ilustre general, señor En-
rique Loynaz del Castillo, que siem-
pre tan cumplido y tan "or tés , nos 
br indó, desde los primeros momen-
tos, al igual que su apreciable famí-
| lia, toda clase de atenciones y co-
modidades. 
El Blue Jazz-band, la nueva or-
¡ questa que tan solicitada está sien-
j do, amenizó el baile, llenando un 
i programa muy selecto y escogido. 
Las señor i tas y jóvenes fueron por 
' orden de parejas, completando vein-
! l isíete. 
j Con la señor i ta Alvaré iba de com-
! pañero el correcto joven Octavio La-
; mas. 
Y la bella señor i ta Aracely López, 
; con el otro organizador de tan agra-
! dable pic-nir, el joven Elias, 
i Matilde Peláez 
B r a u l i o A l o n s o D í a z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana Miércoles 21 a las 8 a. m. , los que suscriben, madre, her-
manos y demás familiares y amigos, ruegan a Ud. encomiende su alma a Dios y se sirva concurrir 
a la casa mortuoria Neptuno 146 (por Escobar), para desde alli acompañar su cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Enero de 1925. 
Elvira Díaz, vda. de Alonso.—Casimira y Baltasar Alonso y Díaz, (ausentes).—Emilio, Be-
nito, Ramiro y Juan Alonso y Díaz .—Paula Alonso, vda. de Blanco.—Luisa Rojas de Alonso. 
María Rueda de Alonso.—Maria Carril de Alonso.—Benedicta López de Alonso (ausente). 
Por eso nunca me fío de las pre-
cocidades en n ingún terreno; son co-
mo esos muebles que nos deslum-
hran a primera vista, y luego por no 
estar bien construidos como los de 
"La Moda" de Galiano 7 Neptuno, 
se desencolan, se tuercen y deshacen 
como una pompa de jabón - • . he 
aquí otro símil lleno de v e r d a d . . . 
?99 
i907 
De músicos, literatos y periodis-
tas que empiezan triunfalmente y 
acaban en la nada, está el mundo 
lleno. Por eso conviene no adelan-11906 Apertura 
tarse a los acontecimientos y espe-1 
rar tranquilamente los resultados j 
paladeando los inimitables dulces, 1523 
que vende "Lucerna" en Neptun 
ciento cuatro. 
Todas estas consideraciones, me 
las ha sugerido un precioso folleto 
que me envió amablemente el ilus-
tre doctor Antonio Iraizoz. Hace 
muchos años que vengo siguiendo 
las huellas de este cul t ís imo señor, 
a quien no me atrevo a llamar com-
pañero , midiondo la enorme distan-
cia que hay de él a mí , en el terre-
no pe:-iodístico e intelectual. 
que S3 necesitan 1-500 para I 
pletar el peso de un quilate. 
Efemérides . 
1'?93.._(Entro 20) . Muere Lepe> 
tier, diputado de la Con*» 
17 85 .—Creación del Jardín iw 
co de Madrid. 
3S66.--Entra Pnm en ^ " f - j L -
1924. —Reciben "Los Dos Leona. 
de Galiano 32, una enoj 
cantidad de camas esmanr 
das para detallarlas J P̂  
dos sumamente barat 
—Chesnay dona al A^€ 
su material aerostá C ón0ai 
-Fallece el gran ast 
inglés Mary ClarKe. , 
Apertura del 
Real Academia de w V 
denda. tfjjt 
-Elección de Gusta omo» 
Rey de Suecia, q»e 2 
lógico suponer era « 
són" de marca major. 
_E1 Libertador S^60 ^ 
var establece su cuan« % 
neral en San Mateo. J 
1 5 9 3 . - E l vengable Obreg6nn| 
ma el ^ P ' 1 ^ xVl. í 
•^793.—Ejecución de Lf"8 
de Francia. .¿A 
, 8 0 9 . - ^ 0 ^ ^ . 3 ^ ^ 
pe Botellas ) a 
IS14 
Horóscopo de boy. . 
Cuando el señor Iraizoz ompezó Los nacidos el 2C * * 
hace aftos a publicar aquellas deh- ¿e gvKvo refinado, r o ^ ^ g 
I ciosas i rónicas que firmaba con tíl I perfumes f r ancés^ ; Suárex í 
pseudónimo de " T i t Bi ts" , me ^ P o r t a n los 
i tus iacmé cual me entus is ' .mar ía an- dríguez. de M u r m » ^ 
Ito un soberbio monnni.mto construi-
!do con mármoles selectos de los que 
1 vende "La Casa Manfredr 
'¡Oquendo y Ma'oja . 
La ñola final 
Reflexiones de ^ ' q 
¡Que imbécil es el pin eI 
convidado ayer a comer ^ 
; eclipsara I R i t z ! . . . ¡Me trajo ^coin ^ 
2869 l t -20 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
'ffeurs uniformado y chapa particu-
s : por la mañana, $5.00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, $8.00. 
-
Llegué a temer que se c m ^ c » . - , K l t z : . . . f ^ - - - . ^ 
como tantos asiros que desaparecen |cuadl.0 y quería hacer 
de nuestra vista apenas irrad-an su j l1r pas te l ! ! . - ^ 
primera luz. , ^rt 
En este caso mis temores eran in- | So lucón . a p l a ^ ^ 
fundados. Etapa por etapa fué ca-j ¿El ^ . ^ Z c a r r e t ^ 
minando triunfalmente hasta llegar ,Sas que a 1 1 ^ ^ a l l a n a ^ 
T í a cumbre donde está hoy. Es ca-! Pues que haga 
tedrát ico por posición, de Gramát ica de mon-da. ^ 
colmo w y Lteratura Castellana; fué Sub-Se-
¡ cretario de Instrucción Pública y Be- Cual sería el 
lias Artes, después de haber dir igí- i Fleta? m..ñíina. 
do con gran aciorto un importante j La solución m.-
üiar io de esta capital. j iljs M H, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a r j 
f ' 4 
